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A N O Ü X X . 
H A B A N A . — V i e r n e s 3 0 d e J u l i o d e 1909.—San Rnfioo, márt i r . N ú m e r o 1 7 9 . 
DIARIO D E L A MARINA 
E D I C I O l S r D E L - A - l & J ^ N ' j p y . N A . 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
i 
pe". 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1,010. 12 meses... |21.00 oro. « £ ^ 9 ? 6 id 511.00 M 
P O S T A L i 3 id j 6-00 ;; 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
f 12 meses... $15.00 plata 
F. D E C U B A -I 6 id $ 8.00 ., 
[ 3 id 5 4.00 ,, 
. N A Í 
12 meses 
H A B A N A <¡ 6 tó - - -[ 3 id . . . 
514 .00 plat» 
$ 7.00 ,. 
$3 .75 „ 
T 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Desde el próximo mes de Agosto 
quedará establecida la Agencia del 
DIARTO DE L A M A R I N A en La Ma-
ya y Alto Songo á cargo de 'D. Baldo-
mcro Martínez, con quien se entende-
rán desde la indicada fecha los sus-
cripíores de aquella localidad. 
Habana, Julio 25 de 1909. 
E l Administrador 
De-sdí» prionero de Agosto próxknn 
qued-ará establecida la Agencia riel 
D I A R I O DE L A M A R I N A cu Ant i -
11a, á cargo del señor don Víctor M . 
Van ta. con quien se entenderán en !o 
sucesivo los señores suscriptores de 
aquella localidad. 
Habana, Juiio 25 de 1909. 
E l Administrador 
T E L E G B A M A 8 J 0 B E L C A B L E 
NUEVO SERVICIO ESPECIAL 
D E L 
D I A R I O D S L A M A R I N A 
'CAUSA DEL DESCONTEXiTO 
Madrid, Julio ¿i?.—-
E l sistema de reclutamiento obser-
vado en España, es la causa principal 
del descontento general que reina. 
Todos los españoles de veinte años 
de edad tienen el deber de servir á la 
Patria, pero como existe la redención 
á metálico, cuya cantidad de tres-
cientos pesos no está al alcance del 
elemento ebrero, éste se vé obligado 
á servir al Rey, mientras que el neo 
si la suerte lo llamase á fila.s, tiene la 
facilidad de librarse por los medios 
que le presta la fortuna 
SI pur,b3f sostieaTe ^ue la lesrali 
dad sería si todos, pobres y ricos, 
a c u d í a n por ig r -J al servicio obli-
ga torio, en vez de que sean los pobres 
solamente los que vayan á Africa ex-
poniéndose á perder la vida por de-
fender los intereses de los banqueros 
que explotan las minas del Riff. 
E l elemento obrero de Madrid hace 
á Maura responsable de la situación 
actual, y á su vez el Presidente del 
Consejo de Ministres, dedara que la 
causa de lo que ocurre obedece al es-
pí r i tu de economía que desde hace 
años imperaba en los gobiernos con 
respecto al presupuesto de Guerra, 
encontrándose con que la reducción 
de los contingentes activos de una 
parte y de otra el reducir á un año 
de servicio lo que deberían ser tres en 
filas y tres en primera reserva, ha 
dado por resultado el que al romper-
se las hostilidades en Marruecos, los 
batallones tenían doscientas plazas 
en vez de ochocientas cincuenta que 
marca su efectivo. 
E l Gobierno no solo ha llamado á 
las reservas, sino que ha circulado ór-
denes para que se incorporen á filas 
los reclutas que no habían de entrar 
en quintas hasta el mes de Julio del 
año próximo. 
R E A L I Z A M O S 
• • 1 % — 
Sofás roble, asiento rejilla, que an-
tes vendíamos á $7.00, hoy $2.50. 
Sofás roble, asiento rejilla, que an-
tes vendíamos á $12.00, hoy $4.00 
Sofás roble, aáe t í to de cuero, que 
antes vendíamos á $12.00, hoy $4.00. 
También tenemos á la venta huta-
cas y sillones, que vendemos con una 
^ a n rebaja en los precios. 
CHAMPION & PASCUAL 
C. 2203 
Obispo 99 y 101 
UL 
A N T l - l x c R U S T A D o i t i n ^ r 
Olynn y Co Me-ceJ 6< U,^0 1900- c- " 8995 ^ae.cea 63. Habana. 
"~ • — lSt.8113d-S 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C 2304 9338 
?J1. 
E N GRAXOLLElRS 
Cervere, Francia, Julio 29.— 
Según noticias recibidas de Grano-
llers (Barcelona,) el populacho incen-
dió dos conventos y atacando después 
el puesto de la Guardia Civi l situa-
do en las afueras, lograron tomarlo 
desarmando á los guardias y deján-
dclos encerrados. 
En informes llegados de dicha v i -
lla, se asegura que el llamamiento de 
las reservas del ejército correspon-
dientes á los cupos de 1906 y 1907 re-
sultó un fracaso por no haber acudi-
do los reservistas al llamamiento á 
filas. 
RUMOR I N C R E I B L E 
Hendaya, Francia, Julio 29. —En 
cartas particulares recibidas hoy de 
Madrid, se dice que corre allí el ru-
mor de que se ha proclamado en Bar-
celona un gobierno provisional; pero 
no se da generalmente crédito á dicho 
rumor. 
NUEVOS DESORDENES 
E N PERSPECTIVA 
Cervere, Francia, Julio 29.—Se te-
me que se promuevan también graves 
desórdenes en Figueras, donde se ha 
bía logrado restablecer una tranqui-
lidad relativa, cuando se promulgaron 
las órdenes para que los reclutas se 
incorporasen á sus respectivos cuer-
pos, preparándose entonces la pobla-
ción entera á oponerse al cumplimien-
to de dichas órdenes. 
L A SITUACION E N E L INTERIOR 
Según los informes recibidos del in-
terior de la provincia de Gerona, la 
situación se agrava continuamente. 
MANIFESTACION 
CONTRA L A GUERRA 
Se rumora aquí, que las turbas ma-
drileñas, á las que se habían unido 
muchos reservistas, han llevado á efec-
to, frente al Palacio Real, una mani-
festación en la cual se dieron gritos 
de " ¡Aba jo If?. g u e m ü " 
L A TEA E N AOCION 
El incendiarísmo, como si no fue-
ran bastante los males de la guerra, 
centinúa su obra destructora y ha 




París, Julio 29.—En despacho par-
ticular que se ha recibido hoy de 
Barcelona, se dice que los combates 
que se libraron ayer en dicha ciudad, 
fueron más sangrientos que lo que se 
dijo en un principio, pues las tropas 
emplearon contra los revolucionarios 
los cañones de t i ro rápido, cargados 
con botes de metralla. 
Las paredes de los edificios, las ace-
ras y las calles, están salpicadas de 
sangre. 
PROPAGANDA AGIOTISTA 
Lisboa, Julio 29.— 
Agitadores huidos de Barcelona y 
refugiados en esta capital, dicen que 
en la capital de Cataluña reina *a 
anarquía y que los terroristas hacen 
uso de la dinamita utilizando bombas 
que riegan por todas partes destru-
yendo propiedades y segando vidas. 
Ramón Benito Fontecilla 
Comerciante comisionista. Corresponsal d«M 
Banco Nacional de Cuba. Real no'mero Í5. 
Apartado 14, Jovellanos. Cuba. 
3691 3J2-20M5 
I í ffliil 
L a s alquiiaraos en nuestra 
Bóveda, construida con toios 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documento-i 
y prendas bajo ia propia cus 
todia de los interesados. 
Para m á s informes dirijan 
S3 á nuestra oticina Ainar^ii-
r a n ú m . 1. 
Jf . fypmann óc Co, 
(BANQUEROS) 
C . 1712 78-14My. 
También afirman dichos refugiados 
que en las refriegas habidas en los 
primeros días de Aotines, pasaron 
de cien los muertos y llegaron á cen-
tenares los heridos. 
Los informes recibidos en esta capi-
tal indican que la hostilidad contra 
la guerra de Marruecos se va exten-
diendo por toda España . 
DOMINANDO L A SITUACION 
Madrid, Julio 29— 
Anúnciase oficialmente que la ca-
ballería acosó á los revolucionarios 
en las calles de Barcelona, obligándo-
los á concentrarse en la plaza de San 
Martín, en donde la ar t i l ler ía abrió 
sobre ellos un fuego horroroso, cuyos 
extragos obligó á los supervivientes á 
implorar clemencia. 
Los revolucionarios empiezan á 
huir de la ciudad, diseminándose en 
grupos por las aldeas inmediatas. 
L A MADRE DEL CORDERO 
París , Julio 29.— 
En despacho de Madrid al "Jour-
na l , " se dice que la revolución de 
Barcelona es obra del exdiputado re-
publicano señor Lerroux, que ha re-
gresado recientemente de Buenos 
Aires. 
Se rv ic io de l a P r ensa Asoc iada 
OPINION DE ALGUNOS 
OFICIALES FRANCEfSES 
Par ís , Jubo 29.— 
Algunos oficiales del ejército fran-
cés que se dicen familiarizados con ia 
topografía del Riff, opinan que el 
último combate que los españoles sos-
tuvieron con los rifeños, lo consideran 
como un desastre para las armas es-
pañolas y que no sería ext raño que la j 
plaza de Melilla llegase á caer en po-1 
der del moro. 
Por el estudio que han hecho de los i 
movimientos que ambas fuerzas han 
realizado en Melilla, deducen dichos 
oficiales que los moros después de i r -
oficiales que los moros, después de in-
fructuosa el desalojar á los españoles 
del monte Atalayen, lo consiguieron 
al f in en un supremo esfuerzo, cor-
tando la línea española por la mitad 
de su extensión y en un frente de cua-
tro millas. 
DECLARACION DE MAURA 
Madrid, Julio 29.— 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros ha declarado á la prensa, que co i 
motivo de los refuerzos llegados úl-
timamente á Barcelona, la situación 
en aquella capital se va haciendo me-
nos grave. 
MiEJORA L A SITUACION 
Madrid, Julio 29.— 
E n despachos recibidos de Melilla 
se anuncia que fa tranquilidad en 
aquella plaza renace nuevamente, con 
motivo de haberse retirado el núcleo 
de las fuerzas rifeñas del Monte Gu-
nig-ú. 
Esta retirada proporciona algunos 
momentos de respiro al ejército es-
pañol, aliviándolo un tanto de las fati-
gas de tan continuados combates. 
DIFICULTADEiS 
La opinión oficial de que se necesi-
tan 75,000 hombres para dominar la 
guerra en Marruecos, indica una si-
tuación apurada á consecuencia de la 
dificultad de poner en Africa esas 
trepas dada la situación interior. 
RUMOR PERSISTENTE 
Persiste el rumor de que el «señor 
Maura presentará su dimisión, subs-
tituyendo al actual Gobierno un Ga,-
binete mili tar. 
E L "NUMANIOIA ' ' 
Melilla, Marruecos. Julio 29.— 
E l acorazado "Numancia" ha sido 
despachado para Alhucemas á toda 
prisa, porque los moros se están re-
concentrando en las inmediaciones de 
dicha plaza con objeto de atacarla. 
ALHUCEMAS A T A C A D A 
Alhucemas, Marruecos, Julio 29.— 
Desde ayer miércoles, están atacando 
esta plaza unos seis mi l moros. 
NOTICIA CONFIRMADA 
Madrid, Julio 29.—Los despachos 
oficiales recibidos hoy, confirman el 
ataque por los moros á la plaza de A l -
hucemas,abriendo el fuego sobre ellos 
les fuertes tan pronto como se acer-
caron á la isla sobre la cual se eleva 
la citada fortaleza. 
KEFUERZOS PARA M E L I L L A 
Gibraltar, Julio 29.—Se han embar-
cado hoy para Melil la diez batallones 
que fueron sacados de las guarnicio-
nes de Algeciras y plazas cercanas. 
Di cese que estas tropas están anima-
das del mejor espíri tu. 
POR LOS SUBDITOS FRANCESES 
París, Julio 29 — 
E l Gobierno ha acordado que salga 
para Melil la un crucero y un. trasat-
lántico, con objeto de recoger los sub-
ditos franceses residentes en aquella 
plaza, caso de que corran peligro y 
deseen regresar á Francia. 
N E G A T I V A 
Lisboa, Julio 29.— 
Niégase oficialmente que el gobier-
no de Portugal pretenda enviar tro-
pas á la frontera española caso de 
que ocurran desórdenes en las pro-
vincias de España. 
L A F A M I L I A REAL 
San Sebastián , Julio 29— 
E l regreso á Madrid de la Familia 
Real, dependerá del giro que tomen 
los acontecimientos interiores. 
La reina Victoria y la reina Madre 
doña María Cristina están organizan-
do un Comité de Señoras con objeto 
de recaudar fondos para socorrer á 
las víctimas de la guerra. 
BASffc B A L L 
Nueva York, Julio 29. — E l resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Americana 
Washington 3, Chicago 2, (primer 
juego.) 
Washington 1, Chicago 2, (segundo 
juego.-
Filadelfia 2, Cleveland 1, (pnmer 
juego.) 
T E E R 9 7 M > B A Ñ E O F C A N A D A 
ágnto fisfii dei Gebiern» oe l i Rfpiblifa ia Ciba nn s! pu» íe ¡os tho-jae? id Ejérciti Lbi»: 
Capital yResem: $10.300.000—Activo: S58.300.000 
K L ROTALi B A N K O F CANADA ofr.c^ las mejores garant ía s para D r í O a U o . 
•n Cuenta» Corrientes, y en el Departamento co Ahorro». 
SUCUI'.SADES E N C U B A : 
Hvhan» Oh-anf* 33 Habana Gali^no 92. — Ms^tanras.—Cárdenas.—Camac^ey. 
Mavarl - M a n z l n U l o -Santiago de C u b a . - C l e n f u e g r o s . — C a l b a r i é n - S a p u a la Grande. 
Majar! , - ^ ^ " ^ ¿ ¿ ' ^ j ^ y u p e r v u . o r de ÍM bucursales de Cuba. Habana. ObrapU i \ . 
C . 1196 l A b . 
A n t e s d e c o m p r a r i i i u g m i a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
S M I T H F R E H I E K 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
»' L'nico agente en Cuba: Chas. Blasco. U ' l t e i l ly 6, Te l . 213. C. 2258 
P í d a s e 
E N D R O G U E R Í A S . B O T I C A S t 
la Curativa, vigoriiaato y Recoastituyenta 
S m u l s e ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ m m m m i m m D E B A B E L L . \ 
Filadelfia 9. Cleveland 4, (segundo 
juego.) 
Nueva York 11, Detroit 2. 
Boston 3, San Luis 6. 
Liga Nacional 
Pittsburg 4, Filadelfia 3. 
San Luis 3, Chicago 6. 
Liga del Sur 
Montgomery 5, Mobile 0. 
Birmingham 4, Li t t le Rock 3. 
Atlanta 3, New Orleans 1. 
Nasville 1 Memphis 0. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 29. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in l t r é s ) , 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.3¡4 por ciento ^x- in te rés . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.3Í4 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, á $4.85.75. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.05. 
Cambios sobre Par ís . 60 djv.. ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntiiüos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.3|8. 
Centrífugas, p d a m a c i ó n 96, eD pla-
za, 3.98 cts. 
Centrífuga, niimero 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.5|8 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.48 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.23 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-70. 
Harina, patente, Minnesota, $6.50. 
Londres, Julio 29. 
c a i i 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 29. 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha acusa una pe-
queña baja y en los Estados Unidos 
no ha habido variación. 
El mercado local rige firme y sa-
bemos haberse efectuado las siguien-
tes ventas: 
3,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 96¡9tí.l¡2, á 5 rs. arroba. 
5,576 sacos centr ífugas pol. 95, á 
4.83.1 ]2 rs. arroba. 
Cambios.—El morcado rige con de-





Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha, lOs. 7.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 83.3 4. 
L íscuen to , Banco de Inglaterra. 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
97. 
Acciones Comunes dp los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £80.112. 
París, Julio 29. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran 
eos 67 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 29 de Julio 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMEXDAKES. 






j | Centigradoj | Fahrenhe. 
II l l _ 
Ij 32 II Síl'S 
il 23 11 73'4 Barómetro: A las 4 P. M. 7 66. 
21. 






„ 60 d ^ 20.1JS 
París, ad(v 6.1(4 
Hambusro, 3 d(V... 4..,]¡4 
Estados QnidvH 3 dfv 9.3j4 
España s. pluzi y 
oantidad 8 drv.... s.o^ 
Dto.Dioel 3) m.'sial O í l - [>2 anual. 
Monedas tc'-ri'ijsrM,—S3 cotU.ia hoy 
como sigu í: 
Greenbacks 9. 10. 
Plata espnflolr: OS.SjS 96.5(8 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
no se ha efectuado hoy ninguna venta 
que sepamos. 
Mercado aionsurb 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, i a l i o 29 de 1009 
A Tas 5 de la t-irde 
Plata estañóla 95% á Üo*% V. 
Calderilla (en oro) 97 ii 93 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española 14 P 
Centenes á 5.52 en plata 
Id . en cantidades... á 5.63 en plata 
Luises v. á 4.41 en plat* 
Id . en cantidades... á 4.42 en piara 
El peso americano 
en pla*a española 1.14 V. 
Aduana de la Habana 
iBecaodaaiófi de hoy: $77.578-11., 
Habana. 29 de Julio de 1909. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 11 del pasado, ha que la-
do constituida una sociedad que se 
dedicará al giro de sedería, quin-
calla y artículos de nfantasía on 
é1) establecimiento titulado E l De-
da l , " sito en la calle de Berua-
za número 64. la que girará bajo la 
razón de Avello y Fernández , sien l o 
sus socios gerentes los señores don 
Sergio Avello Rodríguez y don C o i -
miro Fernández y Fernández, ambos 
en el uso indistinto de la firma .̂ o-
eisl. 
'OCPOSlTAO-ft ^ A A R C A 
f U E N A V A Y O R ( L o g r o ñ o ^ 
üeíco importaiior en ia isla fleCnln; NICOLAS MEB1N0 - H a t a i . 
A R S I N A L 2 y 4. Teléfono 10HS. Se venden cajas y barriles. 
C. 2216 i j ! . 
JL1 
G Í U N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T I I E S P A L A G I O S 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S D E TODAS CLASES. 
Es el me;or montado en esU Capital, donde encoatrarla couiplet» surtido 
en milords, duquesas, vis-á-vis, faetones, 
jcoupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda cla^e de carruajes y auto-
móviles. 
SE V E N D E N CARRUAJES DE USO. 
C a l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a u . .'53. T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
C Í22S UL 
D I A R I O DE L A MARINA—Edidá r : ño la mañana.—Jnlin 30 de 1903. 
Vapores de travesía 
Julio. 
Agosto. 
30—Montserat, Veracruz y escalas. 

























- L a Navarre. Saint Nazalre. 
-Reina María Cristina, Bilbao. 
-Montevideo. Cádiz y escalas. 
-México, New York. 
-Mérida, Veacruz y Progeso.l 
-Alleghany, Buenos Aire» y es-
calas. 
-Virginie, New Orleans. 
-Havana, New York. 
-Lugano, Liverpool y escalas. 
-Galveston, Galveston. 
-Catalina. Barcelona y escala». 
-Helgoand, Bremen y escalas. 
-Dania, Tampico y Veracruz. 
-Morro Castlc, Veracruz y Pro-
greso. 
- E . O. Saltmarsh, Liverpoal. 
-Chalmette, New Orleans. 
-Monterey, New York. 
-Saratoga, New York. 
-Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
-Progreso, Galveston. 
- L a Navarre, Veracruz. 
- R e i n a María Cristina, Veacruz. 
-Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
-Bordeaux, Havre y escalas. 
-Saint Laurent. Havre y escalas. 
S A L D R A N 
-Montserat, New York, y escalas. 
-Saratoga, New York. 
-Chalmette, New Orleans. 
—La Navarre, Veracruz. 
—Reina María Cristina, Veracruz. 
-Montevideo, Colón y escalas. 
-Méj ico , Progreso y Veracruz. 
-Mérida, New York. 
—Virglnie, Vigo y escalas. 
—Alleghany, Buenos Aires y es-
calas. 
—Havana. New York. 
—Dania, Vig-o y escalas. 
—Monterey, Progeso y Veracruz. 
—Morro Castle, New York. 
-Miguel M. Pinillos, Canarias. 
—La Navarre. Saint Nazatre. 
- R e i n a María Cristina, Couña. 
—Westerwald, Coruña y escalas. 
-Bordeaux, Progreso y escalas, 
-Saint Laurent. New Orelans. 
—Galveston, Galveston. 
VAPORES COSTEEOS 
S A L D R A N 
Cosme Herrers de la Habana todos la» 
martes, las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibar ién . 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de. la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
Ba. — Se despacha & bordo. — Viuda de 2u-
lueta. 
Puerto de la Habana 
B L Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 29: 
De New Orleans vapor americano Chalmette 
por A. E . Woodell con carga general. 
CUQUES CON BliQISTRO ABIERTO 
P a r a Hamburgo y escalas vía Coruña, San-
tander y Bilbao, vapor a lemán F r a n k e -
wald por H. y Rasch. 
P a r a Delaware (BB. W.) vapor i n g l é s I n -
dianópol i s por L . V. Place.l 
P a r a Moblla vía Mariel goleta inglesa Mara-
tana por S. Prats. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
M. Castle por Zaldo y comp. 
MANIFIESTOS 
JULIO 28: 
1 0 8 
apor alemán Gut Heil procedente de F i l a -
delfla consignado á R. Truffin y comp. 
E n lastre. 
Día 29. 
1 0 9 
Vapor ing lés Saltwell procedente de F i l a -
delfia consignado á West Indies Coal and Co. 
A la misma: 3,676 toneladas carbón. 
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Vapor noruego Tholma procedente de 
Christ iania y escalas consignado á Lykes 
y comp. 
D E H R I S T I A N I A 
Consignatarios: S cajas coles. 
"Wlckes y comp.: 50 id. mantequilla, 280 
Id. bacalao y 6 id. buches. 
Romagosa y comp.: 200 id. bacalao. 
E . Hernández: 1000 id. leche. 
Alonso, Menéndez y comp.: 700 id. Id. 
R. Torregrosa, Burguet y comp.: 100 id. id. 
H . Astorqui y comp.: 100 id. id. 
González y Suárez: 160 id. id. 
E . Luengas y comp.: 100 id. Id. 
R. Suárez y comp.: 100 id. id. 
Barandiar&n y comp.: 1353 fardos papel. 
Diario de la Marina: 456 rollos ld¿ 
V . Smith: 2 id. id. 
A a orden: 155 fardos id., 3 bulto» mues-
tra»; 10 barriles aceite, 800 cajas leche, y 
40 fardos cartón. 
D E N E W P O R T N E W S 
Larrarte , hno. y comp.: 200 rollos papel. 
J. González: 140 id. Id. 
LanzagoHa y R í o s : 175 id. id. 
Moretón y Arruza: 150 id. id. 
C. Ortlz: 100 id. id 
J. B Clow é hijo: 200 barirles cemento. 
Pvambla y Bouza 2 atados papel. 
Arana y L a r r a u r i : 250 pacas heno. 
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Vapor americano Chalmette procedente de 
New Orleans consignado á A. E . Woodél l . 
(Para la Habana) 
M. Nazábal: 750 sacos maíz y 10 tercerolas 
manteca. 
B. Fernández: 1000 sacos maíz. 
P. R. Jacobs: 30 atados tonelería . 
González Covián: 250 sacos mal/,. 
Genaro González: 750 id. id. 
Pérez y García: 250 id. Id. 
Quesada y comp.: 250 Id. id. 
García, hno. y comp.: 250 Id. Id. y 14 terce-
rolas manteca. 
Suriol y F r a g ü e l a : 250 saco» maíz. 
M. Beraza: 250 id. id. 
Huarte y Otero: 500 id. id. 
H. Astorqul y comp.: 500 Id. Id. y 125 ter-
cerolas manteca 
Tauler y Suárez: 760 sacos maíz. 
Loidy y comp.: 250 id. id. 
Garín, Sánchez y comp.: 250 id. harina, 50 
id. café y 25 tercerolas manteca. 
M. Roig: 6 bulto» efectos. 
P iñán y Ezquerro: 25 tercerola» manteca. 
L a Defensa: 100 barriles resina. 
R. Suárez y comp.: 306 sacvos café. 
J. Perp iñán: 100 barriles papas. 
Ariosa y García: 200 sacos chíchao». 
Swift Co: 50 tercerola» y 20 caja» puer-
1 co, 188 bultos carne, 412 cajas huevo», 1 Id. 
, ó leo , 34 bulto» queso» y 65 id. mantequilla. 
Costa, Fernández y comp.: 25 tercerolas 
manteca. 
Bergasa y Timiraos: 25 Id. id. y 100 sacos 
cebollas. 
Galbán y comp.: 100 tercerolas manteca y 
250 sacos harina 
R Palacio: 50 tercerolas manteca. 
\ J. B. Clow é hijo: 27 bultos ferreter ía y 
i 2520 piezas cañer ía 
Izquierdo y comp.: 500 saco» cebollas. 
B, Pérez : 75 barrile» id. 
Mantecón y comp.: 17 bultos (35 cá jas ) 
ciruelas. 
J. Duyos: 12 bultos muebles 
Ping y Gux: 50 barriles resina y 5 id. sebo 
G. Bulle: 25 id. id. 
Echevarr i y Lezama: 25 tercerolas mante-
ca y 75 sacos café. 
Landera», Calle y comp.: 20 tercerolas 
manteca. 
Bartolo Ruiz: 500 sacos cebollas y 125 
sacos papas. 
E . Hernández: 100 barriles id. y 100 sacos 
cebollas. 
Molina y hno.: 11 bultos camas y otros. 
Canales. Diego y comp.: r jaulas aves. 
L . E . Gwinn: 35 bultos frutas y 2 cajas 
sem lia» 
Incuit y comp.: 20 'aidos musgo. 
Qttfer y com .: 50 baiileF grasa. 
J'. / ietropaolc y come ! 4 cajas caUa-lo. 
Alvar** y NazábaT 1 caja tocineia y 3 
Id. sa lch ichón. 
P. I b i e t a : 250 sacos frijoles. 
\ i lap!ui.H, Guerrera v comp.: 3JP id. ha-
i!.' a 
Baldor y Fernández: 500 Id. sal. 
B. Fernández y comp.: 10 cajas menudos 
y 2 id. sa lchichón. 
J. M. Mantecón 2 barriles id. 
Armour y comp.: 5 cajas y 5 barriles id., 
9 bultos carne. 47 id. cola y otros y 15 cajas 
menudo. 
Eguidazu y Echevarr ía 250 sacos harina 
de maíz. 
Barraqué y comp.: 500 sacos harina 
T. B. Litt lejohn: 1 caja efectos. 
T. Cagiga: 11 id. calzado. 
Havana Light y comp.: 2 id. efectos. 
F . P. Amat y comp.: 1 máquina. 
Graña y comp.: 3 bultos bicicletas. 
Champion y Pascual: 2 cajas efecto». 
Colominas y comp. 49 id. id. 
E l Pincel: 23 Id. id. 
Alio, Fernández y comp.: 2050 piezas ca-
ñería. 
Viuda de F . de Arriba, A j a y comp.: 6020 
id. id. 
Southern Express Co.: 6 bultos efectos. 
Dooley. Smith Co.: 195 tercerolas manteca 
Robaina y Rivero: 1 saco efectos. 
A la orden: 800 sacos sal. 
(Para Matanzas) 
Dooley, Smith Co.: 75 tercerolas manteca. 
A Maree: 100 barriles resina 
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Londres 3 d'v. . . 
Londres 60 djv. . . 
París 3 d;v 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . , . 
E. Unidos 3 d|v. . 
- 60 djv. . 
España s]. plaza y 




Greenbacks. . . . 
Plata española. . . 
20 20^ p! 
20% 20 Vis P 
6% 6% p 
5 Vi 4 % p 
3 ^ P 
10 y* 9% p 0. V. 
2%, 3% pjO. P. 





10 pjO. P. 
95% PÍO. P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4-15|16 rls. 
Idem de miel Pol. 89i á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 113 115 
Deuda interiir. . . . 103 105 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 117 118 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117^4 118 V4 
td. id. (segunda hipote-
ca"! domiciliado en la 
Habana 115 116 , 
Id. id. en el extranjero 115 % 116% 
id. primera id. Ferroca-
rri l de Cenfuegos. . N. 
Id. segunda id. id. id, . N. 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . W. 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 94 102 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 10 2 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana l i e n 117^ 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 108 112 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cion 881/2 8 9 Vi 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 120 , 135 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción # . 73% 76 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía Dique de la 
Habana sin 80 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrca de Hielo N, 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp 93 94 
Havana Electric Rail-
ways comp 67 4̂ 67% 
Compañía de Gas y Elec 
aricidad de la Habana 71% 72% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 106 108 
P. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rentes 89 89 % 
Sves. Notarios de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet, para azúcares, Emilio 
Alfonso; par Valores, Francisco Díaz. 
Habana 29 de Julio de 1909.—El Síndi-
co Presidente interino. Jacobo Petterson. 
COTIZACION OFÍGÍAL 
DB! L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 -á 5 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 101 108 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114% 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . . N. 
Id id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana U 6 % 119 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100 108 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. ü. de la 
Habana 105 112 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
«i»' Cuba emitidos en 
1896 á 1897 107 sift 
Bonob segunda Hipoteca 
Tho M<ic;;nzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e K e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Plagg, miembros del "Stock 
Exohang-e" y Banqueros.—Oficinas: Wa l l Stree 38.—New York 
City. 
Corresponsal: JOSE A. TABARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 
¿ T - U L l l o 2 5 O c i ó 1 0 0 9 
VALORES 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Reí . 
Am. Sug. Ref, 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohio. 
Brookllng Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers 
Great Northern, Pfd-
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 




United Steel Com. 
United Steel Pref. 
1 Cleri6 | 
i ' día | I 
ante- ; | má.8 


























86%j _ | — | 
137 (137 %|139% 
153%il53%|153% 
138% | — | — | 
]56%|156%f|157% 
133 jl33%|134% 
32%| — | — 
199%|199% 













8Y% i más % 
95 %| más % 
131 I más 2 
48 %| más % 
117 | más % 
122 %.| más % 
78 | — % 
186 %| — % 
157 %| más % 
37 %| 
151 %| más % 
75%¡ — % 
15 i más % 
47 %| más l% 
42 %| más % 
86 | — % 
139 %| más2% 
153 % i más Y* 
138%: más % 
1 56 %.j más % 
134% i más l% 
33 %; más % 
200 ¡ más % 
71 % í más % 
12 7%: más % 
OBSERVACIONES 
Continúa el Mercado con su tono de fir-
meza y tendencia alcista, notándose ma-
yor ao'tivdad. Virginia Carolina Chemical 
Co. cerró á 53 pareciendo ser una buena 
compra, atractiva el cual se cotizará ex-
dividesdo el 5 del próximo Agosto. 
Acciones vendidas: 600,000. 
JOSE A. TABARES. 
T o s e - A , - T e t l o o . r e s 
CORREDOR DE VALORES 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . 125 sin 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 88% 89% 
ACCIONES 
Panco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción. 73 % 76 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba N. 
Banco de Cuba. . . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . . 89 89% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gtfe y Elec-
tricidad de la Habana 71% 72% 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id . comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 93 94% 




bana . . . . N. 
Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 29 de Julio de 1909. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L J C A S 
N>trorlHdo de ConstruccloneB Clvllea y Mi 
i i tare í — Habana. .Fullo 30 de 1900. — Has-
ta las dos de la tarde de día 30 de A g O B Í o 
dt mS^se r e c i b i r á en esta Oflclna propo-
Blclonee en Verr™0Tsn^aAr,f ^ E L 
S ^ f r V L ^ ^ ^ B O & E ^ f ^ A R ^ S f . 
X informes é impresos & cuantas pcrsonr.s 
lo •oUeltró — Pedro P. Cartaftft Ingeniero 
.Tefl del Negociado de Construcciones Civi -
les y Militares." ^ n 
C. 2438 ' ' o U -
fepresas 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado que la b?ndlci6n é 
inaui íuración de nuestra casa de salua bari-
ta lertsa de Jesús", — Real l io, Marlanao--
t*n«a luirar el próximo domingo 1 de AJC-Sio 
se pone en conoclmento de los seftores 
asociados hac iéndoles notar que es requisito 
indispensable presentar á la entrada el reci-
bo del corriente mes. v « 
Las personas que se crean con derecno a 
inv i tac ión pueden pasar á recogerla en la 
Secretarla del Centro de ocho y medid a 
nueve y media de la noche. 
Habana, Julio 28 de 1909. 
< onstantino Robles. 
Secretario. 
C. 2430 lt-28-4d-29 
j © C > o H E : 33-^w x > 
De orden del señor Presidente interino de 
eeta Sociedad, cito 6. todos los naturales y 
vecinos de las cuatro parroquias que com-
ponen el Avuntamiento de la vil la de Mu-
gardos (Coruña) residentes en esta Capital, 
sean 6 no socios, para la Junta general que 
se ce lebrará & las 7 de la noche del próximo 
viernes 30 del actual, en el salón principal 
del Centro Gallego de esta ciudad, con ob-
jeto de dar lectura, discutir y aprobar en su 
caso el Reglamento por que ha de regirse 
y poceder después & la e lección proclama-
d ó n y toma de poses ión de los señores que 
han de constituir su Junta de gobierno. 
Se recomienda y encarece á todos la más 
puntual asistencia. 
Habana, Julio 27 de 1909. 
E l Secretario Interino, 
C. 2431 
J o s é Gelpl Souto. 
lt-28-2d-29 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C H K Q U E S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
E l Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene adem&s como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables & los portadores de 
sus C A R T A S D E - C R E D I T O y 
C H E Q U E S , los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
f 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . No. 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 






en todas las boticas. 
9345 16-16J1, 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C 2250 1JL 
¿ Ha entrado Vd. en el G R A N C E R T A M E N 
A D I V I N A C I O N 
D E LOS 
9 0 0 
C i g a r r o s S U S I N I p a r a A g o s t o ? 
Si no lo ha hecho todavía , 
hága lo antes del 15. 
L E E R E L A N U N C I O Y R I M A R C I G A R R O S 
C I G A R R O S 
G & £ 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D » D E F A M I L I A 
O B I S P O 39 H A B A N A 
Ejecuta, coa la mayor prontitud, cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en loa Mercado-» de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, eatas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Boba de Xew York sor. enviadas 
continuamente por los Sres. Post <fe Flagg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 3S, New York. 
Ofrece las mejores referencias bancarias tanto lócale* 
c 4812 como extranjeras. 31--19 1> 
l-ii>re ue explosión y 
coaiuusuoa e spuucá -
IICÍV>. 8iu humo m inai 
oior. .Elaborada en la 
lúor ica escablecida en 
l iEEOi?, en ol l i to ra l da 
esca. oau ía . 
i 'ara evitar falsitica-
ciuues, tas latas lleva-
r á n estampadas eu la4 
tapitas las palabras 
L U Z B K I L L A N T E y e u 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca Ue tá -
üricii 
ÜN E L l í F A N T B 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseg^iirtf 
t on todo el r igor ue la 
Ley a ;os íals i í icadorcs 
E l Aceite Luz BSfcf t t í ' 
«jue olrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto de 
uua fabricacióu espe-
m — - nmmt j»«_ «. - ^ 1 cia\ y que picacuta, ei aspecto de agua ciara, produciendo una LUZ TAN" 
l i l i J j L r ÜXSU 'xoS U E l t a i O a A , sin humo u i mal oior, que uadj, tieue que envidiar al gas mas 
puriüca 'do. Este aceite posee la grao ventaja do uo indamars;; cu el caso de 
r o m p é r s e l a s lamparas, cualidad muy rocomoadible, principalmente PAKA, 
E L ü 5>0 i>E L AS E A >l l lA \ S. 
A d v c r t e n c i a á los consua i i do re í : L V L U £ B Í U L L W T E , marca E L E -
F A N T E , es i i iua l , si no superior en coniieioaa* lu innu;:*s, i»l de mejor clase 
importado del extranjero, y se ven le i ffváaipt m iv i %iiioid 
T a m b i é n tenemos uu oomplet) surt ido da HE.VXf .VA y G A S O L I X A , de 
clasesuperior par.v a lu nbra lo. fuurza motria y de ¿s usos, á pra^i >Í re-
ducidos. 
Tke West Ind ia OLI ICeHniu; Co. —L>.1 _-m i S \ V P B D t > v e.—Habana 
C. 2202 l i l 
A S O C M O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente y 
lo ft lo <iue previenen los estatutos 8o^P,p*,¡í 
,e cita p<>r este medio para la .TuntH o e«. 
¡ al extraordinaria que se celebrara «f1?** 
?al social Teniente Rey 71 ti domlnl* '?"' 
firlmero del próximo mes de Agosto dI* 
caí niivi». • — 
pri » 
O R D E N D E L DIA 
Interesar de la Junta General la anr«K 
ción corespomllente para elevar la cuota a* 
cial. A un P'"80 cincuenta centavos n ía , , 8o* 
paflola, y demás particulares r e l a c i o n é * ' 
con dicho asunto. '«nad, . 
Lo que se hace público para general 
nocimlento de los sefiores socios QUU» ' 




Secretario Contador Inter?ño 
" E G U A R D I A r 
Correeponsal del Banco de 
Londres y México «a la Hepii. 




Facilitan cantidades sobre tñ. 
potecas v valorws cotizables, 
OFICINA C E N T R A L : 
I E K G í B E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 2255 Ul. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜ05 
COXTKA INCENDIOS 
E s t a l M a ca la M m e h i i l J i i 
BSS LiA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
d o $ 49.258,670-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la íécha. % 1 656,475-2? 
Ascffuru casas de cantería y azoteas con 
píaos de mármol 6 mosalcc, sin mader» y 
ocupadas por familia. 6, 1? y medio centafo» 
oro español por ciento anue.1. 
Asegura casas de manipostería, sir. m«d<». 
ra, ocupadas por familias, fi. 2B centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterta exterior-
mente, con íabiquer la interl-r de mampos-
\ si ía y los piso todos de madera, altos y ba. 
Jos, y ocupados por familia 5, 32 y medio 
certavos oro español por ciento anual. 
Casas de msmposterfa. cubiertas de tola» 
fi asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
bic.uerla de madera, i. 40 centavos por ciento 
anual. " 
Casas de madera, cubiertas con tejat 
pizarra, motal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sol», 
mente por familias, A 47 y medio centívoi 
oro español por ciento anual. 
Casas do tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por famlliR, ( 
65 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificics de madera que tengan «st»-
b'rclmlen¡.os. como bodegas, café; c'.c; pa-
garAn lo mismo que éstos , es dacir si la 
bodega es tá en escala 12, que paga SI.40 poi 
ciento ore españo! anual, oí efiiílclo pasnrá 
¡o mismo, y as} sucesivamente estantío «n 
otras escalas; pagando siempre tanto por al 
continente como por el contenido. 
Oficinait: en din jtruplu edificio, IJMPEOIIA* 
jPO 34. 
Habana, 30 de Junio de 1909. 
C. 2254 IJ l 
" A T L A S " 
Compañía Hacional fe Conslrnccioiies. 
P m t w s t A r r e i t e i s n í o s 
Oficinal Central: Mercaderes 13, altos 
Cable •«Atlas'» 
Apartado 847,—Teléfono 3030. 
E l prflrímo día 28 quedará completamen-
te terminada la elegante y sól ida casa que 
hemos construido en terrenos de esta Com-
pañía. Reparto Lawton, Víbora, calle de San 
Mariano y Armas, compuesta de portal, sa'4-
si-Iota, dos habitaciones, cocina, baño. Inodo-
ro, patio, toda de azotea y pisos de mosalcj 
El siguiente DOMINGO P R I M E R O DE 
AGOSTO A L A S DOS D E L A T A R D E y «n 
el mismo sitio donde se encuentra enclavaaa 
la referida casa, se procederá d la amortlza-
rlóa de ella entre los suscriptores de esta 
Compañía, á quienes se hace presente que 
para tener part ic ipación en la amortización 
es requsito indispensable haber abonado W" 
das las cuotas hasta esa fecha. . 
ñe ruega á todos los suscriptores y pu-
blico en general que concurran al lugar Jn-
dlca/do á presenciar el referido acto par» 
que puedan dar fé del mismo. 
Habana, Julio 23 de 1909. 
C. 2407 
L a Directiva. 
7-24 
L a Comisión nombrada para redactar X 
presentar el proyecto del r.eg'an^iito. cu_ 
A todos los SUBARRENDAIMM ! > PQB 
CAS Y H A B I T A C I O N E S de ^ Habana, 
que á la UNA de la tarde del p O M 1 ^ . 
primero de Agosto próximo se. S ^ t u t i r f 
currir á C U S A 37, alto, á fin de dlscuqx-




V I A J E S A C A Y O C R I S T O 
L a n c h a de motor 
. " R A P I D A " 4 , 
je desde la Isabela de Sagua á ca>o 
con el siguiente Ii'"ovario: ••Mlra£*C 
Saldrá del Muelle del Hotel M ^ tfía 
media hora después de la 1Iefa(d0ambinacl»« 
de viajeros de Camajuanl. e" , ¿ ° aue 
con el Ferrocarr i l Central de LU°* ; t la 
p r ó x i m a m e n t e de 11 ft U >' f e^ag 4 i^*', 
ñaña y saldrá de Cayo Cristo á las^ Hot»t 
día de la tarde. Para informes _ y^ífo-
Mlramar. Isabela; y en Sagua, - ' ^js-jlJ^. 
González. 9554 
o a i a s m 
Las tenemos en nueatrji ^ 
da construida con todo* loS o3 
lantos modernos y las a1^11'^^ 
para guardar valores á e ¿9 
clases, bajo ia propia custo 
los interesados. ¿ 0 i 
E n esta oficina daremos w 
los detalles que se ^seen. 4 
Habana, A-osto 8 de 
A G U I A R N . p . 
N . C E L A T S y C O W r 
N O T I C I A I N ^ E S A r f Í e 0 . 
Se hace sacer a l público que la ^ ^ ^ d » -
cia de Mudadas " E l Vapor" se uiU y ^ 
do & Estre l la número 12 entre AB ,al P» 
m a a u ^ gelea. Te lé fono 1294. Hay carro ^ 
ra pianos, cajaá de hierro 3dadaS'p»^ 
Gran rebaja-de precios en mu 
campo. Se garantiza el trabaio. j - , 
9606 
l 
DIARIO DE L A M A R I N A —E'1 i c i 6n la mañana.—Julio 30 1909. S 
Parece que las declaraciones he 
chas recientemente por el señor Au-
let. que tiene la fortuna de pertene 
cer á las clases pudientes del país, han 
causado desagradable impresión cu 
los círculos del partido conservador. 
Se comprende esto. Ha dicho el se-
ñor Aulet que la "riqueza no está 
con ninguno de los actuales parti-
dos, porque ninguno de ellos la repre-
senta ni se identifica con la misma." 
Y esta afirmación categórica es lo que 
ha disgustado mucho al llamado par-
tido conservador. Es conveniente in 
quirir las causas de ese disgusto. 
En los comentarios que nos sugirió 
la carta del señor Aulet digímos que 
el retraimiento ó reserva de las cla-
ses ricas, respecto al partido conser-
vador, es un hecho que lo afecta pro-
fundamente, porque aquí, como en to-
das partes, la riqueza es el núcleo ó 
base de los partidos conservadores 
En cambio, ese hecho, señalado por el 
señor Aulet, no afecta en el mismo 
grado al partido liberal, porque és-
te, en Cuba como en todos los paí-
ses, tiene su base de sustentación en 
las simpatías y apoyo de las masas 
populares. Las clases ricas son, por 
lo general, la clientela de los partidos 
conservadores, y las clases populares 
la clientela de los partidos liberales. 
E l proletariado mecánico é intelec-
tual es el núcleo del liberalismo en 
todas partes. Y el capitalista, el po-
seedor, es la fuerza efectiva de las 
agrupaciones conservadoras. Los libe-
rales cubanos son fuertes, vencieron 
en la jornada electoral del mes de 
Noviembre último, sencillamente por-
que cuentan principalmente con la 
adhesión de los elementos populares. 
E l voto de las masas, de las muche-
dumbres, les dió la victoria. E l sufra-
gio universal, manejado por el pue-
blo, proporcionó á los liberales su 
gran triunfo del año pasado. Esto lo 
han reconocido y proclamado los mis-
mos conservadores, pero, aunque ene-
migos de la universalidad del voto, 
no se han atrevido á pedir su lir-áta-
ción, temerosos de concitar centra 
ellos la cólera popular. Sucede con 
el sufragio universal lo que con la l i -
bertad; "no puede retirarse cuando 
se ha dado." Los pueblos no tole-
ran que se les prive de ningún dere-
cho que se les ha otorgado ó recono-
cido. 
Si las clases "poseyentes," las que 
representan la producción, la rique-
za, el capital, la agricultura, la indus-
tria, el comercio, se hallan re t ra ídas , 
si han adoptado y mantienen una ac-
t i tud de reserva frente al partido con-
servador, ¿qué le queda á éste? ¿Con 
qué fuerzas cuenta pafa sostenerse, 
para luchar, para vencer en las fu-
turas campañas electorales? Si las 
clases g^nuinamente populares están 
con los liberales y los elementos' re-
presentativos de la riqueza no están 
con los conservadores, ¿dónde está la 
potencia de estos últ imos? ¿Dónde se 
encuentra su clientela? En el mun-
do occidental, en los países más inte-
lectuales y libres, hay dos grandes 
fuerzas en presencia; el proletariado, 
armado con su voto, y la clase "po-
seyente," armada con su riqueza. 
Unas veces vence el " v o t o . " Otras 
veces la riqueza. En las úl t imas elec-
ciones norte-americanas, vencieron los 
republicanos, el partido de los ricos. 
'¿n las úl t imas elecciones alemanas, 
también venció la clase rica, cuyos 
representantes en el Reichstag aca-
ban de derribar al Pr íncipe de Bu-
low. En Inglaterra gobiernan los l i -
berales porque, el voto popular los 
ayudó contra los conservadores, el 
partido de los ricos. Esto, desde lue-
go, no significa, no quiere decir, que 
no haya ricos entre los liberales, y 
que no haya pobres entre los conser-
vadores. Nuestra tésis, comprobada en 
todo el mundo., es és ta : " l a clase rica 
es el núcleo del los partidos conser-
vadores, y el proletariado lo es de 
los partidos liberales." * 
Aquí, en Cuba, la riqueza está re-
traída, no está con los conservadores. 
Va se sabía que así era, pero el señor 
Aulet lo ha confirmado en su carta 
consabida. ^ 
Lo que importa averiguar es el mo-
tivo por el cual la "riqueza"—em-
pleando la terminología del señor Au-
let—se mantiene alejada del partido 
conservador. 
Recordamos que. á raíz de la derro-
ta que éste sufrió en las elecciones 
presidenciales, tuvimos ocasión de ha-
blar con un gran hacendado acerca 
del suceso, y nuestro interlocutor nos 
dijo, sustancialmente, "que el parti-
do conservador dejó, virtualmente, de 
serlo, desde que suprimió de su pro-
grama primitivo lo único que cons-
t i tuía su espíritu, su carácter, su esen-
cialidad ¡ supresión inesperada, hecha 
como por sorpresa, sólo por compla-
cer y atraerse á ciertos elementos 
exaltados de Oriente. E l cambio tras-
cendental realizado en la base prime-
ra de dicho programa, desnaturalizó 
sus orígenes y tendencias. Ese cam-
bio fué inút i l : disgustó á los elemen-
tos verdaderamente conservadores, 
•que se sorprendieron de ese paso atrás , 
medroso, en contradicción con el ' es-
pír i tu generador é inicial del partido, 
espíritu que palpitaba en los famo-
sos artículos publicados por el señor 
Varona con motivo de los aconteci-
mientos que produjeron la caída de 
la primer república y la organización 
del Gobierno provisional extranjero. 
Desde que esa reforma se hizo en una 
sesión casi estruendosa, en la que los 
aludidos elementos orientales puede 
decirse que arrollaron y se impusie-
ron á los señores Varona y Lanuza, 
se desvir tuó el partido conservador, 
pues desde ese momento, su progra-
ma se confundió en sus líneas genera-
les con el liberal. Entre la plataforma 
electoral del general Menocal y la del 
general Gómez, no había ninguna 
diferencia realmente sustancial. Las 
clases conservadoras se dijeron que 
puesto que, en el fondo, era lo mismo 
el programa conservador que el de 
los liberales, valía más, era más cuer-
do abstenerse de la contienda que em-
peñarse en ella. Además, eran los l i -
berales los que estaban en mejores 
condiciones para mantener y conso-
lidar, en lo posible, la tranquilidad 
pública. E l país deseaba hacer una 
experiencia de la política liberal. ¿A 
qué contrariarlo? Y por lo que res-
pecta á la revisión constitucional, pre-
conizada por el señor Varona y ofre-
cida por los conservadores, esto nun-
ca entusiasmó á nadie, pues todos sa-
bemos que aquí es imposible modificar 
la ley fundamental sin el benepláci-
to del partido l ibera l . " 
Así. en estos términos sustanciales, 
explicaba el aludido hacendado la de-
rrota conservadora de Noviembre úl-
timo, y quizás esto explique también 
el alejamiento de la riqueza de ese 
partida, que ni ha sabido atraerse á 
las clases "poseyentes" n i á las cla-
ses populares, n i sabe hacer tampo-
co una verdadera oposición, y por no 
saber ó no quererla hacer se ve priva-
do el país de un buen órgano fiscali-
zador, y el gobierno de un adversario 
fuerte que obligue á los liberales á 
unir y disciplinar sus huestes. 
B A T U R R I L L O 
Y signen las quejas. 
p]s el doctor Martínez Osuna, médi-
co de la Rural, quien ahora pone el 
grito en el cielo y ¡as protestas on E l 
Diario de las Villas, contra otra Com-
;uiñía de inversiones. " E l Banco Hipo-
tecario", de ,que tiene ocho acciones, 
cuatro años ha. 
El plan de pólizas Tontinas le sedu-
jo : creyó encontrar ahí un Banco de 
;• borros, con el aliciente del azar: es de-
rir . un buen negocio, ya porque sus ac-
( iones salieran premiadas antes tic los 
cuatro años, ya porque los 48 duros 
aportados, más el interés acumulado de 
los 48 meses, se convertirían en cien 
duros redondos por acción; y haáe tro-
pezado con otro Guardián, que compra 
fincas y hace azúcar, ó que si no las 
compra, redime certificados cuando 
puede; y de los ochocientos pesos con 
que el doctor pensaba comprar una ca-
5>'ta para sus hijos, no hay nada por 
ahora. 
En esto de las Compañías de seguros 
é inversiones, yo me he dicho siempre: 
ó lo que ofrecen es más de lo que pue-
de dar el negocio, ó es menos de lo que 
I» iniciativa individual podría sacar al 
dinero. En el prinu-r caso, no podrán 
cumplirlo; en el segundo, les regalaré 
mi dinero. Y nunca he querido ahorrar 
por ese medio. 
Porque la cosa os clara. Imposible 
que 48 pesos, dados uno por uno en un 
período de cuatro años, á interés com-
l ufsto. puedan producir 52 de u t i l i -
i lad: eso sería el colmo de la ganancia. 
Y si además de eso, el tenedor puede 
con un duro ganar cincuenta en el pri-
mer mes. por fortuna del sorteo ¿quién 
perderá esos cincuenta que le tocan? 
¿para que un asociado les gane, no los 
han de perder sesenta ó setenta más, 
incluyendo los gastos de administra-
ción y cobranza? 
E l señor Martínez dice haber reci-
bido una boleta en que el agente le noj-
tificaba que á los 48 pesos dados, se le 
(ntregarían cien; dice que la póliza es-
tablece como término fijo de duración, 
cuatro años, y dice otras cosas, que la 
Compañía contestará, si á ello la obli-
ga. 
Pero yo no digo más que eso: el sis-
tema de ahorro, por azar, por obr? de 
sorteos como otro juego cualquiera, n i 
es medio educativo, ni recurso seguro, 
ni otra cosa que semillero de quejas y 
decepciones. 
De Bobadilla 
Un mi amigo—Bernardo Alvarez 
(i;: han i—hame obsequiado con un 
ejemplar del reciente volumen de Emi-
lio Bobadilla, "Con la capucha vuel-
ta", y obstinase en que le dé mi opi-
nión acerca del ameno libro, descono-
ciendo que en este caso está más alto 
l autor que el crítico en el mundo de 
las letras. 
Empero, cortesía obliga; y no con 
cerrada negativa he de responder al 
obsequio; aparte de que bien se puede 
mirar á lo alto, y saludar desde la ca-
lle al colega que se asoma al balcón: 
Fray Candil en París y yo en la aldea, 
bien podemos cruzar una reverencia 
iiaternal. 
"Con la capucha vuelta" no es una 
novela, ni un estudio psicológico ó de 
otro orden, hecho con arreglo á plan 
y con finalidad moi'al determinada: es 
una recopilación de trabajos ya publi-
cados, con la maestría de estilo leí au-
tor escritos, y por numerosos lectores 
de Hispano América celebrados; y el 
nplauso mío ya será tarclío aplauso. 
Notoria su competencia en asuntos 
iie arte, sancionada su autoridad de 
crít ico: reputado como literato genial. 
Fray Candil eleva en la capital de 
Francia el nombre de Cuba y es t im-
bre y orgullo de las letras castellanas. 
Así sus Baturrillos, sus ecos á "orillas 
del Sena" sus juicios sobre las nuevas 
obras del teatro y de la novela, y sus 
sátiras contra las miserias de la pom-
posa falsa vida de las grandes urbes, 
europeas dejan en el ánimo del lector 
impresión agradable. 
Lo mejor de esta colección, á mi j u i -
cio, es el primer trabajo: "Visiones 
de p icard ía . " No es posible describir 
más gráficamente, en menos palabras. 
Notas taquigráficas, dice el autor que 
son sus relatos fotografías relámpa-
gos, pudo titularlos. Yo he leído poco, 
en ese género, tan exacto, tan preciso, 
tan compendiado, tan severo en la ex-
presión y tan sugestivo en la forma. 
Anda uno de Hautebot á Friaucourt, 
por en medio de perales y manzana-
res, 03'endo mugir Jas vacas y picotear 
Jos polluelos, y graznar los patos y la-
tirar los perros; y aspira el vaho del 
heno húmedo, y vé la espuma cu los 
jarros de nít ida leche .de las fennes y 
acaricia el testuz del toro ó las aneas 
del rocín, mientras parla con la moza 
rechoncha que extrae patatas del sem-
brado, ó compadece á las anémicas chi-
quiüas que cruzan por la calleja, ven-
dados los carrillos y cubiertos le fle-
mones los delgados cuellos. 
Podía haberse excusado de mi opi-
nión el amigo Alvarez Galvani: obra 
de Bobadilla vale lo que por ella cobra 
el editor; no hay que buscar recomen-
daciones previas. Pero me alegro de 
este su antojo, merced al cual leído 
das veces las "Visiones de P i ca rd í a . " 
paleta riquísima de que un pintor po-
dr ía sacar tintas para numerosos cua-
oros de la naturaleza septentrional de 
Francia, pletóricos de vida y en-
canto. 
De Remates 
Cien veces he dicho que lo que 
aguanta la Cenicienta, región ninguna 
de mi patria aguantaría. Vuelta Aba-
jo es objeto de burla y desatención 
siempre. 
Clamaron los vecinos del término de 
Guane; su miseria conmovió los cora-
zones; sus lamentos sacaron al gobier-
no de extraña pasividad. Era preciso 
dar trabajo en las Obras Públicas á 
quellos centenares de infelices que la 
sequía había castigado, que no habían 
cogido cosecha ó no alcanzaban precios 
para sus tabacos. 
Y después de idas y venidas, ban-
quetes y discursos, adulaciones y sú-
plicas, la misericordia oficial autorizó 
al señor Piñón para continuar la ca-
rretera de Remates: los pobres guane-
ros podían ganar un peso diario, hasta 
que fuera hora de volver á roturar 
otra vez la tiera de sus vegas. 
Y . . . efectivamente: la mayor parte 
de los braceros han sido importados 
por el señor Piñón, según carta que de 
allí me envían, y según pasquinas que 
allí se fijaron. Los cincuenta carros 
empleados en el trasporteide material, 
por extraños al Término'son maneja-
dos. Otros pobres, pero no pobres de 
Remates, aprovechan el beneficio que 
para ellos se obtuvo, al cabo de dis-
cursos, banquetes, lamentos y adula-
ciones. 
Solo pasan estas cosas en mi región, 
porque mi región es la única donde 
•ios advenedizos tienen siempre más 
derechos, popularidad y protocción 
oue los nativos. 
Ved á la política, mirad á los em-
pleas, pensad en los caciques... Y así 
desde ha siglos, y así Dios sabe hasta 
cuándo . . . ! 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
J L A P R E N S A 
Examinamos E l Mundo: ya hoy no 
habla como ayer; ya hoy no piensa co-
mo ayer en lo que á Melilla atañ y ya 
hoy dice lo siguiente: 
" H a y en cada posesión española in-
tereses comerciales que proteger. Esa 
obligatoria protección no puede ejer-
cerse diplomáticatíunte, porque el go-
bierno marroquí no domina á esas ká-
bilas rebeldes é indomables. La pro-
tección ha de darla España con sus 
armas; pero en toda la enérgica medi-
da que el bandidaje, la piratería y 
desgobierno de esas kábilas merecen, 
fiorque de otro modo los intereses es-
pañoles quedarían á merced de unos 
enemigos implacables y fanáticos. 
Acaso haya quien piense que mejor 
sería que la Españr. en cuyos domi-
nios no se puso el sol se reconcentrase 
en sí misma abandonando las costas 
africanas ya que de su poderío colo-
nial no le queda hoy más que un do-
loroso escarmiento y el familiar afecto 
de las independizadas colonias; pero 
¿esto es posible? ¿Y siendo posible-
sería conveniente?... " 
E l mismo se responde: —No f;s po-
sible, y aunque lo fuera, no sería con-
veniente. No sería posible, porque Es-
paña no se halla sola en Marruecos, y 
quizás el abandono de lo que pasée 
allí le costaría un gravísimo coiiflicto 
con otra nación de Europa; y no serte 
conveniente, porque la costa que posee 
hoy. en manos de otra nación consti-
tuir ía un peligro tremendo p a n Es-
paña. 
Así se estudian las cosas, con sere-
nidad, con juicio: con imparcialidad 
justa y sincera. Várela Zequein f ir-
ma. . . 
Va un recorte de E l Comercio: 
"Siguen los sucesos de Melilla ocu-
pando la atención pública. Y siguen 
los corresponsales americanos "sur-
tiendo" de noticias y " c a ñ a r e i s " a loa 
periódicos habaneros. 
Y esto no nos sorprende, porque si 
cuando la guerra hispano-cubana los 
españoles, según ios corresponsales 
yanquis, se comían los niños crudos y 
hacían guisotes con sus carnes, y en* 
sartaban en bayonetas á infelices mu-
jeres que se hallaban embarazadas y ¿ 
pobres viejos á quienes quemaban lo? 
piés para que no pedieran caminar y 
sacaban luego los ojos para gozar con 
su sufrimiento, y en fin dejaban atrás 
á los novelistas más terroríficos, nada 
de particular tendría que hoy esos 
mismas corresponsales por su simpatía 
manifiesta hacia España inventaran 
noticias, sino de crueldad, de derro-
tas humillantes para esa n a c i ó n . . . . " 
Y concluye: 
" S i la razón, el derecho y la justi-
cia están de parte de España en esta 
guerra, ¿por qué se le acusa tan lige-
ramente ? 
No se tema tanto por su porvenir, 
que no inspira peligro. 
L a A c a c i 
FTJKDADA E N 1875. 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a de l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " . S A R I R A F A E L 1 2 , Teléfono, n 14. 
C. 232Í 26-1J1. 
A - -
C E R V E Z A J ñ . . . . J 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 .4:99,469 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 3 1 „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
: C. 2205 1JL 
L i b e r a l e s v C o n s e r v a d o r e s 
están conformes en que el Licor de 
Br©a del Dr. González es el mejoi 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y «¿ 
prepara en la Farmacia "San tfosé" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habajia. 
C. 2222 1JU 
'7 VV • ^ • • • ^ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i Por qué cutre V. de dlspepslir Tnmt 
la Popsina y Ruibarbo do BQ3QUS. 
T M curará en poco» días. rvobrarA 
BU buen humor y su rostro af ponúrA 
rosado y aleare. 
La Pepsina y Ruibarbo 4« R o s a n » 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
de) estomago, dispepsia, fas tr l i c>a 
indigestiones, digestiones lentas y di-
flciles, mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia Ká.8trica, etc. 
Con el uso dada P K P S I N A T R U I B A K -
.~^0. el enferao rápidamente se pone 
nejor, digiere bien, asimila m i s el 
alimento y pronto Hess 4 la curación 
completa, 
I.os mejores médicos la recetan. 
DocC afios de éx i to eraclenta. 
Be rende en todas las boticas «e la 
Ula . 
2192 U l . 
A H O G U E S E A L N A C E R 
La primera apa r i c ión de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad inconcusa ha sido 
demostrado Dor investigacioDes científicas. 
E l profesor Unna. el eminente especialista eu-
ropeo de enfermedades cutáneas , na declarado 
que la caspa es la cutícula minada del cuero 
cabellado, efecto de los parásitos destructores 
de la vitalidad de los folículos del cabello; este 
pierde su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. / , , 
E l Herpicide Neworo mata el germen de la 
caspa y devuelve al cabello su natural suavidad 
y abundancia 
Gente? íi millares emplean ahora el Herpici-
de, satisfechas de que es U preparación para 
el cabello más maravillosa del mercado. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Das tamafios. 5» cts. y 91 en moneas ame» 
fioaao. 
"Le Reunión." Vda. de José Sarr t é Tillo*, 
Manuel Johnson. Obispo 63 r S(. -MreBlea 
wiBpectaiea 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD, — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas da I I & 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 2251 
Pandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e las d e B r a n d r e t h m a 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Fara el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahidoa, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor de Eátéoiago, Indifeation, Diapepsis. Mal del Hígado, ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
PE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Fundada 1847. m — 
E m p l a s t o s P o r o s o s d c ^ i | | J © C i i 
/7$¿¡L* S ¿/i* RemodIo universal para dolores. 
. ^ y ^ ^ ^ ^ y Donde quiera que se sienU dolor apliqúese un emplasto. 
Acírque el grabado 
i los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
^ O X J I I J E S T I B O " 64 
P A U L F E V A L 
E L BARON DE R O D A C H 
(Ocla ya carta í e _ j Castillo Hal f l to" ) 
VEBSION C A S T E L L A N A 
en la Se encu«ntra de venta en U Moderna Poesía. Obispo 13» 
' CanxlaOa) 
^ H i z o un gesto el demacrado doc-
r i o T i Y qué diremos de mi laborato-
rio —prosiguió Van Praet.—Mis pier-
v l r n ? r W 6 8 ' ^ no he ^ d > 
ones n f ™ SUb.,r l0S doscientos esca-
w ! ' q conducen á la altura del 
necesito ver mis crisoles y mis retor. 
n i n r J u ' C r c í a ^ habíais ido va v 
VUelt0 á ^ n d e r el 'fuego 
^en que h«n camPesi*os di-
d e ^ a T o r r ^ e r ^ : . ^ " ^ ^ 
á é s l T a l ^ ^ 6 ^ 1 1 * 0 el h(>lan-
criado ^ allí aloiado al-
—Ya he tomado informes. 
—¿Y qué ha resultado? 
—Que allí no habita nadie. 
Klaus prestaba cada vez más aten-
ción, deslizando hacia el hogar escu-
dr iñadoras miradas. 
Van Praet se frotó las manos. 
—¡Pard iez ! — dijo. —Esa historia 
tiene un olor magnífico á bru jer ía : 
i quién sabe si ha establecido allí el 
Diablo su domicilio? 
Agitóse el magiar en su sillón, y 
bajó las ojos, frunciendo todavía más 
el entrecejo. 
—Pero no nos hemos reunido aquí 
para hablar de necedades—continuó 
Van Praet.—Me ex t raña mucho que 
no esté en su puesto M . de Rein 
h o l d . . . : él es quien nos ha citado 
á junta. 
—Nos ha citado—repitió el doctor; 
—pero se puede adivinar fácilmente 
el motivo de esa convocatoria: se tra-
tará , sin duda, como siempre, de ha 
blar de ese muchacho que, á pesar de 
cuanto hacemos, se desliza por entre 
nuestros dedos, semejante á una cu-
lebra. Si hubiéramos hablado menos, 
habríamos conseguido más. 
—Bien sabéis—replicó el holandés 
—que ese muchacho sólo puede estor-
barme de una manera indirecta. Pe-
ro, hablando con franqueza, creo que 
no obráis con justicia, doctor: Rein-
hold y nuestra querida Sara han tra-
bajado mucho; han hecho cuanto han 
podido. 
Mad. de Laurcns, al oír pronunciar 
su nombre, alzó la cabeza con vivaci-
dad; Fabricio le hizo un gesto amis-
toso. 
—¿De qué se t r a t a?—pregun tó . 
—De ese joven Franz—respondió e' 
holandés:—¡por mi parte, de buena 
gana apostar ía á su favor mil f lor i-
nes! Nosotros le llamamos el " H i j o 
del Diablo;?' y creo que ese nombre 
1c cuadra á todas luces, puesto que su 
señor padre se ocupa muchísimo de 
él. 
—Tiene otros protectores además— 
dijo Sara. 
—¡Oh!—exclamó el holandés.—¡Si 
yo" fuese un hombre vigoroso y valien-
te como nuestro bravo magiar, pro-
testar ía que la cosa no había de que-
dar as í ! Juro que haría ya mucho 
tiempo que hubiese buscado camorra 
con ese tunantuelo. á fin de tener un 
pretexto para firmarle los despachos 
para el otro mundo! 
Estas terribles palabras estaban tan 
poco de acuerdo con las costumbres 
habituales del dulce y meloso Fabri-
cio, que Mira y la favorita se miraron 
mutuamente. 
Van Praet guiñó el ojo con aire de 
inteligencia: su objeto, evidentemon-
to, era calentar la apagada sangre de 
Yanos Georgy. 
Pero éste parecía no oir. 
Permaneció silencioso é inmóvil, su-
mergido siempre en sus negros pen-
samientos. 
E l holandés se encogió de hombros 
con despecho. 
De repente p reguntó madama de 
Laurens: 
— ¡ H a y alguno entre nosotros que 
sepa si ha llegado á este país el barón 
de Rodach? 
Klaus, que se ocupaba en doblar 
una servilleta con calculada lentitud, 
se estremeció involuntariamente. M i -
ra y Van Praet. sorprendidos, abrie-
ron todo lo posible los ojos. 
—¡El barón de Rodach!—prorrum-
pieron los tres á un mismo tiempo. 
—¿Cómo podéis pensar en semejan-
te cosa, querida?—añadió Fabricio.— 
Ayer mismo ha recibido dinero la ca-
sa y una carta de ese barón, fechada 
en Par ís . 
—¿Y qué importa?—repuso Sara. 
— ' Q u é importa? Me parece que . . . 
—Creo que habéis olvidado aque-
lla ex t raña fantasmagoría, que nos es 
inexplicable aún. 
— " ¡ P a r í s , " Londres" y "Aras-
terdara!"—dijo el magiar con ronca 
voz mirando á Sara de frente. 
YA doctor m u r m u r ó : 
—Si al pasar por Francfort no me 
hubiese asegurado por mí mismo de 
la presencia en la prisión de los tres 
bastardos... 
—Pero i qué importa que nos ha-
yamos asegurado?—interrumpió la 
"eniquit ina."—Yo creo que es menos 
difícil estar á un mismo tiempo en 
Pa r í s y Gelberg. que en Londres, 
Amsterdam y Par í s . 
Yanos hizo un movimiento afirma-
t ivo. 
—Hablando en buena lógica—dijo 
^aljpcio, cuya serenidad, á pesar de 
sus^ialabras, se iba turbando poco á 
poco,—un milagro no prueba la eje-
cución de otro. 
—Pero ¡qué circunstancia os indu-
ce hoy á c r e e r ? . . . — p r i n c i p i ó á decir 
Mira , dirigiéndose á madama de Lau-
rens. 
Sara no tenía á la sazón aquel aire 
dis traído, negligente y feliz que en 
otras ocasiones hacía sonreír á su sem-
blante; sus bellas facciones, despoja-
das por un momento de su gracia, se 
revest ían de una expresión fría. 
—Yo creo—dijo interrumpiendo al 
doctor—que el barón de Rodach nos 
ha seguido á Geldberg, y que no ha 
abandonado desde su llegada los alre-
dedores del castillo. 
—Pero ¿qué interés puede tener?— 
objetó Mira . 
Vaciló un instante la "favori ta '* 
antes de contestar. 
—He dudado mucho tiempo—repli-
có.—Esa misma pregunta que acabáis 
de hacerme, doctor, me la he di r ig i -
do é mí misma varias veces. Yo no 
puedo responder á esta pregunta. Lo 
que sí diré es que desde nuestra lle-
gada al castillo, existe entre nosotros 
y ese jovenzuelo Franz un escollo mis-
terioso, contra el cual se estrellan 
nuestros esfuerzos mejor combinados. 
—¿Y la casualidad?—dijo Van 
Praet.—La casualidad es una gran 
enemiga de las operaciones mejor 
calculadas. 
—Lo creo así—respondió Sara.—La 
casualidad juega en todo, y sin duda 
ha favorecido muchísimo á ese joven. 
Pero no negaréis que la casualidad es 
loca, y que favorece á todo el mundo 
ó le contrar ía indistintamente. Si 
Franz hubiera combatido solo coutra 
nosotros, alguna partida habríamos 
conseguido ganar de las muchas en 
que nos hemos empeñado con él. Es-
cuchad. ¡Os acordáis del espectácu-
lo de los fuegos artificiales? ¡Creéis 
que la casualidad ha variado la terri-
ble punter ía del mortero asestado al 
blanco por manos y ojos experimen-
tados? ¡Creéis que la casualidad ha 
producido la inesperada aparición de 
los ^Trcs Hombres Rojos?" 
D I A R I O DE L A MARINA—Bdic i ón rio la mañana.— Julio 30 1 OOP. 
A mayores adversidades se vio ex-
puesta España y aún vive ." 
En otro número añade : 
" . . . P a r a mayor tortura del lector 
español, algunos periódicos en su afán 
de exhibir su riqueza de información 
publican sus noticias con caracteres 
Tipográficos de gran tamaño, adorna-
das con títulos sensacionales en que se 
r.nuncian derrotas parciales y casi se 
vaticina un desastre definitivo. 
No por eso, como decimos antes, se 
entibiará el patriotismo de los españo-
les que viven en Cuba; n i con esas no-
ticias, n i con la forma empleada para 
darlas, n i con los artículos reproduci-
dos aquí de periódicos madrileños en 
que se enaltece al moro y se deprime 
a) compatriota, var iará el sentimiento 
patrio arraigado en estos corazones y 
más vivo, más intenso, mientra-s mayo-
res sean los infortunios que agobien á 
su Nación, comprobándose estas nues-
tras afirmaciones con el entusiasmo 
que cunde para formar en esta ciu-
dad un batallón de voluntarios que 
marchen á Marruecos... " 
Los caracteres tipográficos de gran 
tamaño, adornados con títulos sensa-
cionales—á que E l Comercio se refiere 
—son los que da L a Discusión. 
Y en prueba de que el gozo le reto-
za por los poros y las letras, véase el 
titulón de ayer: 
—Tres mil hajas de los españoles. . . 
Desastrosa derrota confesada por el 
propio general Marina. . . Carlos de 
Borhón á MeliUa... 
Todo esto nos parare vituperable. 
Los últimos telegramas, hablando de 
la acción del 27, llegan á esta conclu-
sión que publica ese periódico: 
" L a batalla, por consiguiente, es 
calificada de una victoria para los es-
pañoles. ' ' 
¿Y es cierto que estos tuvieran tres 
mil bajas? Lo que el cable nos dice 
es lo siguiente: 
" E n Malilla se encuentran entre 
muertos y heridos unos tres mi l espa-
ñoles ." 
Pero ¿fué ese resultado de una ac-
ción ó de las varias realizadas ya? 
Y Carlos de Borbón no va á Melil la: 
&egún el cable, vase á Barcelona. 
Esto que hace L a Discusión dice 
que lo hace por deber y crédito. Quizás 
por deber, quizás, ya que hay gentes 
que suponen un deber lo que á otros 
les parece poco noble: y también qui-
zás por crédito, ya que desde la cam-
paña electoral L a Discusión perdió 
mucho y necesita volver á recobrarlo. 
Lo que ya no puede hacer ni per de-
ber ni por crédito, es decir que nues-
tro DIARIO dulcifica y atenúa los tele-
gramas que recibe: porque si acaso lo 
dice á f in de convencer á sus lectores 
que comparen sus despachos con los 
nuestros de que no los infla mucho, 
no habrá un alma que la crea; ellos, 
que nos conocen, saben bien quien exa-
gera las cosas, quien convierte las hor-
migas en gigantes para causar sensa-
ción ó para otro cualquier f in. y quien 
es y quien no es periódico dedicado á 
referir escándalos y bullas y á con-
vertir en bullas y en escándalos los he-
chos más dolorosos. 
Nosotros — repetimos — recibimos 
todos los cables que L a Discusión reci-
be y algunos más; y no obstante, los 
que da L a Discusión siempre son más 
iarguitos que los nuestros. Entre su-
poner el público que nosotros gasta-
mos el dinero en pedir cables y cables 
para luego mutilarlos y que L a Dis-
cusión infla los suyos, aunque no la co-
nociera, siempre se inclinaría á supo-
ner que L a Disciisión las infla. 
Y podemos comprobarlo. 
* « 
Descontemos, pues, de todo. 'Ó que 
infla L a Discusión y lo que infla la 
Agencia Americana, y veamos la fé 
que puede darse á esta clase de noti-
cias: aseguróse primero que se for-
maría un gabinete militar, y hoy se 
asegura: 
"Oficialmente se ha desmentido que 
se intentase organizar un gabinete mi-
l i tar para hacer frente á las circuns-
tancias. 
Maura seguirá al frente del gobier-
n o . . . " 
Horrorizábannos ayer las cosas 
que de Barcelona nos telegrafiaba la 
empresa americana, y ayer mismo nos 
decía nuestro corresponsal en Madrid; 
"Son relativamente tranquilizado-
ras las impresiones que de Barcelona 
se reciben, habiendo quedado restable-
cidas con dicha ciudad las comunica-
ciones telegráficas. ' 
Algo se exagera, pues. 
Las Mejores 
Gotas p a r a 
Curar la Tos 
son las Gotas 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
domina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é i m i -
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
"del DR. AYER." (No contiene 
alcohol ni veneno) 
De L a Unión Española es .'o que 
sigue: 
"Son estos soldados heróicos que lu-
chan en Melilla. las más nobles solda-
dos que el mundo admiró. 
Valientes hasta la temeridad curan-
te la lucha, perdonan al enemigo ven-
cido y lo amparan como á hermano. 
Leed las noticias que la prensa de 
España nos trae. En ellas veréis ras-
gos hermosos. 
Tropas que reparten su pan con an-
cianos y niños del campo enemigo; 
soldados que respetan morisca donce-
lla hija del jefe de las fuerzas que les 
combaten ¡ una compañía que recoge 
en el campo á un morillo después del 
asalto en que murió su padre pelean-
do, y cuando se disponen á hacerlo 
hijo del regimiento, la madre se pre-
senta y se lo entregan dándole alimen-
tos y diuero. . . 
Ejemjflos de estos se registraron 
muchos en la guerra de Cuba. Todos 
recordamos haber visto á la puerta de 
los cuarteles al soldado español repar-
tiendo su rancho mezquino con los po-
bres del pueblo. 
¡Son siempre los mismos nobles y 
generosos, estos soldados de E s p a ñ a ! " 
"De Pinar del Río ñas llegan gratas 
nuevas, á propósito de la visita que hi-
zo á dicha ciudad el señor Ministro de 
España, con motivo de las fiestas que 
aquella colonia española celebró re-
cientemente. 
Todos los españoles amigos nuestros 
que sobre el particular nos han escrito 
están conformes en alabar la modestia 
y cortesía del señor Soler y Gua^diola, 
quien no obstante el poco tiempo que 
estuvo en la culta capital de Vuelta 
Abajo puede decirse que se captó las 
simpatías y ol aprecio no sólo de la 
colonia que visitó sino de la sociedad 
cubana." 
Hemos hablado con el señor Soler: 
y también la capital de Vuelta Abajo 
le robó sus simpatías, porque junto al 
entusiasmo que la labor y el amor de 
aquellos hombres le supieron inspirar, 
guarda una honda g r a t i t ud . . . 
Gratitud, para quienes le acogieron 
con tan sincero car iño: para quienes 
le mostraron lo que puede el español 
aun lejos de la patria de su alma.. . . 
Desde que el famoso F. E. Ros-
koipf, creador 'hace 55 años del popu-
lar reloj para las clases pobres, ha re-
bajado casi el cincuenta por ciento del 
precio, á fin de matar las burdas fal-
sificaciones y malas imitaciones con 
que engañaban al público, ha aumen-
tado considera'blem'ente ia venta de 
estos legítimos y auténticos F. E. Ros-
kopr Patsnte, que recibe Marcelino 
Martínez, almacenista de Joyería . Lo-
tes de Brillantes y Relojería en ge-
neral. Muralla 27, altos. Apartado 
248. 
LOS HABERES DEL NUEVO 
PERSONAL JUDICIAL 
Cuatro palabras sobre la política in-
terior: dice L a Lucha: 
" . . . .si el señor Presidente se deci-
de á no continuar veraneando en Cayo 
Cristo, creemos que merecerá uu 
aplauso de sus mejores amigos, y has-
ta de sus leales enemigos. En la so-
ledad de Cayo Cristo es difícil, no sólo 
tantear la opinión, sino adivinar lo 
que ésta siente ó pk*nsa contra el go-
bierno ó á favor del gobierno. . . " 
. . . Y hasta de sus leales enemigos.— 
Del enemigo, el consejo : 
E l Triunfo, aplaude el artículo que 
dedicamos á la inmigración. . . 
Y E l Comercio escribe as í : 
Considerando: que formado el Pre-
supuesto del año fiscal de 1909 á 1910 
en lo que se refiere á los créditos con-
signados para el Poder Judicial, con 
arreglo á lo que establece la Ley Or-
gánica del mismo, no podían figurar 
en él los nuevos cargos que acordó 
crear con posterioridad el Poder Le-
gislativo. . 
Considerando: que tanto en la Ley 
de 11 de Junio próximo pasado por la 
que se crea el Juzgado de Morón, co-
mo por la de 30 del miismo mes en que 
se aumenta el número de secretarios y 
escribientes de los Juzgados de Ins-
trucción de l4. clase, se dispone que 
se consignen los créditos necesarios 
para satiisfacer lo que importe la crea-
ción de esos nuevos cargos, y por la 
de Io. del corriente Julio se autoriza 
al Ejecutivo en su ar t ículo 4o. para 
aplicar el superávit que resulta de 
cuatrocientos siete m i l ciento cuaren-
ta y cinco tpesos sesenta y ocho cen-
tavos, rebajado del Presupuesto de la 
Secretar ía de Justicia y de la de Go-
bernación, á 'los gastos que demande 
la justiciia municipal y á los que irro-
guen las reformas en el personal j u -
dicial ; y los demás que se dispongan 
por las Leyes del Congreso. 
Considerando: que no figurando en 
los Presupuestos consignación para 
el pago de los haberes del nuevo per-
sonal que con arreglo á las Leyes ci-
tadas se aumenta en el Poder Judicial, 
ni para el del material de las oficinas 
del mencionado personal, es deber del 
Ejecutivo, haciendo uso de aquella 
autorización, aplicar á estos fines el 
superávi t de que se ba hecho méri-
to. 
Usando de las facultades que se 
confieren por las anteriores Leyes y 
de conformidad con la propuesto por 
el Secretario de Justicia, 
RESUELVO: 
Que el detalle de créditos presu-
puestados al Poder Judicial sea adi-
cionado con las cantidades siguientes 
en esta forma: 
Io.—El consignado para 
la Audiencia de la Haba-
na, con la cantidad de. . , $ 2,799.72 
Para pagar la diferencia 
•entre el sueldo de $1,200 
con que figuran los Abo-
gados de Oficio en los 
Presupuestos, y el de • 
$1,599.96 que se les asig-
na por :1a Ley de 9 del 
corriente Julio. 
2o.—El consignado por 
'la Audiencia de Pinar del 
"Río, con la cantidad de. . $ 1,550.00 
Que se destina, á pagar la 
diferencia de lo consig-
nado en Presupuesto pa-
ra un Abogado Fiscal, 
que debe entenderse Te-
niente Fiscal, con arre-
glo á la modificación ya 
citada; y á la diferencia 
de sueldo señalada al 
Abogado de Oficio, que 
que fué aumentada á 
$1.200 por la Ley antes 
ya citada. 
3o.—El consignado para 
la Audiencia, de Matan-
zas, con la cantidad de. . $ 9,100.00 
Que se destina á una plaza 
de Magistrado y otra de 
Teniente Fiscal que no 
figura en dicha consig-
nación, debiendo estarlo 
con arreglo á la Ley an-
teriormente citada; y 
para pagar la diferencia 
de sueldo de los Aboga-
dos de Oficio, que de 
$900 fueron elevados á 
$1.200 por la Ley de 9 
del corriente Julio. 
4o.—El consignado para 
la Audiencia de Santa Cla-
ra con la cantidad de. . . $ 600.00 
Para pa-srar lajl iferencia 
de $900 á $1,200 con 
que, por la Ley anterior-
mente citada, se dota á 
los Abogados de Oficio. 
5o.—El consignado para 
la Audiencia de Camagüey 
con la cantidad de. . . . 
Que se destina á pangar la 
diferencia d.e sueldos del 
Teniente Fiscal, cuya 
plaza era antes de Abo-
gado Fiscal, como está 
consignado en el Presu-
puesto, y la diferencia 
que resulta en el aumen-
to de sueldo al Aboga-
do de Oficio. 
6o.—El consignado para 
la Audiencia de Oriente 
con 'la cantidad de. . . . $ 600.00 
Que se destina á pagar el 
aumento de sueldo á los 
Abogados de Ofidio. 
7o.—La consignación pa-
ra personal de los Juzga-
dos de Primera Instancia 
lo será con la cantidad de. $ 37,740.00 
Que se dis t r ibuirá de la 
manera siguiente: 10,520 
pesos para pagar el per-
sonal del Juzgado de 
nueva creación de Hol-
guín : $9,600 para pagar 
Escribamos y los tres es-
$ 1,500.00 
Cnrin f raseo ostenta la, f ó r m u l a e n l a 
r o t u l a t a . P r e g u n t e usted á s u medien 
U que o p i n a del P e c t o r a l de C e r e t a del 
2>r. A y e r . 
Preparado por el D R . J . C. A Y E R y CIA» 
l i oweü , Mass.. E . U. de A . 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de TE JAPONES del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salud con el TE JAPO-
NES del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
» é , " calle de la Habana número 112, 
esquina á I^amcarilla. 
C. 2221 1JL 
I n f u n d a e n E s a s P á l i d a s M e j i l l a s e l 
R o j o C o l o r d e P e r f e c t a S a l u d 
Está V . pálida? Está V . triste, sin vitalidad y desanimada ? Señales son estas de que su sangre 
está empobrecida. V . está anémica. Este mal no es peligroso en sí, pero si no se detiene, 
serias complicaciones resul tarán. E l rápido crecimiento, ó demasida aplicación á los 
estudios, á menudo cargan los hombros de los jóvenes con este mal, robando la vitalidad á 
jóvenes de amboif ^exos, cuando más la necesitan. E l 
E x t r a c t o d e P a b s t 
E l Mejor Tónico 
es un poderoso reconstituyente y un alimento ideal para los anémicos. Contiene los ricos 
elementos de la Malta de Cebada para reconstruir los tejidos, con las propiedades tónicas del 
mejor lúpulo. Retiene todo el valor nutri t ivo de la cebada en forma predigerida y lleva en 
sí los constituyentes para músculos y sangre. E l alimento así tomado se asimila fácilmente 
y transforma rápidamente la sangre, dando á hombres y mujeres la fuerza y la energía 
necesarias para combatir en las diarias luchas de la vida. 
la dispepsia, para 1 
para vigorizar la vejei. 
Pida Una Docena Hoy i su Droguista. 
PABST EXTRACT CO. 
Insista en que sea Extracto de Pabst. 
MILWAUKEE, WIS.. E . U. de A. 
Distribuidores, L . A. FROHOCK, 30-32 Empedrado, Te l . 68!, Habana. 
cribientes que se aumen-
tan en'los Juzgados de 
Instrucción de primera 
clase; $6,420 para pagar 
el personal del Juzgado 
, de nueva creación de 
Morón; $4.100 para pa-
gar la diferencia de ca-
tegoría de segunda cla-
se á que se eLeva el Jua-
gado de Holguín, y 4,100 
pesos para pagar la d i -
ferencia de categoría 
que corresponde al Juz-
gado de Guanajay con 
arreglo á la disposición 
ya citada. 
8o.—El consignado para 
material de los Juzgados 
con la cantidad de $ 750.00 
Que se des t ina rá : $350 pa-
ra el Juzgado de nueva 
creación de Morón; $50 
que se aumenta rán al 
Juzgado de HoLgr.ín ele-
vado á categoría de se-
gunda, y otros $50 para 
el de Guanajay. que tam-
bién ha sii'do elevado á la 
categor ía de segunda. 
9o.—El consignado para 
alumbrado de los Juzga-
dos con la cantidad de. . . $ 100.00 
Que se dis t r ibuirán por 
iguales partes entre los 
Juzgados de nueva crea-
ción de Morón y Hol-
guín. 
10.—Que la cantidad de $51,789.72 
Que importan Tas anterio-
res adiciones se cargue 
al superávi t de 407.145 
pesos 68 cts. á que se ha-
ce referencia en el ar-
tículo Io.'de la Ley de Io. 
de Ju'l-io de 1909. 
^ Los Secretarios de Justicia y Ha-
cienda cu idarán de dictar las órde-
nes oportunas para el cumplimiento 
del presente Decreto, cuyos efectos se 
retrotraen á la fecha de la vigencia 
de las Leyes á que el mismo se con-
trae, y funcionamiento de los orga-
nismos creados en v i r tud de dichas 
Leyes. 
Dado en Cayo Cristo. Isabela de Sa-
gú?-..» 97 4e Julio de 1909. 
JOSE M . GOMEZ, 
Presidente. 
Luis Octavio Divinó, 
Secretario de Justicia. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, 29 de Julio, 12-20 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Desde ayar alcanza á la República 
la acción de un anticiclón brillante 
con reflujo intenso del aire que da orí-
gen al brisote del N.N.E. que reina, 
E l auge extraordinario adquirido por 
el máximo barométr ico normal del At -
lante de las Anti l las puede ser debido 
á un huracán que vierte avanzando 
por el distrito marí t imo del occidente 
del Africa tropical del hemisferio N . 
para aparecer dentro de peco por este 
de las Antillas Menores, ó ese auge 
del anticiclón aludido obedece á un 
temporal de las zonas templadas al N . 
de las islas Bermudas, al Este del 
Banco de Terranova. La marcha ulte-
r ior del tiempo nos d i rá cuál de las 
dos causas ha influido en la actividad 
extraordinaria que ha adquirido el 
anticiclón normal del Atlántico, aun 
cuando fuese debida principalmente 
su mayor actividad á un temporal a 
las zonas templadas. Puede obrar 
mo causa mecánica pwa la formaci?" 
de una tormenta giratoria, bien en 1 
zona ya indicada d3l Africa occide 
ta l ó en plena zona de las Antillas e' 
cuyo caso la tempestad giratoria ten 
dr ía menos importancia. 
J ovar. 
Estudio sobre el segundo informe de 
la Estación Central Agronómica d» 
Santiago de las Vegas. 
Esta institución, que más bien debie 
ra llamarse Estación Agronómica e V 
perimental, puesto que la palabra 
"Cen t r a l " supone exclusivismo, en 
oposición á la instalación de otras ana 
logas—ha repartido lo que ha titulado' 
"Primera Parte" de sus trabajos com. 
prendidos desde el 30 de Junio dé 
1905, hasta el primero de Enero d(» 
1909. 
Abundamos en la creencia de 
esta clase, de instituciones aisladamen-
te, por bien dotadas que se encuentren 
bajo el punto de vista pecuniario y 
del personal científico, serán de incom-
pleto resultado, mientras no las auxi-
lien la generalización de los conoci-
mientos agrícolas, que solamente pode-
mos lograr con la propagación de Es-
cuelas de Agricultura por todas partes 
del territorio de la República. 
Pongamos un libro de la clase del 
que nos ocupamos en manos de cada 
uno de los que constituyen la gran ma-
yoría de los ac+uales agricultores cu-
banos, y dígasenos después, si no equi-
valdría á arrojar margaritas á pner-
eos. Procede que. fomentemos, con la 
cartilla en una mano, y la esteva del 
arado en la otra, toda la instrucción 
que se deriva de la acción aunada de 
leer y practicar al mismo tiempo. ' 
Las Estaciones Experimentales no 
son otra casa que lugares de ensayos y 
consultas, en que hombres de ciencia, 
con sistemático propósito, practican lo 
necesario á servir de norma á los aarr 
cultores vulgares, ya puestos en altura 
de comprender la utilidad de sus pre-
ceptos en brega contra el terruño. 
Cuando vimos convertir la antigua 
Escuela de Agricultura é Industria en 
esa misma Estación Agronómica, pen-
samos que pudiera incurrirse en fla-
grante retroceso con el cambio efectua-
do, al menos, por lo que á la agricul-
tura principalmente atañía. Porque si 
consideraciones de alta moralidad 
* aconsejaron la disolución de aquella 
agrupación de niños, pudo haberse co-
rregido el mal elimina rulo la sociedad 
industrial, y confiando á gentes menos 
•descuidadas, el gobierno y dirección de 
aquellos adolescentes. 
No quiere e^to decir, que nos disenis-
te la nueva forma que se diera á la 
Tnistihición ; ni de que hayan sido ex-
tranjeros ilustrados y científicos, en su 
gran mayoría, las llamades á deserape* 
ña r los puestos principales en la mis-/ 
ma. A este respecto, veamos lo que ati-
nadamente expone Mr. J. T. CrawleV; 
su ilustrado, hoy, ex'Director: 
"Con gusto se hace constar la cor-
dial cooperación prestada por el De-
partamento de Acrricultura de Cuba, 
por el Gobierno Nacional y por muohas 
dedos agricultores más progresistas <le 
la Isla; pero hay que consignar que 
existe un número inmenso de indivi-
duos interesados en el cultivo de lí 
tierra, que están fuera de nuestros al-
canees. El pueblo no está educado en 
asuntos relacionados con la agricultu-
ra, y por consiguiente, nuestros traba' 
- I 
M i l e s P a d e c e n d e A n e m i a 
y n o s e D a n C u e n t a d e E l l o 
L a Anemia es un mal tan generalizado, que muchas 
personas no se dan cuenta de que son víctimas de él. 
Los síntomas son : pali-
dez ó mal color del cutis, 
labios, encías é interior 
de los párpados ; apetito 
variable, falta de ambi-
ción, cansancio al poco 
ejercicio, dolor de ca-
beza, falta de jovialidad, 
propensión á resfriados, 
carácter irascible, amor 
á la soledad, etc. Toda 
persona anémica recono-
cerá aquí dos ó tres 
síntomas. Tales per-
sonas deben tomar desde 
luego las Pildoras Rosa-
das del Dr. AVilliams,-
el excelente tónico para 
la sangre y los nervios, 
productor de robustez, 
jovialidad, energía, buen 
apetito y buenos colores. 
Miles de hombres y 
mujeres se han curado 
de" Anemia cpn este 
afamado remedio. 
Una carta de Agnascaliente»» 
México, que suscribe la bTlu' 
Teresa Múñoz, la de Guerrero 
5, dice en parte: "A las PWor^ 
Rosadas del Dr. Williams debo mj 
vida. Padecí de Anemia y sog» 
mucho, sin fuerzas, sin aP6"^ 
nerviosa, pálida y con poca» 
esperanzas de mejora, 
tomaba medicinas sin bacernio 
efecto. Las Pildoras del Dr. Williams me aliviaron desde el F 1 ^ 
pió y con cinco frasquitos quedé completamente curada, aumeut 
hasta veinte libras de peso." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
I 
EJí IÍAS BOTICAS. 
p la mañana.—Tnlin ^ — Krticion 
r n i d c tropezarán con las imsmas 
l^icultades v desanimaron en sus pro-
bas comunidades: pero esto se ha re 
Adiado con la enseiianza de la o^r'-
^ I t X en ios escuelas y eí establee; 
' ientn de oolegi^ en que esa ciencia 
E n s e ñ a . Esto tendrá que hacerse en 
Tuba *n*es que vos *ca posible constg-
^ r mngún gran adelanto permaneo-
i e . " , 
"F^ta K-1 ación encuentra las mayo 
TPS dificultades para llenar las vacan-
L s oue ocurren en su cuerpo científico. 
Endose obligado á buscar en países 
granjeros hombres educados en 1 -
echan como d-ehiera. Las 
írabaias que llevamos á efecto. E n lu-
jrar de bíiscar carreras en la agrieul 
- a. los jóvenes dirigen su atención ^ 
A:rc<; estudios. Por lo tanto no hallamos 
duchos con las condiciones necesarias 
«ara les puestos de esta Estación. 
r "Pero se ha despertado un ínteres 
+fln «rrande en la ciencia de la Agncul-
Z L J tal ^ la extensión de las Esta-
Íionc< v de la obra de educación de los 
•TMa ic- Unidos, que apenas pueden ba-
ítaree ióvenes que llenen allí los pües-
de ahí es que no hay incentivos. 
mlP los induzcan á abandonar su pro-
!nio país, á menos cine los emolum-entos 
Lan mayores que los que allí puedan 
encontrar. ¿Pero, por qué no pueden 
los ióvenes cubanos educarse y hacerse 
ear¿) de estos trabajos? A medida que 
la Estación se extienda y aumente su 
esfera de acción, se necesitarán hom-
bres más instruidos, y á no ser nue se 
provea aquí á una educación adecua-
da en Asri'-ultura. no sólo los trabajos 
de esta Estación, sino el adelanto^ de 
aquella ciencia tendrán que sufrir. 
Que habrían de resultar grandes ven-
tajas en que fueran naturales del país 
en su mavoría los llamados á ocupar 
loe puestos en las Estaciones Expen-
mentales. no hay quien pueda negarlo. 
[A la ciencia y empeño patriótico uni-
rían los conocimientos locales, sobre to-
das nuestras plantas, tratándolas debr 
damente; siendo más difícil que incu-
rran en errores oue así damnifican co-
mo aprovechan á las útiles y nocivas, 
respectivamente. 
Veamos también á este respecto lo 
one asegura Mr. "R. Stark. Jefe del 
Departamento de Química al tratar de 
.las "Plantas Cubanas para Forraje'': 
. . . " A r-ausa de su gran distribu-
ción en la íslá, y á la exuberancia de su 
crecimiento, tienen un interés especial: 
Yuerba Jonson—(Aa<lropogon hale-
pensis) es nativa de la Europa meri-
dional y de las regiones más calurosas 
4$ A îa y de la parte Norte de Africa. 
Es una 'planta perenne, que crece á 
una altura de tres á seis pies y se pro-
paga generalmente por medio de sus 
itallos que se van arrastrando sobre la 
tierra, fistos rizomos ó tallos subterrá-
neos se extienden en la tierra de tal 
modo, que es muy difícil extirpar la 
yerba una vez que se arraiga en firme. 
Crece mejor en las tierras arcillo-cal-
cáreas de fondo aluvial. 
" E s muy productiva y el heno que 
enn ella se forma aunque de basta apa-
riencia, éü dulce, tierno, nutritivo y 
¿grada muclm á los caballos y molos. 
Para hacer un buen heno con ella, de-
be cortarse en el momento en que vá á 
florecer. 
"Dícese que cuando se pasta mu-
cho ganado en esta yerba, el pisoteo de 
Jos animales daña de tal modo á los tr-
ilitos tiernos, que retarda su crecimien-
to y por lo tanto, es mejor para heno 
que para pastó. 
" E n el Sur de los Estados Unidos 
& conisdera como, una hierba ordina-
ria y á la vez se le estima como una 
de las mejores para heno. En Cuba pa-
rece que no goza de tanto favor como 
planta forragera." 
Puede que no todos los lectores com-
prendan que se trata de nuestra famo-
P;Í "cañuela." la maldición que ha de-
parado el Cielo á nuestra agricultura. 
Ni para forrage. ni para nada útil. . . 
No la aprovechan ni nuestros chivos, 
si les es dable tarascar sobre cambute, 
rabo de zorra y otras yerbas por el es-
tilo. 
Trájose aquí, según nos contaban 
nuestros padres, por uno tan bonachón 
como7equivocado "Don Carlas" con el 
propósito de prevenir los estragos de 
las sequías en los ganados de todas ola" 
ses; pero que ha probado ser de tan 
maldita naturaleza, que desaparece en 
las entrañas de la tierra misma duran-
te los rigores de esa estación, para re-
aparecer lozana y dominante, ahogán-
dolo todo, pastos y sembrados, cuando 
la entrada de las lluvias hace innecc-
rios sus servicios. 
"Es muy productiva, y el li no que 
con ella se forma auns{vr dr hasta apa' 
¡•inicia. es d.nk-f. firmo, y agrada mu-
cho á los caballos y mulos." 
Si en vez de estas recomendaciones, 
hubiera trabajado Mr. Stark por in-
ventar la manera de hacer hacedera la 
extinción de la "cañuela," sin duda 
alguna que se hubiera hecho acreedor á 
nuestra eterna gratitud y á recompen-
sas infinitas. 
Pero este artículo va tomando las 
proporciones de los que fatigan la 
atención de los lectores y termina. 
F E L I X L . C E R V A N T E S . 
Como todas las asistentes al mitin1 to horrible y desplomóse ensangren-
se creían jóvenes y bellas, intentaron | tada. 
firmar el documento. E l ordenanza echó á correr por los 
Pero la oradora las atajó, gritando corredores de la Prefectura. 
Los sucesos de Guadalajara (Méjico) 
NOTICIAS EXAGERADAS 
Oomo complemento de las noticias 
publicadas por la prensa de esta capi-
tal días pasados, acerca de perturba-
ción del orden en Guadalajara, Méji-
co, podemos informar á nuestros lecto-
res que según noticias particulares que 
hemos tenido ocasión de conocer efec-
tivamente hubo choques entre la 
policía y el pueblo, motivados por cues-
tiones electorales. Pero en seguida pa-
só y todo quedó tranquilo. 
C O R R E O E X T R A N J E R A 
P á n i c o masculino.—Terrible amena 
za.—Lo dicen y lo afirman. 
Leemos en una correspondencia de 
New York de fecha 5 del corriente: 
"Ayer celebróse en esta capital un 
mitin de sufragistas solteras. 
Asistieron varios millares de muje-
res, de edad respetable en su mayoría, 
pero entre las cuales veíase muchas 
caras bonitas. 
Los discursos pronunciados fueron 
violentísimos. 
Las oradoras insultaron á los hom-
bres hasta un extremo inconcebible. 
Distinguiéronse por la indignación 
de que daban muestras de estar po-
seídas, las sufragistas viejas y solte-
ras. 
I'na de las nue hablaron, por cierto 
joven y bonita, pronunció un discur-
so, al que pertenecen los siguientes pá-
rrafos : 
"Veo aquí á mujeres feas, poco ape-
tecibles para los hombres deseosos de 
casarse. 
Pero veo también mujeres jóvenes 
y bonitas, que, sin duda, serán codi 
ciadas y tendrán adoradores. 
Me dirijo á las últimas, porque pue 
den hacer mucho por nuestra causa. 
Es preciso que no admitan á hom-
bre alguno, si éste no se oompromete 
previamente á trabajar por los dere-
chos políticos de las mujeres. 
Todo hombre que no declsre, me-
diante un documento escrito, que con-
sagrará todas sus horas libres á la de-
t»usa de los ideales femeninos, debe 
encontrar en nosotras el desdén más 
absoluto. 
Digo más. Digo que, entre un hom-
bre feo, pero sufragista, y un hoinbra 
guapo, pero enemigo de nuestras rei-
vindicaciones, la elección no debe ser 
dudosa. 
Nuestro deber nos obliga á prefe-
rir al primero, sacrificando nuestras 
inclinaciones al bien del sexo á que 
pertenecemos. 
Pido, pues, que todas las mujeres 
jóvenes y bonitas aquí presentes fir-
men un documento, comprometiéndo-
se á no casarse sino con hombres de-
fensores del feminismo. 
Prodújose entonces junto á la pre-
sidencia un gran tumulto. 
con todas las fuerzas de sus pulmo 
nes: 
¡Las feas y las viejas no! ¡Sería 
contraproducente! 
Y dando pruebas de una modestia 
ejemplar, firmó la primera. 
E l escándalo fué formidable, por-
que las viejas solteronas, que forma-
ban la mayoría, creíanse dotadas de 
todos los encantos imaginables. 
L a presidenta, entonces, tuvo una 
idea luminosa. 
Volvióse hacia el secretario de la 
Asociación para el sufragio femenino, 
y rogóle indicara cuáles debían fir-
mar. 
Así lo hizo el secretario, complaci-
dísimo, y designó á cincuenta, que 
firmaron orgullosamente. 
Las demás desfilaron mustias y ca-
bizbajas. 
Como la mayor parte de las cincuen-
ta en cuestión despidieron á sus no-
vios anoche mismo, reina mucho pá-
nico entre el elemento masculino de 
Nueva York. 
Los periódicos, comentando el 
acuerdo tomado en el mitin feminista 
de ayer, dicen está llamado á produ-
cir grandes perturbaciones." 
E l terror en Tiflis.—Cerezas y bom-
bas.—Prefectura volada. 
Pespachos de Tiflis dan cuenta de 
ur atentado terroista que ha causado 
mucha impresión, y que ha tenido eon-
svc.iencias trágicas. 
Hace algunos días, el prefecto de 
Poiicía de la población recibió nn anó-
nimo en que se le ordenaba p isu\se 
en libertad á varios presos políticos. 
"De lo contrario—agregaba el anó-
nimo—volaremos la Prefectura cuan-
do esté usted dentro." 
No hizo caso: pero pocos días des-
pués recibió una nueva carta sin fir-
ma, en que le hacían idénticas ame-
nazas. 
Entonces estableció una estrecha vi-
gilancia en los alrededores de la Pre-
fectura. 
Guardias disfrazados apostáronse 
en las calles que conducen á la mis-
ma, con orden de detener á todos los 
sospechosos y registrarlos. 
Hace unos días llegó á la Prefectn-
ra una señora, apellidada Bakhtadzó, 
prima del prefecto. 
Este recibióla cariñosamente, y en-
terado de que volvía de un largo via-
je por el Cáucaso, rogóla descansase. 
L a señora Bakhtadzé onipó una ha-
bitación en el piso bajo del edificio de 
la Prefectura. 
Al día siguiente dé su llegada de-
seó comer cerezas, y envió á un orde 
nanza para que la trajesen una cesta 
de la frutería más próxima. 
Momentos después, presentóse un 
hombre joven, vestido humildemente. 
Llevaba en la cabeza una cesta lle-
na de cerezas hermosísimas. 
A las preguntas de los agentes con-
testó : 
"Vengo de parte del frutero, á 
quien lia avisado un ordenanza de 
parte de la señora Bakhtadzé, y trai 
go á ésta las cerezas que desea." 
Dejáronle pasar sin desconfianza, y 
etítró con su carga en la habitación 
que ocupaba la dama. 
Esta ajustó el precio, pagóle, y lue-
go dijo al hombre: 
—Espere usted. Voy por una fuen-
te par vaciar en ella la cesta. 
—No. Yo volveré por ella. Voy á 
otra parte ahora. 
—Como guste. 
Marchóse el hombre joven, de an 
pecto humilde, y la dama cogió la ces-
ta, que estaba en el suelo, para co-
locarla sobro una mesa. 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a 1>L1¿ D I A M A N T E d e 
LOGMAN T M A R T I N E Z 
si q u e r é i s ev i t a r desgracias en el hosrar. 
Este es el único aceite de ca rbón qne durante los ú l t i m o s 36 años no ha causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, l ibre de explosión, hamo y mal olor. 
De venta en todas las fe r re te r ías . 
^ a r a m á s informes: d i r i g i r s e á M a r t í n Ñ , G l v u n , 
T o l ó r ^ n o O l e . M o x - o i a c i . © ! - © » Q . 
T— ,  alfc .26-26 My 
E n l a l u c h a con t ra l a T U B E R C U L O S I S 
el f ac to r de m á s i m p o r t a n c i a es l a a l i m e n t a c i ó n . 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
puede a d m i n i s t r á r s e l e a l pac iente con t inuamente 
arn que le fast idie n i le desordene l a d i g e s t i ó n . 
• J 3 ! ^ ê  I)r' ^orge T. Hunter, eminente facultativo de la 
ciudad de New York;- «'Desde el año 1892 me ha interesado 
in JCÍIO el Imperial Granum como alimento para enfermos v con-
S ^ S u . tuherculosÍ5 lo que más requiere la atención 
a o L n ! * 0 e?! f1 «^óma.víc, y hallo que el Imperial Granum es 
aaim lado cuando toda otra forma de alimentación es rechazada." 
tod»8 panS'dei m™nd" ^ h'n* de vcat* cn >M Boticas y Droguerías en 
y Nifio •C îtríofrî >™ b̂Ír,,,n' co" Un preciosa cotnp el cuadro " Madona J-J, r 0,r,ice"os á lo» que usen el Imperial Granum. 
" A So,"• ^Po-iUrio.. 153 W a f r 5t. N.w York. E . U. A* A. 
—¡ Cómo pesa !—dijo. 
—Mire á ver lo que tiene esa ces-
ta. Pesa demasiado. 
E l ordenanza cogióla, y fué á vol-
carla sobre la mesa en cuestión. 
E n aquel momento oyóse una deto-
nación espantosa. 
L a señora Bakhtadzé lanzó un gri-
ÜB casco de bomba le había arran-
cado el brazo izquierdo casi de raíz. 
L a explosión había causado enor-
mes estragos en el edificio. 
Puertasfy ventanas habían sido des-
trozadas y los muros presentaban nu-
niTrosas grietas. 
E n todo el barrio no quedó un cris-
ta] sano. 
E l prefecto de policía encontró á 
su infortunada pariente tendida, 
muerta, en el suelo. 
La bomba había causado en el. pn» 
cho y yientte horribles heridas. 
E l pánico de los policías que hablan 
acudido llegó á su colmo cuando vie-
ron (pie otras tres bombas, que no ha-
bían hecho explosión, estaban encima 
de la mesa. 
Sin duda había cuatro debajo de 
las cerezas. 
Cuando mayores eran la confusión 
y la alarma, llegó a la puerta de la 
Prefectura un muchacho, llevando so-
bre sil cabeza una cesta con cerezas, 
rodeadas artísticamente de hojas ver-
des. 
Bajo ellas no había bomba alguna. 
Se supone que un terrorista oyó dar 
el encargo al frutero y aprovechó la 
ocasión para introducir en la Prefec-
tura las bombas que había confeccio-
nado y que no sabía cómo emplear 
P O R l A S B F I C I N i í 
P A L A C I O 
L a crisis 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, los 'Secretarios del gru-
po ^zayista" señores Meza, García 
Vélez, Foyo. Lagueruela y ed Subs.í-
cretario de Instrucción Pública señor 
Mendoza Guerra, se reunieron ayer 
en la casa del señor Suárez Inclan, 
Aguiar 100. para tratar de la renun-
cia de sus cargos en el actual Ga-
binete. 
A la reunión acudió también el Jo-
fe del Partido Liberal doctor Zayas y 
en ella hicieron entrega didios seño-
res á su Jefe de la renuncia referida, 
quedando comprometidos a prestar 
su inrondicionsil apoyo al Presidente 
de la Kepública ante la crisis plantea-
da, aun cuando para conjurarla no 
cuente con el oiemento zayista. con-
viniendo asimismo en que el nuevo 
estado de cosas no ha de ser cau^a 
que impida la fusión en una sola de 
las dos ramas del Partido Liberal. 
Llegada del Presidente 
A bordo del guardacostas "Ha-
tuc.v." llegar;i hoy a este puerto de 
siete á ocho de la mam;na. el Beñíft 
Presidente de la República. 
Nombramiento 
E l señor Lagueruela firmó ayer el 
nombraraientcf de don Antonio Ro-
dríguez, para auxiliar de la Comisión 
de Ferrocarriles 
E l Empréstito 
Uno de los asuntos que el señor 
Presidente de la República solucio-
nará á su llegada á la Habana, será 
el Empréstito, acerca de cuya opera-
ción si bien no se han citado licit.-do-
reíj públicamente, es han enviado cir-
culares á distintos baa in: ro?; de esln 
y otras localidades. 
IEI em.prétito será de cinco millo-
nes de pesos por ahora, á reserva de 
llegar á los diez y seis si necesario 
fiiCSP. 
E l señor Zayas 
Tan pronto como llegue hoy á Pa-
lacio el señor Presidente de la Re-
pública, será visitado por el Vice-
presidente señor Zayas. (piien se pro-
pone celebrar con aquél una larga en-
trevista en la que tratará de asuntos 
de importancia para la futura mar-
cha del Gobierno. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Nueva línea de vapores 
E l señor Cónsul de la República en 
Newport Xow.s. Va.. Estados Unidos de 
América, informa á ia Secretaría de 
Estffóó del establecimiento -de una lí-
nea regular de vapores noruegos que, 
partiendo de Chmtiania, en Noruega. 
penden, así pomo los relativos f las 
demás aula.s. para su envío definitivo 
á las .luntas de Educación á que per-
tenezcan. 
7o Las Juntas de Educación baje 
cuya administración existen hoy !a9 
aulas correspondientes á otros Térrai* 
nos Municipales!, prorederán á hacer 
la entrega de las mismas á la Junta 
d^l Término Municipal á que correa-
pondan.en la forma dispuesta en la tocará en los puertos 'de Xewport. 
Xews. Habana. Voracruz. Galveston v 1 última parte del artículo 5. 
Xew Orlean-sy de- (e -• último puer- j Secretaría solo autor ra rft 
to retornarán'á Christianía. I ̂  P«€0 ^ BneMo á los Secretarios y 
La nueva empresa cuenta con tres I empleados de las Juntas de Educa-
vapores de 6.000 toneladas cada uno, , fión suprimidas hasta el día auince 
llamados "Texas." " N o r u e g a . y 
"Tholma." que tienen amplias cáma-
ras para pasaje, proponiéndose hacer. \ subsistentes tan pronto hayan recibi-
por ahora, un viajo mensual con salida j do de las suprimidas la correspon-
de! próximo mes Je Agosto. 
9o Los Secretarios de las Juntf-.s 
fija el día 20 d( 
la Habana. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
diente documentación y propiedad 
escolar, lo comunwarán á esta Secre-
taría por telégrafo. 
Los Superintendentes Provincial'»» 
quedan encargados del cumplimiento 
d<? la presente Circular. 
Ramón Meza. 
Secretario de Instrucción Pública 
v Bellas Artes. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Indultos 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia han sido indultados totalmente 
por el Presidente de la República los 
penados Pascual García Valdés, Lino' 
Gispert Bascos. Antonio Sardiñas y 
Sardinas. Gregorio Villa y Cueto. Pe- gna 
dro Várela v Manabrete. Inocenco _ , , r , ,. , , 
Suárez del Pino v Alberto Riera v ^ doctor ?d. l'erez ha dirigido, al 
Carrasco * j "lr(1(>tor de Sanidad una carta en la 
También han sido indultados par-j fiue le habiéndose puesto en 
cialmeute los penados Ramón Romo, h*^0^01, Heglamento de Lannaeia el 
Luís Toledo. Victoriano Aguila v Ro-! úYá 20 del íl,,tual >' exisí-cnd.,, un ar-
gelio Romero v Roque " ticul0 (el humero m que e í ige ia 
Han sido denegados 80 solicitudes 
de indulto. 
D E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O M P U B E I C A 
Circular 
Habana. Julio 26 de 1900. 
Promulgada en 19 del corriente la 
nueva Ley Escolar votada por ol 
Congreso Nacional, que será oporv.i-
namente distribuida por esta Secreta-
ría entre, todos los Maestros y Jun-
tas de Educación de la República, co-
menzará á surtir sus efectos el día 9 
de Agosto y para? su debida apii - i -
ción se dictan por este Centro la,s s -
gaientes disposiciones preliminares.-
l0¡De conformidad con lo estatui-
do en el artículo primero de la referir 
da Ley. quedará reducido el número 
de Juntas de Educación al de los tér-
minos municipales existentes en ia 
actualidad* 
2o E n los términos municipales en 
que existan un distrito urbano y otros 
municipales, continuará funcionando 
sólo la Junta de Educación uiimna. 
3o E n los términos municipales 
que comprendan dos ó más de los a •-
presencia de un farmacéutico en i as 
fábricas de gaseosas, de las que exls-
ten gran número en esta capital, se 
permite llamar U atención sobre el 
hecho de que ninguna de dichas fA-
bricas son dirigidas por. técnico al-
guno y que dieha anormalidad con-
tinuará, toda vez que las Circulares 
que se han pasado á los Subdelega-
dos, no tratan del particular antes 
mencionado. 
A S U N T O S V A R I O S 
L a fusi6n 
E l motivo de no babero reunido 7a 
Comisión Mixta para tratar de la fu" 
sión de los elementos liberales, se debe 
á haber estado ausento de la Hab-uia 
o! seíio;- No uir.v?, pero encontrándose 
ya en esta dicho .<;oñor. se ha dispuesto 
la citación con tal objeto, para un día 
de la semana próxima. 
Ci tac ión 
E l general Alberto IfocTttaé, Vice-
presidente efectivo. Presidente p. s., 
de la Comisión Organizadora Xív-i'.-nal 
del Partido Liberal, cita á todos los 
miembros de dicho organismo político 
para que concurran el próximo lunes 
tuales distritos municipales, subsisii- o.de .Vrcto, á las ocho y media de la 
noche, al objeto de celebrar sesión. 
[ P r o p o r c i o n a F u e r z a . 
Como recuperativo en todos los casos de debilidad de los 
pulmones, e s t ó m a g o 6 los intestinos 6 d e s p u é s de cual-
quier grave enfermedad. 
L a E m u l s i ó n de Angier positivamente no tiene igual. 
Suave y agradable, promueve el apetito, ayuda á la di-
g e s t i ó n y da salud y fuerza. E s el t ó n i c o y reconstituyente 
ideal porque es calmante y curativo á la vez que fortifi-
cante. 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r 
L a E m u l s i ó n de Angier es diferente y superior á todas 
las otras emulsiones porque combina las excelentes pro-
piedades curativas de nuestro pe tró l eo especial con los 
hipofosfitos. E s sin ninguna duda la e m u l s i ó n m á s agrad-
able al paladar y hasta en las estaciones calurosas conviene 
perfectamente con los e s t ó m a g o s m á s delicados. 
N o H a y T ó n i c o M e j o r 
El Sr. Felix Guillermo Rodrigucz, Trinidad 5 Cerro, Habana. Cuba. 
Dice; 
Soy muy aficionado á la Emulsión de Angier porque jamás he encontrado una 
cosa que mejorase tanto mi salud en general como lo hace ella. Por varios años 
sufría de debilidad del estómago. Casi todo lo que comía se agriaba en el estómago 
v eructaba gases, escupiendo saliva. Mi dieta no me hizo mucho bien. Sufría de 
mala asimilación, estaba pálido, delgado y débil, y siempre me sentía cansado. 
Como tenia que andar muchísimo en mi clase de trabajo, tenía miedo que tuviese 
que abandonarlo, cuando un farmacéutico, amigo mió, rae aconsejó probar la 
Emulsión de Angier. Era justamente lo que necesitaba. Penetró á la raiz de 
mi mal y pronto me transformó en un hombre enteramente diferente. r>entro 
del espacio de una semana noté que mejoraba mi condición. Todo mi sistema 
se fortaleció, de manera que hoy estoy libre de toda clase de molestias y dolores, 
encontrándome en perfecta salud. 
Se puede obtener en todas las farmacias. 
rá sólo la Junta de Educación que 60 
rresponda á la cabecera. 
4o Los Secretarios de las -Tuntas de 
Educación que resulten suprimid;! ;, 
prepararán en debida forma y sin de-
mora alguna los archivos y el mate-
rial que tienen bajo su custodia, pa-
ñi su entrega á las Juntas de E.lu. ;i-
ción isubsistentes. mediante invenia-
rio. en la mencionada fecha de 9 de 
Agoisto próximo, en que comienza "ia 
nueva Ley. j E'ncarnacüón Montojo. concejal del 
5o E l inventario á que se refiere el j Ayuntamiento de Marianao que el día 
artículo anterior se concretará al' 1« de Abril último mató de una ca-
archivo v propiedad e.scólar existente tdiillada á Juian Vaklés Fierra, con 
en el almacén de ^a Junta. La nro-l quien sostuvo una nna, y de la cual 
C R 0 N 1 C A J O 1 C 1 A I 
Homicidio 
Terminó de verse ayer en la sección 
searumda de la Sala de Vacaciones, la 
vista de la -causa sesruida contra José 
pro-
piedad esco'lar en poder de los maes-
tros será también transferida por el 
Secretario de la Junta suprimida por 
medio del modelo número 24 . 
6o En aquellos casos en que el te-
rritorio de uno de los actuales distri-
tos municipales corresponda á dos 6 
más términos municipales, se efectu-i-
rá la entrega á la Junta de Educación 
perteneciente al término dentro de 
cuyos límites radica la cabecera del 
distrito escolar que desaparece, de-
biendo hacerse sin dilación por la 
Junta de Educación subsistente la 
selección de los documentos corres-
pondientes á las aulas que de ella do-
¡ Monto.jo resu'ltó con una h< 
decida con arma de fuego. 
E l Fiscal sostuvo en su informe las 
conclusiones formuladas con carác-
ter provicional. 
E l Ldo. Roig defendió al procesado 
en esta causa y en su discurso, muy 
elocuente y admirablemente razona-
do, expuso'los hechos, tratando de 
convenr-er á la BtfU de que su patro-
cinado al defender su vida se vio pre-
cisa do á matar á su agresor. 
Seña l amien to s 
Hoy no se celebrarán juicios 
en la Audiencia. 
irales 
E L F O N O G R A F O D E E D I S O N 
A algunas personas se les divierte mejor con cosas que no son alegres. 
Música, óperas, himnos, baladas, canciones de antaño—lo que désee usted me-
jor—e¿>o es lo que el Fonótrrafo de Edison le dará mejor. 
Compre ur 
r O H O B R A F O D E E D I S O N 
y tendrá á sus órdenes lo más selecto de la mvisica. 
Enviaremos á quienes los pidan catálogos ilustrados de los Fonógrafos 
y Fonogramas de Edison; los Kinet ose opios Proyectante y Películas de Edi-
son; las Baterías Primarias de Edison, y los Numeradores "Bates." así como 
de los Abanicos de Edison, de Motor. 
mm 
DeDarlameiito Eitraniero, Sección 2. No. 13, Fiftti w m M i \ York. B. ü. A. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A M U I A D A E f E R V E S C F N T E 
P r e c i o s o r e m e d i a e n l a s e a f e r m e d a d e s d e l e s t o m a g o . 
Sus maravHloaos efectos son conocidos cn toda la lela desde hace mas de veinte 
años. Millares de enfermos, curadoí responden de sus buenas Dioni«dadfts Todoj 
'.os médicos recomiendan 4 
C. 2201 'jU 
Un notable crítico francés, Mr . F . 
Vezinet, ha publicado recientemente 
en " L e Revne" nn luminoso art ícu-
lo sobre nuestro querido compañero 
Enrique Gómez Carrillo, el escritor 
de brillante pluma y de mágico es-
t i lo, que evoca el alma de las ideas, 
y las mueve como aladas sombras fe-
meniles llenas de gracia y encanto 
Gómez Carrillo es umversalmente leí-
do en todo país donde se habla len-
gua española ó francesa, pues casi 
todas sus obras han sido traducidas 
al francés. Con motivo de una de di-
chas trarlucciones, Mr . Vezinet escri-
bió el opúsculo á que nos referimos, y 
de sus páginas hemos de verter al es 
pañol á continuación algunos de sus 
brillantes pá r ra fos : 
" A r t i s t a y psicólogo, dice, nos co-
munica las impresiones sentidas du-
rante susu viajes á t ravés de. Europa. 
Pinta brillantes efectos de sol en 
Par ís , blancuras de nieve en "Rusia, 
y de atmósfera y luz rn el . J anón . 
Pero en Gómez Carrillo la sensación 
no queda nunca en su estado primi-
tivo, se transfigura en impresión, to-
mando después la forma de un ensue-
ño. Diríase que por un misterio de 
invisibles transparencias lejanas que 
se borran, el horizonte se extiende, y 
se van aclarando á lo lejos pasajes 
que se dibujan, se destacan y se co 
lorean. Como L o t i y como Barres, 
tiene el don de evocar. Esas bailari-
nas que ejecutan sus danzas en la es-
cena, una es de Par ís , otra es de Ná-
poles y otra de Viena; y son Par í s , 
Nápoles y Viena lo que con ellas sur-
ge ante vosotros. Esta baya d era tie-
ne ta l expresión y tal modo de in-
clinar su gentil cabeza, de erguir el 
cuello y de presentar en un movi-
miento ascensional su cuerpo ondulan-
te, que al verla descrita por Gómez 
Carrillo soñamos con él, no la Arisión 
de una mujer, sino la de una cobra 
fascinada por el encantador de ser-
pientes. 
Gómez Carrillo es un curioso de al-
mas, siente el afán de escudriñar en 
el fondo de los seres para conocer el 
mecanismo mental de un árabe, de un 
japonés, de un griego, etc.. Operación 
que no es fácil del todo. 
¿.Gómo estudiar el alma musulma-
na? Los moros ocultan sus sentimien-
tos como secuestran sus mujeres. Tie-
nen su harem de pensamientos en el 
que la gente ex t raña no puede en-
trar . E l optimismo oficial del conquis-
tador les supone resignados á su suer-
te; afirmación por cierto algo aventu 
rada. Son gentes celosas de su reli-
gión, de sus costumbres y hasta de sus 
trajes. ¿Es imposible que olviden la 
cabalgata épica de los hijos del Is-
lam á t ravés del mundo? ¿No acari-
cian tal vez el sueño de recomenzarla? 
No es menos difícil de penetrar el 
alma japonesa. El nipón adora lo be-
llo en sus más variadas manifestacio-
nes: la poesía, los bibelots artísticos, 
la mujer. ¿La mujer legít ima? No. 
A ella está reservada la noble misión 
de perpetuar la especie. Mas allí se 
adora á la cortesana. La escogen muy 
pequeña por su gracia natural, la ins-
truyen en las elegancias del vestir, 
en la gracia del peinado, á pintarse 
los ojos y la boca, á sonreír, á bailar 
y discretear. 
Esta japonesa, Gómez Carrillo la 
encontró al llegar á Tokio, y de ella 
hace un retrato, que Emilio Faguet 
califica de obra maestra. 
Por encima de las almas nacionales. 
Gómez Carrillo descubre en Grecia, el 
alma humana. "Toda la ant igüedad, 
vista desde Grecia, se cam/jia en una 
época palpitante que nos interesa, no 
por su imposible y olímpico alejamien-
to, no por la armoniosa blancura del 
mármol, no por su carácter majestuo-
so, sino al contrario, por su pasión, 
por su desorden, por su intensidad, 
por su vida. Lo ^|ue nuestros doc-
tos profesores nos presentan como una 
era "super-humana," fué la más " h u -
mana" de las eras, y por lo mismo fué 
la más grande. 
Por ello, sus vestigios llegaron á ser 
reliquias de mármol, recuerdos de poe-
sía, y están más presentes á nuestra 
alma, que los vestigios todavía no se-
pultados de épocas recientes." Tal di-
ce en un capítulo donde Gómez Carri-
llo muestra con una beatitud maravi-
llosa, las facultades que posee de re-
sucitar y reanimar la vida. E l ha des-
crito las Tanagras y las revive con es-
tas l íneas: 
" S i las figulinas de barro son, efec-
tivamente, lo más exquisito que nos ha 
ha dejado el arte grieero. como lo creen 
algunos, no lo sé. Lo que sí sé es 
que son lo más vivo, lo más expresi 
vo de cuanto nos habla d,e la belleza 
antigua. En ellas nada de olímpico 
ni de serenamente desdeñoso. Las ac-
titudes no son simbólicas, sus postu 
ras no son eternas, sus pupilas no es-
t á n vacías. En perpetuo movimiento, 
van, vienen, bailan, charlan; y son co-
quetas con la más humana ligereza; y 
son voluptuosas con todos los refina-
mientos del impudor; y conocen el se-
creto de hacer adivinar sus curvas sin 
apartar uno sólo de sus velos, y son-
ríen lánguidamente , y tienen en los 
ojos todas las malicias, y en los gestos 
todos los enigmas de la feminilidad 
vencedora. Con objeto de humanizar-
las en lo posible, los coroplastas rea 
listas de Tanagra n« se contentaban 
con la línea, sino que recurr ían tam-
bién al color. En los ejemplares bien 
conservados de los museos, se notan 
aún las trazas del carmín que ani-
ma los labios y del oro que enriquece 
los adornos. Pero para verlas tal cual 
eran, esas huellas no bastan. Hay qu= 
recurrir á la imaginación y teñir de 
claros matices los trajes flotantes; 
hay que hacer aparecer entre la gra-
na de las correas el empeine blanco 
del pie que va descalzo en la sanda-
lia y hay que devolver á las cabelle-
ras sus rizos rubios y sus cintas mul-
ticoloras; hay que avivar las mejillas 
con rosas artificiales y poner en los 
párpados la melancolía amorosa de 
las ojeras." 
¿Son esto divinidades, ó símbolos de 
id^as religiosas? Nada de esto. Son 
simplemente mujeres. Y si los filó-
sofos no lo creen así, ¡qué importa! 
Gómez ha leído prodigiosamente, él 
sabe todo lo que han dicho de esen-
cial los viajeros, los epigrafistas, los 
arqueólogos, sobre el país que él v i -
sita. ¡Al diablo las teorías, las doc-
trinas y los sistemas! Se trata de 
obras y no de sentimientos y ergotis-
mos; y cuando Gómez Carrillo sien-
te, se emociona y se exalta, se ríe de 
las interpretaciones que puedan hacer 
los ruditos; y. semejante á Barrés , só-
lo cree en sí mismo. Tiene por falso 
lo que dicen los otros, y tiene por ver-
daderas sus impresiones. 
Pero, lo más frecuente, Gómez Ca-
r r i l lo , aborda los asuntos que no se 
prestan mucho á la ironía, y saca de 
ellos un efecto humoríst ico. "Recordad 
el viejo compadre griego Philadellos. 
el cual no jura sino por los antiguow 
dioses, y vive en pleno siglo X X , en-
tre los contemporáneos de Sócrates . 
Pronuncian á sus barbas el nombre de 
Ni^tszche: *Xie t s zche? . . . ¿Quién es 
es^?" Y como Manriauo §abe que es-
tamos en el siglo V antes de la era 
Cristiana, él le responde: " U n hom-
bro que hará revivir el verdadero he-
lanismo dentro de dos mi l quinien-
tos a ñ o s . " Nos hallamos frente al ca-
nal de Suez entre la soledad de A f r i -
ca y la soledad del Asia. 
Unas dragas "sacan arena para au 
mentar la del desierto." En el J a p ó n 
paseamos por un barrio especial don 
de las mujeres se hallan como en una 
exposición de sus bellezas. Algunos 
las imaginan tristemente resignadas 
á su suerte. ¿Resignadas? ¡Vaya, 
pues! Sin duda habéis olvidado que 
cada una de ellas tiene ante sí un es-
pejo, y que los hombres pasan con-
templándolas . "Cuando ellas no se 
miran, se dejan mi ra r . " ¿Resigna 
das? Xo. Más bien encantadas, do-
blemente encantadas. En otra ocasión 
Gómez Carrillo conversando amable 
rnente con un poeta muy querido. 
Moréas. eompara el horizonte de Gre-
cia con el de P a r í s . " ¡Oh cielo pari-
sién, cómo te asemejas al cielo, át i 
co! Y apenas he pronuneiado estas 
palabras, me parece ver á mi ilustre 
amigo esta mañana de Diciembre, bien 
abrigado con el pardesus tiritando de 
frío bajo una de esas grises y frecuen-
tes lluvias parisianas, mientras que 
nosotros en carruaje descubierto sen-
timos en nuestras espaldas el dulce 
calor del sol ateniense." Cuando no 
se divierte á- costa de un amigo, so 
distrae haciendo burla de sí propio. 
Tres moras bailan una danza africa-
na de un carácter dolorosamente vo-
luptuoso. De golpe, una palabra im-
prudente del guitarrista revela que 
las bailarinas son españolas: " ¡ O h 
perpetuo engaño de las realidades!... 
Tres españolas que allá on Cádiz ó en 
Cartagena me hubieran parecido una 
trinidad caritaturesca. me han des-
pertado aquí (en Argel) deliciosas 
sensaciones africanas. 
¿La conclusión? Gómez Carri l lo; 
tiene mucho talento, un talento on-
dulante y flexible de pintor, de poe-
ta y de hombre ocurrente. Así la pren-
sa francesa, tan poco amiga de en-
salzar á los escritores del otro lado 
de los Pirineos, no ha escaseado elo-
gios á Gómez Carrillo. Catule Mendés. 
J. Moréas, H . Reignier, E. Faguet y 
otros han sabido apreciar su valor, 
que no es poco, al brillante evocados-
de " L a Grecia Eterna" y " E l Alma 
Japonesa." 
C A R T A S H U N G A R A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Budapest, Julio 2. 
Desde que el ánimo 'belicoso de las 
gentes partidarias de guerras y cosas 
por el est ío—que se presta mucho pa-
ra ei-ertas combinaciones y negocios 
gubernamentales—ha disminuido, es-
tán pasando por aquí cosas, aunque 
no de importancia internacional, pero 
sí en cambio de muchísima importan-
cia para este país, donde el culto ha-
cia las hembras hermosas ha llegado 
á tal altura, como—y vaya un ejem-
plo—en Inglaterra hacia la fabr.ca-
eión de los "Dreadnoughts." 
Estamos ^n plena crisis de gabine-
te. El jefe del gabinete actua'l. que 
puede considerarse ya como difunto, 
es el doctor Alexan 1er "Wekerle, ver-
dadero tipo del político moderno. El 
doctor Wekerle posee exactos conoci-
mientos en todo lo que se relaciona 
c-on la polííir-a, hombre inteligenhV'-
mo y de extraordinarias dotes de go-
bierno. 
El gobierno del señor Wekerle fué 
el de vida más larga en Hungr ía des-
de hace mucho tiempo. Xos hizo feli-
ces gobernándonos durante cuatro 
años, é hizo las cosas bien ó mal, se-
gún el cristal con que lo miremos. Pe-
ro surgió una cuestión de trascenden-
cia grande para el país, y esto hizo 
caer al gabinete. Se trata de fundar 
un Banco húngaro con derecho á emi-
t i r billetes de banco. El Banco actual 
que emite billetes rs común de Aus-
tr ia-Hungría ; pero como los húngaros 
poco á poco quieren emanciparse del 
yugo que ejercen sobre ellos—indi-
rectamente—los austriacos, por ser el 
Rey de familia austriaca y estando 
la Corte también en Viena, el Parla-
mento húngaro hace la guerra en lo 
que puede á AuMria. y' quieren que 
todas las instituciones, eomo la Adua-
na, tarifas, representación en el ex-
tranjero, la cuestión del ejército y 
muchas cosas que son hoy comunes, 
sean separadas y que tengan un ca-
rácter puramente nacional y -propio. 
Así pasó con la cuestión del Banco. 
La oiposicrón en el Pariamento hún-
garo hizo cuestión de gabinete este 
asunto y como sus contrarios, el par-
tido gubernamental—cuyo partido es-
tá al Irdo del R^y y es amifro de todo 
lo que ŝ a común —fracasaron en Vie-
na ante el gobierno de Austria, que 
se agarra desesperadamente á la co-
munidad, la dimisión era inevitable. 
Como jefe del nuevo gabinete hún-
garo se menciona mucho á don Fran-
cisco Kossuth. cuyo padre era el jefe 
de la revo'1ución\v á la vez de la gue-
rra de independencia contra Austria 
en 1848, y á es'te hijo del mayor ene-
migo que era del Emperador, tiene 
que Bamarlo para que forme el nuevo 
gabinete. 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
Parece que por pnra simpatía en 
Alemania está el gobierno también de 
rapa caída. El sucesor del coloso de 
Bismarek, el Pr íncipe Bülow, ha dimi-
tido hace una semana, y con él el go-
bierno "en masse." Esto es un suce-
so que ha llamado poderosamente la 
«tención en los círculos políticos de 
toda Europa, porque vkio muy de Re-
pente, como una ducha. 
E l Príncipe Bülow—jefe del gabi-
nete alemán—gobernó con el apoyo 
del partido liberal, de t rás de la "cou-
liese" naturalmente, porque oficial-
mente no puede pertenecer á n ingún 
partido; pero" el partido -clerical-con-
s-ervador se ha vuelto muy fuerte y 
tenía la mayoría de votos en el Parln-
roeuto. y ahora que Bülow presentó 
un proyecto de ley que tenía por ob-
jeto poner un impuesto sobre las for-
tunas heredadas, no lo aprobaron, y 
Bülow tuvo que marcharse. 
Alemania, según su nuevo " b u d -
get ," necesita un aumento en sus en-
tradas de una suma de 500 millones 
de marcos, y Bülow pensó salir de es-
te compromiso con poner un nuevo 
impuesto sobre las herencias. Como se 
ha visto, fracasó. Aunque Bülow no 
tuvo las facultades que poseía Bis-
mack, el hombre de más glori» de Ale-
mania, quien obtuvo tantas y tantas 
vietorias, así en la política exterior 
como en el Parlamento; pero en este 
asunto tan delicado, donde se trata de 
aumentar los ingresos—y á pagar s-e 
ha dicho—en este caso, hasta el mis-
mo Bismarek hubiera tenido que do-
blarse. 
E l sucesor de Bülow estará, como es 
de suponer, en una situación muy de-
licada, que nada tendrá de agradable, 
porque el hecho de que Alemania ne-
cesita los 500 millones de aumento 
anualmente, sigue siendo una necesi-
dad, y la cuestión ahora es si el suce-
sor operará con mayor suerte ó no. 
Alemania ha caído en un conflicto 
ahora, que tiene muy difícil arreglo, 
porque en un Parlamento como el de 
Alemania, donde tantas provincias es-
tán representadas y cada represen-
tante trata de sacar el mejor partido 
para su provincia, es muy dificultoso 
llegar á una inteligencia. 
En círculos 'bien informados se ha-
bla mucho de un probable matrimonio 
entre el Eey de Portugal. Manuel, y 
una Princesa húngara . 
MADGIAR. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Gijón, Julio 10 
Conflicto resuelto. — Las fiestas (% 
Begoña.—Vetrbana mónst ruo— Los 
restos mortales de don Genaro Ve-
lasco.—Más fiestas. —Capítulo de 
bodas.—Otras noticias. 
¡ Albricias! 
El eapinoso conflicto de la leche, 
que amenaza dar al traste con los sa-
crificios realizados por el Ayunta-
miento y el pueblo ¿te Gijón ¡gara 
atraer forasteros durante el verauo, 
ha quedado satisfactoriamente re-
suelto. 
Ba fórmula solutoria ha sido senci-
llísima y no ha constituido precisa-
mente un estupendo descubrimiento, 
porque ya á raiz de la primera huel-
ga se había hablado de reducir el im-
poiesto á dos y medio céntimos en vez 
de cinco 
Más afortunados ahora que on 
Enero, agricultores y Cabildo han 
llegado á un acuerdo aviniéndose el 
Ayuntamiento á reducir á la mitad 
el impuesto creado sobre la leche, y 
los aldeanos á pagarlo. Los merca-
d.s. poco concurridos los prjm 
de huelga, vense hov roMía. 
d . productos del e a W p o T - V 1 ^ ^ 
hdad vuelve á reinar en LA nornu-
pí r i tus . en ^dos i0s ^ 
H o y *61o se piensa en 
la mayor b r i l l ó t e , p o s ^ f T á T ^ 
tejos do Begona á fin do f«l 
los desastrosa o j ^ , ^ u ^u í r a l i¿J 
mantés in formación^ ríe 1 a,ar« 
eos lóenles habían p r o d u c t 
do de nuestras plavas á , ^ a le j^ 
tea. 8 Xeranea3. 
•La Comisión organizadora r l . , 
fiestas acaba de ultimar el n ^ 
oficial que como podréis v, graiTla 
su le-tnra es espléndido. ^ í»r 
Helo aqu í : 
••20 Ju l io . -Aper tu ra ofie¡ai . \ 
festejos: Gran concierto noetn los 
el paseo de Alfonso X f l po? W 8n 
das mil i tar y civil que han sid" ^ 
tratadas para amcniziar las f W C0,J' 
este verano. Kl p{;r,lU0 de Tas 
es tará espléndidamente ihiminT/0*3' 
2! al 2n J u l i o . - C o n c i e r t o ^ t -
mañana , tardo y nor-h» por ]a ' í10"' 
das de música, en la plava. callp r 
rnda . muelle de Liqnerica v pa 
de Begoña. - rarT'e 
27 al 31 J u l i o . - Campeonato ^ 
foot-ball. en r l SP disoutará i 
copa de plata ofrecida por "la \« 
eión Gijonesa de Caridad y se 
t i r án varias medallas. ! 
1 de A i r o s o . - Apertura rM L 
curso Exposición nacional de to3 
grafías . 
Primer premio para profesional 
y aficionados de fuera de, Gijón 3 
pesetas. 1 
Idem para los de Gijón. 150 Ídem 
Adem9> so concederán diplomas de 
honor y de medalla de 'oro y med¿2 
de plata y medalla de bronce. 
3 de Agosto.— Gran venbena en la 
playa de San Lorenzo, que estará 
profusamente iluminada con 50 g| 
eos voltáicos y cinco mil farolillos ¡ 
la veneciana. Conciertos por las.l»M 
das do música, bailes populares. 
matógrafo piiblico. etc. 
4 de Agosto.--Jira á Somió orsrar,i. 
zada por la Asociación Gijonesa > 
Caridad, juegos campestres, baiís 
al aire libre, etc. 
5 do Agosto.— Inauguración dd 
t i ro de pichón. 
Premios.—Dos mi! pesetas en efec-
t ivo, una nopn de plata y varios sk 
jetos de arte. 
6 do Agosto.— Segundo día de tiro 
de pichón. 
Gran voubena en la plaza del 6 Je 
Agosto. (|us estará espléndidamenie 
iluminada : cinematógrafo pubíii¿ 
bandas do músir-a y otros atractivos. 
7 do A.gosto.-- T-Tccr día de tiro 
de pichón. 
10 de Agosto.— Verbena en los jar-
dines del Ins-lituto de Jovellanos, á 
cargo de la Asociación gijonesa '!e 
j Caridad. 
12 de Aigosto.— [naugu 
concurso híipico. 
•Premios ofrecidos por la JuM 
ejecutiva, do festejos; quince mil jv-
setas en objetos de arte y otros varní 
premios ofrecidos por crtidades J 
particulares. 
13 de Agosto.— Recepción de las 
Reinas de los pueblos de la provincia 
que han aceptado \c. invitación de las 
Reinas del comercio de Gijón. 
S 
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V a p o r e s d e t m v e s í f t . 
D E L A H A B A N A á P A R I S 
6 LONDRES en doce días de mar vía XEW 
TORK. 
El magnífico y nuevo vapor palacio de 
37.190 toneladas de desplazamiento de ia 
Holland Aemrica Llne 
"ROTTERDAM" 
sale fijamente de New York para Boulog-
ne sur Mer (Francia) el 10 de Agosto á, 
las 10 a. m. 
Salida de la Habana para New York por 
la Ward ILlne el 3 de Agosto. 
Precios reducidos en primera. 
De más detalles Informarán: 
Dussaq y Ca.—Sucesores: Dussaq y Qohier 
OFICIOS 1S. HABANA. 
C. 2059 alt. Jn.íO. 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se la C i i p ü l a 
X . N T 3 S E E 
A s n c m o l o p e z y c 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : F e r n á n d e z 
Saldrá para 
V e r a c n i z y T a m p i c o 
eobre el dia 2 de Agosto Hevando la corre»-
pondencia pfiblica. 
Admite carra y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta «1 dia de la lalida. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Cap i t án : O Y A R B I D E 
Saldrá para PUERTO L m o . v . r o í f»w 
ftABAHIIXA, CURAZAO, PURRTO C A B R I 
LLO, L A GUAIRA, CARUPANO. TRlXinAT» 
POXCE. SA3V J U A X DE PUERTO Rico! 
Santa Cruz de Tenerife, 
CCdls y Baxceloaa 
sobre el 2 d« Agosto 4 las cuatro de la tarde 
Uera nao la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Llmdn Co-
Mn, SalMtBilla, Cu m u a, * 
Paerfo CabeUo y U« Gvatra 
y carga general. Incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sOlo serán expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida 
Las pOllzas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes d« correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la car^a á bordo hasta el 
día de salida. 
F.I. VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán Fernández 
saldrá pnra 
GORDÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto á la^ cuatro de la tarde Ue-
Tando la correspondencia pábliosu 
Admite pasajeros y carga general, lnclu«« 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe adúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Gijón, Bilbao y Pasajes, 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En M a s e M e $141-33 C?. ea adelante 
::2a 120-63 l i 
,3 3a. Preferente , 80-40 i t 
..3a. Ordinam .,32-93 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Beta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta linea com'j pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
en SJS vapores. 
gurarsc todos los efectos que se embarquen 
Llamamos la atención de los sefiorts pasaje-
ros, hacia el articulo 11 del Pegamento de 
paíajeros y del ordrn y régimen Interior 
de los vapor»» de esta Compañía, el cual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos '.os bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equlpajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPASA, 
En 1? clase desde $141.00 Cy. en adei. 
En 2^ clase ,, 120.60 
En Preferente 80.40 „ 
En 3* Ordinaria 32.'JO ,, 
Eebaja en pasajes de ida y vnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carg^ y pasajeros para dlch&s puer-
tos y carga solamente rara el resto de Bu-
roptt y la America del Sur. 
La carga se recibirá tínicamente los diai 
1S y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y cicadura deb*rAa 
enviarse precisamente amarrados y sellado». 
C. 2094 23-21J1. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que H de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MA NUF.I, OTADinr 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 22«7 78-1J1. 
El hermoso vapor correo francés de 
7,000 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán BREVET 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E 
el día 4 de Agosto, á las cuatro de la 
tarde, directo para 
V Í J Í O , C o m ñ a y e l H a v r e 
Trato esmerado para los pasajeros de 
todas clases, según tiene acreditado esta 
Compañía. 
PRECIOS QE PASAJE PARA ESPAÑA 
EN PEIMBIU CLASE, M e $121-00 
moneda sniericaiia. 
TERCERA ORDINARIA: $28-90 DMSia 
amerícaca ó $31-80 oro esplol. 
LINEA N E W YORK-HAVRE 
Se v e n d e n en enta oflelnn M l l e t e p de p««-
í -njen parn loj» r c n n m b r n d c s y rftplclon t r a -
natlfindeoM de la m i s m a C o m p a ñ í a (. \ PRO-
VEWCE, I..A SAVOIK, l.ORRAINE y TOU-
RA1NE. S a l i d a * de IVew Y o r k todon loa J u e -
vea . T r a v e a l n del Océano en f ' I V C O día». 
T)e m á s p n r m e n o r e a I n f o r m a r á an conafs-
n a t u r i o . 
E R Í Í E S T G A Y E 
CoíiMiiis GéBéralf T m s a t M p s 
BAJO CONTRATO HOSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Caoitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el dia 15 de Agosto, á las 1 de la 
tarde. 
Oficios 88 . altos. 
C. 2095 
Teléfono l i ó . 
12-21 
V a p o r e s j w s t e r o s . * 
E M P R E S A 3 E V A P O R E S 
DE 
SOBRINOS PB E B R R S R i 
S. en C. 
SALIDAS D E L A HABANA 
durante el mes de J U L I O de 1909 
V a p o r JULIA. " 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Santiago do Cnba, 
Santo Ooniing-o, San Pedro de Ma-
coríf, Ponce, Mayap^lez <sólo al re-
torno) y San Juao de Puerto Kico. 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s , Mayar í , Baracoa, Criiau-
t á n a m u (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes & l&s B de la tarde. 
Fnra laabela de Saxa y Calbarien 
recibiendo carga en combinación con el Cm» 
btH Central RaÜTray, pnra Pilmlra, Carea, 
enea, Cruces, Lajaa, Eapcranaa, Saeta Clara 
7 Rodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a 6 a g u a y G a í b a r i e n 
De Hnbaaa * Sagua y TleeTeiraa 
Pasaje en primera | 7.00 
P?saje ca tercera s.g» 
Víveres, ferretería y loza. . . . o.30 
Mercaderías O.50 
(ORO AMERTCAN'O) 
De Habnea h Caibarlfin y Tlcereraa 
Pasaje en primera }10.00 
Pasaje en tercera 6.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.80 
Mercaderías 0.5Í 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De CaibarlAn y Sapua a Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL. CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga señera! fl flete corrido 
Para Palmira 30.53 
Id. Capruaguas . 0.B7 
Id. Cruces y Lajas 0.01 
Id. Santa Clara 3' Rodas. . , 0.71 
(ORO AMERTCAKO) 
?íOT\S 
CARGA DE CABOTAGIC: 
Se recibe hasta las tres de la tard» del 
día de valida. 
CARGA DE TRAVISTA: 
Solamente se recibirá, hasta las 5 do la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQX'ES E1V GIJANTANAMOt 
, Los Vapores de los días 3 , 1 7 y 3 1 atraca-
rán al Muelle de R o q u e r o n , y los de los 
días 1 0 y 2 4 al de C a i m a n e r a . 
AVIÍO!» 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dado» en la Casa Armadora y Conaijfna-
taria.» á loa embarcadores que lo soliciten, 
tío admitiéndose nlnpún embarque con otro* 
conocimientos que no sean preciramenta loa 
quo la Empresa facilita. 
Bn los conocimiento? deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mareaa. Dflm<-m», nfimero de bnltoa. cía. 
ne de Ion raUmoa, rontealdo. pala de prodne-
CICP, reildencla del rrceiitor, peao brnto en 
kilo» y valer de laa mrrcanriaa; no adml-
tifníose nlnc-fln conocimiento que le falta 
cualquiera de estos requisitos, lo mUnio que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contanldo. sdlo ne escriban las palabra* 
"efectoí", <'nierrflnefaB" A «bebldaa^t toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto 
Los señores embarcadores de bebidas suie-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cw-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pata de 
producción s» esorlblrft cualquiera de laa na 
laWs -Hala- A «'Extranjcrc, i las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualiciades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no sera admitido ningún bulto 
que, & juicio de los Sertores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la da-
már carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana. Maro 1 de 190». 
Sabrlnoa de Herrera. S. «a O. 
C. 7269 78-1JL 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V 
Capi tán Qrtuba 
Mldrá de este puerto los miórcales á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Herimos Znlasla y (Miaiz, G i i i i m 21. 
C. 2405 2«-J1.22 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
El Va;or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de B A T A B A N O todos los 
despnes de la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Y i i l a -
nneva á las 2 y 50 p. m., para 
Coloma, Punta de Cartas, Bai len 
Catalina de Guano (con t ras-
bordo) y Cortés 
retornando los MIERCOLES, para lle-
gar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Ea carga se recibe diariamente en la 
Estación de*VTillanaeva. 
Pare m&s icformoB acúdass i la Com-
pañía es 
EüCUETA 10 (Baje«>. 
C. 2268 78-1J1. 
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BANQUEROS. — MBRCAOERES 33 
Cflua orlpiiiKlm ntf eatableclfla en 
Ciiran letras á la vista sobre K"50*1?: 
Bancos Nacionales ce los Estados Unido»-
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L ch i^ 
( S . en G». 
un 
S 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen paao» por el c»M» r Cjr*" ft corta y 1 arica ruta -«obre 
Londrea. Parí, y «obre 1 
y pu¿bios da EupaSa é 
Canarlaa „ _„,-, e 
Agentes da 1* OmpañI* ¿e Seguroi 
tra incendios. 
C. 226S 
N . C E L A T S Y C o m p 
lO», A C t U I A U IOS, esíiuiui 
A A M A R G U R A 
carca i ?ie c r é i i t o y ?irAO lacri» 
a corta T larara. v i ^ i 
«ou.-e Nueva Torl'- Nuav» 0£~*J{ ¿ y * 
cruz, Mtjíco, San J ' -" JtHÍvoii»-
dres, f-arfs. Burdos. Ly ^o ^no^» ^ 
uan de P-" 
•>a.yuu«-
burso. Roma Kí*poJe« - ^n t «««áf 
•ella. Havro, Lella, ^ ^ ^ n f k T^?, 
M.xshnb ota a»l eome « « ^ 1<>J" 
lita!es y urovlnciaa ca 
C. 57i 
 p i s 1" „ . .-mT>« BSPASA E ISLAS CANARM 8 ^ 
f i l i l O S D E L E T R A S 
H i j o s de H . A r s u e l l i ; 
BANQUEROS 
MERCADERES 33. H A B m 
ICIMOBU aún. 7a, Cablea. ujwMto««.rr«e' 
Deposito» y Cuentas comentes.— Dspo-
Eitua de valores, haciéndose caryo ¿o) Ca 
bro y Remisión de <ll~?'ie-><*03 6 later«aec—^ 
Préstamoa y Planoracidn i» valores y :ro-
toe.— Compra y «-ei.ta de •«alores públicos 
4 Industriales — Compra y venta de leinu 
<'••*. oambio.*. — Cobrí» de letras, cupones, sto^ 
pi>r cuenta ajrena. — Qlroa sobre las prlnni. 
ales plaza* y también sobre ios pueblos do 
Canarias — Paa»* 
O B I S P O 19 Y 21 „ 
crédito y rir» ^ ™ *iff4^ de «•» & sot.ro ias pririC!pf.;es piabas n« la jtui 
la, de Francia. I ^ ^ « t . n ^ Fj t f Estados tnldos 
R li-
des y . 
Canarir-t: é TtaJía 
r26S 
¿ A L D O Y m i 
15t-lAb. 
Euruoa. asi como _to- ^ ' f . * f- £ Espafia y capita l X « Kn comoinacióxi con yorK. jec; < • 
lenes para 1* i?"9 '* Bolsa ^ caí* 
acciones cotizables a n / ^ ^ b e n 













p l  l s  t i  o  i  
Eíipafia. Islas Bateares y ñ r: 
por Cablea y Cartas ds Crédito. 
Ü i Ü C O E S P A 8 0 L D E ¥ l 8 L U ^ g B 4 
0 3 -
D E P A R T A M E N T O D E G 1 R 0 3 . 9 
M a c e p a ^ o f t p o r e l c a b l e , P e c i N t a o 
d e c r é d i t o y á « r o f e d e ,0tr^*<.!a3 y ^ 
. A C orovinc.s» Ajnéric»TL en pe^uefias y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de pueblos de Espafta é islas Canarias, asi como eobre los Kst*"10» 

























































(mudo día del concurso hípico, 
^gjgtencia de las reinas, 
de Acostó.—Corrida de Toros, 
das "Machaquito" y "Btímlñ-
con ganado del Ma-rqués de V i -
•rbena en el Pase0 <1e A^on;!0 
calle de Covadonga y plaza de 
Uigoel. . , 
Ktraordinaria ilunnnanon. baa-
l ae música, cinematógrafo públi-
S otras diversiones 
n laureado "Orfeón Asturiano 
.obsequio á los forasteros y al pu-
fo en venera!, tomará parte en ss-
festival desinteresadamente, dan-
, 4 conocer lp más selecto de su ex-
nso repertorio. 
E de Agosto— Segunda corrida tie 
,-Matadores - 'Ga l l i to" y "Pe-
lete ;' Toros de Palihas. . 
A 'continuación de la corrida M ce-
toará el tradicional paseo de mnn-
Uf* en el parque de Alfonso X I I , 
4 será amenizado por las bandas 
P músie^- •• _ . _ 
26 de Agosto — Tercer día de Con-
^rso Hípico, con asistencia de las 
teínas. . 
Gran festival nocturno en honor fie 
^ Reinas de Asturias, organizado 
5r ja Sociedad " L a Chistera." La 
>sta se celebrará en el ca.mpo del 
Énciirso Hípico que estará inten.ía-
iento iluminado con focos eléctricos, 
proles á la veneciana y luces de ben-
K fuegos artificiales, función tea-
| cinematógrafo público, ¡bailes, 
como f in de fiesta se quemará una 
rac a valenciana. 
17 de Agosto. —Celebración del 
onnirso anunciador. 
Premios: Medalla de oro al cam-
peón. Seiscientas pesetas en efectivo 
diplomas de mérito. A continua-
lón gran cabalgata y Batalla de Clo-
es en el paseo de Alfonso X I I . 
18 de A'gosto.— Solemne despedí 1 a 
fe las Reinas de. Asturias. Segunda 
erbena en la playa de San Lorenzo, 
jran iluminación. Cinematógrafo 
tblico. Bandas de música. Bailas 
opulares. El notaible Orfeón Gijo-
és prestará su desinteresado concurso 
esta fiesta. Se quemará una selecta 
olección de fuegos artifiales de la 
creditadísima casa de Espinós de 
íeus. y lanzarán al espacio gigan-
gcos globos iluminados. 
19 de Agosto.— Fiestas marí t imas 
n el antepuerto, concursos de nata-
ión, cucañas, caballos nadadores, so-
Has de patos y otros festejos. 
20 de Agosto—iGrandes regatas del 
Jantábrico para traineras á remo. 
Premios.— M i l setecientas cincuen-
a pesetas. 
Regatas provinciales á remo, pava 
rainevas tripuladas por vecinos del 
toral asturiano. Premio 900 pese-
as. 
Primer premio.— 500 pesetas y di-
loma de campeón de Asturias 
Segundo premio.— 250 pesetas. 
Tercer premio. —150 pesetas. 
•Romería en la ería del Piles, en cu-
as proximidades se eslablecerá la 
eía de las regatas. 
21 de Agosto.^- Segundo día de 
es'as marítimas. 
22 de Agosto.— Extraordinaria no-
illada, en la que tomarán parte lo? 
Badas "Punteret ." Mauro, " I n -
ante" y "Fernando de la Venta ?1 
lallo." que matarán dos toros cada 
IDO. 
23 de Aigosto.—'Campeonato de t i -
t) de pichón. 
24 de Agosto.— Segundo día de 
íampehnato de tiro de pichan. 
25 do Agosto.—'Gran festival noc-
urno en los muelles de este puerto. 
Sesión de fuegos acuáticos por la 
«sa Espinós. Cinematógrarfo público, 
bandas de música. Orfeones. Ronda-
34 
iTi leí»» w Tert 
roi 
1 i 
lias. Bailes populares y de sociedad. 
Fantás t ica iluminación de los muelles 
y de los barcos surtos en el puerto. 
29 de Agosto. —Carreras interna-
cionales á pie con obstáculos y sin 
ellos, lanzamiento del disco, salto con 
pért iga, saltos de altura. Premios: 
1800 pesetas en efectivo. 
31 de Agosto. —iGymkama automo-
vilista. Carrera de obstáculos entre 
maniquíes, botellas, balones explosi-
vos, carreras cangrejo, lentitud del 
vaso de agua, t rampolín, paradas rá-
pidas, cambio de neumáticos, etc etc. 
Varios premios en efectivo, objetos 
de arte y medallas y diplomas. 
Ultima verbena en la playa de San 
Lorenzo con los mismos elementos 
ya indicados en Tas verbenas anterio-
res, 
1 de Septiembre. —Carrera inter-
nacional á pie, de resistencia. 
Premio : 525 rpesetas. 
Carrera infanti l de aros. 
Premios: Varios valiosos juguetes. 
2 de Septiembre. —"Carrera nacio-
nal de bicicletas. 
Premios: 650 pesetas en efectivo. 
12 de Septiembre. —Concurso in-
fant i l de construcciones de arena en 
la playa de San Lorenzo. 
Premios: Varios costosos juguetes 
para los niños que más se distingan. 
15 de Septiemibre. —Clausura del 
Concurso Fotográifict). Fin de fiesta 
nocturno eonsiutente en una brillante 
cabalgata en la que tomarán parte to-
dos los elementos que hayan contri-
buido á la organización de los feste-
jos veraniegos. 
A mediados de este mes comenza-
rán á circular los carteles y progra-
mas anunciadores, que son muy boni-
tos, elegantes y artísticos. Uno de 
los procedimientos de propaganda 
que ha acordado la Comisión es el de 
sellos con vistas de Gijón, sus playas 
y alrededores. De estos sellos lleva 
ya repartidos la Comisión unos 70 
mil . 
En suma: que este año las fiestas 
de Begoña han de superar á las de 
años anteriores, siendo sólo compara-
bles á las que se realizaron cuando so 
inauguró la memoraible Exposiciófi. 
—En el pintoresco pueblecito de 
Grullos, inmediato á Grado, se ha 
celebrado con gran animación la clá-
sica romería de Santa Isabel, 
La concurrencia en el "batiente," 
fué inmensa, al igual que en el baile 
" a l son" del bombo, que hizo las de-
licias de mozos y mozas. 
—Ha quedado definitivamente 
constituido el Ayuntamiento de Vil la-
viciosa, habiendo tomado posesión los 
nuevos concejales don José María Te-
ja, don José G. Cutre, don Benito Ca-
banilles. don Rosendo González, don 
Martín Arroita, don Laureano Huer-
ta y don José Cuesta Barredo. 
Las tenencias de Alcaldía fueron 
adjudicadas, por unanimidad, á los 
siguientes señores: primera: don Be-
nito Cabanilles; segunda i don. Ramón 
Solares; tercera: don Angel Fernán-
dez; cuarta: don Genaro Turueño y 
quinta don José Ballina. Síndicos: 
don José Cutre y don José Pando.. 
Interventor: don Gabriel Girgado. 
El alcalde don Pedro Pidal, reele-
gido por séptima vez, saludó en bre-
ve discurso á los nuevos concejales, 
presentándolos al* resto del Ayunta-
miento y exhortándoles á que coope-
ren al engrandecimiento del concejo. 
— E l sábado próximo l legará á Gi-
jón el director General de Penales 
don Angel Rendueles, con objeto de 
proceder el lunes siguiente á la inau-
guración de la nueva cárcel modelo. 
A l acto, que será solemne, asisti-
rán el Presidente de la Audiencia, el 
Fiscal de S. M. y las autoridades. 
—^Eil Cabildo de la Real Colegiata 
de Covadoruga, ha inaugurado solem-
nemente, el magnífico Hotel Pelayo, 
abierto ya hoy al servicio público, ha-
biéndose cerrado definitivamente lá 
antigua hospedería. 
¡Lo desapasible del día, frió y l lu -
vioso, hizo que se retrajeran muchos 
de los invitados, notándose la ausen-
cia, entre otros, del Gobernador Ci-
v i l , del señor Obispo y otras autori-
dades 
Entre los que concurrieron al acto 
figuran los señores piesidente de la 
Diputación provincial Conde de la-
Vega del Sella; Gobernador Mi l i ta r 
de la provincia, general Brualla; Mr. 
Wil l iam Mac Kienzes, gerente de las 
minas de Butorrera; don Anselmo 
González del Val le : arquitecto señor 
Mendoza; jueces de instrucción y 
Municipal de Cangas de Onís, señores 
Seijas y Laria, respectivamente; Mar-
qués de Villaviciosa de Asturias; 
abad de la Colegiata; Teniente Fis-
cal de la Audiencia señor Martín /. 
Garrido; ingeniero de caminos señor 
Coronas; Subdirector de la fábrica 
de armas de Oviedo señor Lorente; 
Capitulares Sres, Solís y Alea, don 
Vicente Pedregal, don Ignacio He-
rrero y don Manuel Celorio. 
E l Hotel Pelayo es sencillamente 
magnífico. 'Cuenta con amplias, có-
modas y bien decoradas habitaciones; 
espaciosos cuartos de baño con todo 
servicio, y un soberbio comedor. La 
cocina es inmejorable, y el servicio 
en general digno de los mejores hote-
—les europeos. 
¡Ya era hora que Covadonga* tu-
viese casa confortaible, digna de reci-
bir á los visitantes piadosos ó touris-
tas que acuden ya á orar á la milagro-
sa santina, ya á admirar el fuerte, 
bravio paisaje de estas épicas monta-
ñas asturesl 
—En el parque de Pedregal, en 
Grado, han comenzado y siguen con 
gran actividad las obras para el em-
plazamiento del kiosco, iniciativa de 
la Junta Directiva de la Sociedad f i -
larmónica grádense. 
Este año se preparan grandes fies-
tas para Santa Ana y Santiago, con-
fiándose, como siempre, en la esplen-
didez de los gradenses que regresan 
de América. 
—La entusiasta sociedad de distia-
guidos jóvenes gijoneses " L a Chiste-
r a " que tan entusiásticamente se 
disponía á recibir, y recibirá cuando 
venga, á la peregrinación de asiu-
rianos que residen en Cuba, ha res-
pondido brillantemente al llamamien-
to que le hizo la Junta Ejecutiva de 
los festejos, organizando para el día 
20 de A'gosto una grandiosa verbena 
campestre que se verificará en la po-
sesión de los señores de Estrada, en 
La Guía. 
La fiesta, al decir de los organiza-
dores (y yo les creo porque sé cuán 
entusiastas son para todo lo que em-
prenden) ha de dejar perdurable me-
moria por lo fantástica, por lo 011-
ginalísima, por la diversidad de es-
pectáculos y novedades que han de 
aglomerar en la estupenda verbena. 
Aun cuando no está terurnado el 
programa se sabe que i luminarán el 
campo 50 a fos voltáicos y miles de 
bombillos eléctricos y farolillos. 
Se levantará un pe'-.i;?i;.o teatro al 
ÍT.̂ C l ibre; habrá .ean ^ones de v,v.v"!-
tées; dos bandais de música darán con-
ciertos; gaiteros y tamborileros no 
cesarán de animar la fiesta con sns 
regocijantes • '1 asturianacs ¡ " concu-
r r i rán los orfeones, organillos, etc., 
amén de una sesión de fuegos de ar-
tificio que sgrá brillantísima. 
Varios kioskos de cerveza y un bien 
surtido y servido restaurant estaráu 
á las órdenes de los verbeneros para 
mitigar su sed y reparar sus fuerzas. 
En fin • una tiesta colosal, masraífí-
ca, inolvidable. 
Mi Udic-tación más efusiva á es is 
distinguidos jóvenes que de forme-
tan espléndida se proponen enri [tié-
cer el programa de las fiestas de Be-
goña. 
— £ n Villaviciosa se activan con 
o r a n rapidez los estudios para dn í . i r 
de agua potable á todos los domicilies 
de la vil la . 
La mejora es digna del aplauso que 
reciben los iniciadores, á los que en-
vío desde estas eólunmas el mío mny 
entusiástico. 
—La Comisión de festejos de la Cá-
mara de Comercio de Avilés. para ha-
cer la recaudación de la suscripción 
con objeto de sufragar las fiestas de 
San Agustín, son los siguientes: 
Primera comisión: Señores don 
Manuel Vega, don Manuel l i r i a y don 
Jovino Rodríguez Pumariega. calles 
plaza de la Constitución. General L u -
cuce. Galiana, Xueva. Suárez Inclán, 
y San Bernardo. 
Segunda Comisión.—Señores don 
Manuel Galé, don Francisco Leal Ruiz 
y don Manuel González, calles de la 
Cámara, Plaza Xueva, Sabugo, Mar-
qués do Teverga y Parque. 
Tercera Comisión.— Señores don 
Vicente Morán, don Manuel Cuesta y 
don Constantino F. Prendes. 
—Imponente, profundamente con-
movedor ha resultado el acto de con-
ducir los restos moríales de don Ge-
naro Velasco trasladados desde la 
Habana, á la capilla ardiente que ?e 
había instalado en una de las habi-
taciones de su 'Casa-Palacio de Santa 
Olaya, en Candás. 
La hora avanzada de la noche ^n 
que se verificó la conducción, no fué 
óbice para que el pueblo de Candas 
en pleno y no pocas personas de la 
provincia admiradoras de las rele-
vantes dotes del finado, acudieran á 
rendirle el Obligado homenaje que 
su memoria merece. 
El cadáver del ilustre asturiano, 
era conducido en un magnífico coche 
á la Federica, tirado por cuatro her-
mosos caballos y seguido de tres ca-
rruajes en los que iban amigos y pa-
rientes del respeta-ble señor. 
•En cuatro grandes cajones llega-
ron las veinte soberbias coronas que 
sus deudos y amistades residentes en 
Cuba le dedican. 
Los funerales fueron suntuosísi-
mos, 
/ E l duelo de familia lo formaron los 
sobrinos del finado don Jovino y don 
Hermógenes Velasco, don Florentino 
Fernández y don Ramón Muñiz y el 
de amigos don Donato Argüelles, de 
Gijón, don Agapito del Busto y don 
Ramón Hevia. 
El puc<blo de Candás demostró con 
este postrer homenaje cuán impon-
derable es su legítima gratitud hacia 
el hombre bondadosísimo, todo cora-
zón, atento siempre al bienestar de su 
tierra, vigilando constantemente sus 
dolores, sus necesidades, sus confHi-
tos, y acudiendo á ellos con mano 
pródiga y espíritu recto á mitigarlos 
y á resolverlos. 
Descanse en paz el inolvidable can-
dasino y reciban sus deudos y espe-
cialmente sus sobrinos don Jovino y 
don Hermógenes. y con ellos el pueblo 
todo de Candás, mi pésame por ia 
irreparable desgracia que lloran. 
— E l miércoles de la próxima sema-
na, saldrán para París , Londres y la 
Habana, el accionista del D I A R I O 
DE L A M A R I N A don Ramón Fer-
nández y el consocio de la acreditada 
fábrica de "Romeo y Julieta." don 
Evaristo Palacios á quienes he teni-
do el gusto de saludar y el sentimien-
to de despedir, 
—tEn Pravia se está confeccionan-
do el programa para las grandes fies-
tas del Cristo. F igura rán , según mis 
referencias, cosas nuevas nunca vis-
tas en el Concejo que l lamarán mu-
chísimo la atención y a t raerán inmen-
so gentío. 
Una banda de música amenizará 
las fiestas. 
También prometen estar animadísi-
mas las que se celebren en Agones 
para las que remitió algunos centenes 
un hijo de este puéblo residente en 
Cuba. 
El dia 12 de este mes llegará á Gi-
jón S. A. R. la Infanta doña Isabel, 
hospedándose en el palacio que el du-
que de Riansares posee en Somió. 
La augusta dama se propone visi-
tar varios pueblos de Asturias, ha-
ciendo diversas excursiones, una de 
ella á Covadong:a. 
—'Han centrado matrimonio : 
E n la parroquial de Pontuelas ( In-
fiesto) don Salustiano Rodríguez Al -
varez y la encantadora joven Ce fe-
rio a Alonso González, apadr inándo-
les don Ramón Castaño y la gentil 
Matilde Alonso González. 
En Covadonga, la bella señorita 
Manolita Coso y el conocido propie-
tario don Antonio Coso, actuando de 
padrinos don Vicente Coso y doña 
Avelina Garro de Sánchez. 
En Gijón. Marcelino Sánchez Pc-
láez y Ezequiela López Pérez y A l -
fredo Argüelles y María de los Dolo-
res Huesca Fernández . 
En puerto Vega, el joven abogado 
don Sergio Acebedo y la encantado-
ra señorita Corona Fernández. 
Muy en breve se unirán con los 
indisolubles lazos matrimoniales: 
En Candás, el dia 16 del corriente, 
don Carlos Prendes. Juez Municipal 
de didho Concejo y la muy linda y 
simpática señorita Ramona del Busto. 
En Villaviciosa, el distinguido joven, 
hoy primer teniente alcalde del Ayun-
tamiento, don Benito Cabanilles. con 
la bellísima señorita Elvira Batalla, 
— Han llegado: 
De Cuba. A Borines don Rafael Ro-
dríguez Suárez ; á Grado, don Celes-
tino Fernández , 
De Méjico, á Vilavicio«a D. Alon-
so Rivero y su distinguida señora 
doña Rosario Bedr iñana y don Ma-
riano Concha, y á Oviedo, don Calix-
to López, condueño de la importante 
casa comercial de Orizaba. 
De Puerto Rico á Borines, don Ra-
fael Martino. 
Uno de estos días saldrá de Veriña 
para Coruña donde embarcará con 
rumbo á Cuba el joven Enrique Fer-
nández. 
Y por hoy no va más dejando para 
mañana otras noticias que har ían in-
terminable esta crónica. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. 
C A E T A D E M E J I C O 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Méjico, Julio 18. 
Banquete en honor del Director de 
" E l Cerero E s p a ñ o l , " don José Po-
" r r ú a : á iniieativas de este distingui-
do patricio se nombró una Junta 
que convocará á una asamblea mag-
na á todos los Centros regionales es-
pañoles, para que se acuerde la for-
ma eii que la Colonia Española coo-
pere á la celebración del Centena-
rio de la Independencia de Méjico. 
Día de júbilo fué el día de ayer 
para esta Colonia Española, que tan 
llena de vida y de entusiasmos se pre-
senta en Méjico. 
. Por los miembros más prominentes 
se honraba al ilustre periodista don 
José Por rúa . gloria y prez de los e»-
pañoles en Méjico. 
Con toda el alma sentí no poder 
rendirle á tan querido paisano, mi hn-
milde tributo de afecto y de admira-
ción. 
Aun estoy convaleciente de la caí-
da que sufrí hace días, y no pude asis-
t i r al banquete en honor del Director 
de " E l Correo E s p a ñ o l . " 
En espíri tu rite asocié á las prue-
bas de cariño y de respeto que recibió. 
E l banquete tuvo efecto en el Cen-
tro Asturiano, 
Por la brillantez eon que se prepa-
raron todos los detalles y por la alta 
significación de los concurrentes, en-
tre los que se contaban muchos de los 
más notables españoles residentes en 
la capital, así como significadísimos 
mejicanos y representantes de la pren-
sa, bien puede afirmarse que fué una 
fiesta de la que se guarda rá indele-
ble recuerdo en nuestra Colonia, 
Figuraban en las paredes y en la 
clave de las arcadas del patio, combi-
naciones dispuestas con exquisito gus-
to de banderas mejicanas, españolas y 
escudos de las provincias, todo lo cual 
resaltaba con brillantes matices al 
efecto de una profusa iluminación 
eléctrica. 
La mesa, con un rico servicio de va-
j i l l a y cristalería, arreglada con ele-
gantes candelabros y hermosos ramos 
y caminos de flores, ofreoía magnífico 
golpe de vi t ta . 
El orden del banquete se sometió a! 
siguiente Menú : Hors d 'Oeuvre, Con-
sommé Printannier. Vol-auvent, F i -
let de Solé Margueritte, Cotelette de 
Mouton á la Escalope, J amón en Je-
rez, Pa t é de Foie Gras, Ponche á la 
romana, Potage, Pavo relleno, Ome-
lette suprise. Fruta. Dulce y Café, V i -
nos: Jerez, Chablis, Bordeaux, Ris-
cal, Champagne. 
Al descorcharse el champagne, le-
vantóse el señor Cónsul de España, 
don Luis Rubio Amoedo, para hacer 
el acostumbrado ofrecimiento del ban-
quete, con elocuentes frases de cari-
ño y admiración para el señor Po-
rrúa , frases que fueron recibidas con 
las más entusiastas demostraciones de 
aprobación. 
Kn seguida dió cuenta de haberse 
formado un artístico álbum, en el que 
se invitaba á todos para que firma-
ran en sus hojas y que regalaría al 
anfitrión como recuerdo de la fiesta. 
E l señor Rubio Amoedo leyó un 
interesante y bien escrito documento 
que. por vía de prólogo, figura en el 
Album y que, por los altos conceptos 
patr iót icos que en el mismo se con-
tienen, merece que se publique como 
lo hacemos á continuación. 
Dice así dicho documento: 
"Designado por la comisión orga-
nizadora del banquete para formular 
lo que este indica y para dar las gra-
cias á cuantos se han servido honrar-
le, lo he de hacer no en brindis que 
tenga por adobo vino acaramelado en 
su apariencia y que chisporrotee con 
espuma que se evapora y nada deja, 
sino junto á las firmas que consignan 
nuestra adhesión á don José Por rúa . 
"Diez años hace que este señor bus-
có destierro voluntario de la políti-
ca española, en la que tiene siempre 
abiertas las entradas de honor y en la 
que se hizo un nombre esclarecido 
más aún que por el brillo que le die-
ron sus cargos, por el que á tales car-
gos dió, y que aquí representa ven-
tajosamente nuestro inmenso valer, 
"Todas las relaciones de la vida, 
lo mismo las sociales que las estric-
tamente mercantiles, se facilitan fue-
ra de la patria por el prestigio de 
una raza, por la cohesión de la colo-
nia, por la intelectualidad y el nom-
bre honrado de quienes la hayan de 
de orientar. Toda negociación que se 
í i i E L A L M E Z G A E G I A 
AEOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Uiario de 
'« Afirma. 
C U B A 3 0 , a l t o s . 
e D r . C . E . F i n l a v 
•P'olau.ta en pnfermrdades de los ojo» 
T de loa oidoa. 
^'stad número 94. — Teléfono 1306. 
C ne. Consultas de 1 á. 4. 
1J1. 
D r . K . C h o m a t . 
iMa'^it"*0 esPecial de ̂ étfllls y enfer-
*ltM dV!,)"!^"- —Curai ióh rápida.—Con-0 ae ] j á 3. _ T e l é f o n o 854í 
C. 2U, E(iÍDO M SI, a (altos) 
j ^ u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
Arin ^CIRUJANO-DENTISTA 
IfQuina á. San Rafael, altos 
C. 2177 TELEFONO 1838 
DIARREA Y RXTRK5fIMIENTO 
nr. W, VIETA, Ilomeopnta, 
Especialista en las enfermedades del es-
t6mag:o. intestinos é impotencia. No visita 
Cada consulta, Un peso. Obrapía 57. de 2 S, 3 
i^Tfi 26-29J1. 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Ar«l«r t i . Basca Kavaft*!, »ltM«tMl. 
TclMono S814, 
C 1985 B2-lJn. 
D r . R . G U I R A L 
OCULIS7 A 
Consultas para pobres Jl al mes la sua-
crlpcifin. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José Tele-
fono 1334. 
c- 1J1. 
Es^claiutoano de Ia Facultad l«o * ,'*la en enfermedades de Paría 
0felor..O!,^StSn «i Procedimiento 
Í ^ s t o T e r d u g o 
UL 
PIEL. — SIFILIS — SANGRU 
Curaclcnea ripld** por sistema* «odeml-
simos. 
JeaAa Marta SL De U A 3 
C. 2156 " * " Í J J X > 2 Í . . X a ^ i v E o ' r ' m s : 
DE LA ESCUELA DE PARIS. 
Oculista. — Garganta. — Nariz. — Oidos. 
Consulta diaria, de 1 á 4. Virtudes 41. 
9712 • 26-35J1. 
J E S U S M A R Í A B A R R A Q U E 
ABOGADO 
2292 •AMARGURA 32. 16I-19F. 
t S j ^ ^ 1 1 CJ ^ . U m o F O R T Ü N 
¿rt?8 y Enftli.10..515]̂ 1 numero 1. Cirugía, ídades de Señoras. Cónsul-uñarlo 142, Gratis para 
26-14J1. 
L ^ J A T O R I O " C U B A " 
26-13J1. 
L?**>Itac!nr. HABANA 
ud- — Infanta »7. Teléfono «02í 
1*« las ortunaa. dietas al ni-




D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2246 IJL 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
C. 2182 i n 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salad 
de la Asocfaeidn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 & 3 
Pan Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 2169 \ Wt 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Nlfioa 
Consultas de 12 . i 3. — Chacón 31. esquina 
6. Aguacate. — Teléfono 910. 
D r J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Paseo 35. Vedado. Consultas de 1 & 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
Gallano 24. altos. Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
9018 26-8J1, 
1 3 X " . 3 > J x x í 5 l © 2 5 í ^ 
t IRUJANO-DÜNTISTA 
D O C T O R D E E 0 6 U E S 
OCULISTA 
Consultas y elecclfin de lentes, de 12 i 3. 
ACTTILA 96. — Teléfono 1743. 
9341 • 62-J1.15 
PEDRO JIMENBZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221, Teléfo-
no 1.374. 
C. 2190 Ul-
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á. 2. San Lázaro 226. 
8200 78-20Jn. 
D O C T O R E X R T Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
Durante el verano dará las consultas en 
el Vedado, calle del Paseo número L De 8 
i á 10 y de 2 á 5. 
8965 26-7J1. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
9401 26-Jl17 
D R . E N R I Q U E F E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Slfiles, hldrocele. Teléfono 287. D* 
12 á 3. Jesús María número 31. 
C. 2165 Ul . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vía* urinarias 
Consultas LUÍ 16 de 12 A S. 
C. 2172 Ul-
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedrÉUIco por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Ñúm 1.—Consultas de 1 á S. , 
GALIANO 60 TELEFONO 113» 
C. 2178 UL 
^ A L O A R O S T E a U l 
dilata B*nefl̂ BC,a T Maternidad. 
nlflci. rfíJ13 enfermedades de los 
Aatr Con^u CaV' ^-^glcas . 
^ HTJ 'ü8%- TELEFONO 324. 
Ul . 
B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 4«, pral. Tel. SS9. de 1 A 4. 
i e 
C. 2189 Ul. 
A N A L I S I S be O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VildOsol» 
VP-tfadada ea 18M) Un aDAlisia completo. imcrosoCplco 
* . TJUIKIÍCO. DOS P2S08. 
oí a ' •«*»• Mmralla j Tealente C. 2183 uu 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, no del Hospital núm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujerea. 
partrít, v Civuiía en general. Consultas ds 
1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 2193 Ul . 
C L Í N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un eacudo en adelante. Man-
rique 78. entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1ÍÍ4. 
C. 2175 UL 
I>r. A D O L F O REYES 
Enfermedadea del Entatammo 
« Inteatlaos excloxlvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt, París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos, — Teléfono 874, 
C. 2176 urt 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Seftoraa. — Vías Urina-
rias. — Clrujía en general.—-Consulta* de 11 
A 2. •— Sau Lázaro 246. — Teléíoao 1341. 
Gntia * loa pobre*, 
C. 2179 Ul . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flnico (cura ia morflnomanía). Se preparas 
T renden en el Laboratorio Bacterológico de 
la Ordnica Médico Quirúrgica. Prado IOS 
C. 2266 UL 
C L I N I C A D E O J O S 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O 
Y -
E D U A R D O F O N T A I V I L L S 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
9448 26-18 Jl. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones Consultas de 12 á 
2, Campanario 75. 
9475 26-20J1. 
DR. H. ALTARSZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ t OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 2187 Ul, 
Pelayo G r a t Sentían notario p i t e . 
Pelafo Garcn yOrss f rFs rnr i ffiaiilii 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De i á i ; a. ta. y d* 1 A 5 p. ia. 
C. 2185 Ul . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u f e r i 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puerto. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado. alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha-
bana. 
A, Mz.2a 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ES'UINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precio, de loa •T"Ti!»aJ«e 
Aplicación de cauterios. . . | 0.20 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0.75 
Una limplezá. . . . . . . " 1.50 
Una empastadura. . . , . " 1 . 0 0 
Una Id. porcelana !' 1.50 
Un diente espiga "3-00 
Orlflcaciones desde 11.60 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4,24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas, " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . "5 .00 
Una Ifi . de 7 á 10 Id, . . . " 8.00 
Una id- de 11 á 14 id- . . . "12.00 
Los puentes en 0*D á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 A 10, 
de 12 á 3 y de S y media A 8 y media 
C 2191 * Ul . 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
CATEDRATICO DK L A ÜNIVERBIDAD 
BRONQUIOS T SARSANTA 
NARIZ T OIDO* 
Ncptuno 103 da 12 A 2 todos los díao ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C 2170 
D O C T O R J U A N A N T 1 G A _ 
Especialista en la Terapéutica Homeopática, 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
Teléfono 1005. C. 2161 i j i 
DE. FRANCISCO í. DE YELASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-simitlcas'.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1 — 
Trocadero 14. — Telétono 459. 
C. 2164 U L 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Ncptuno nCmero 4J, 
bajos. Teléfono 1460, Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C, 2194 u i . 
DR. GALVEZ &ÜÍLLEM 
Especialista en Biniis. hernias, irnpoten. 
cia y e. terllidad. — Habana número 49 
C. 2252 u , . 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
Medicina y Cirujía.—Conaaltas de 12 i L 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela l O l . 
C. 2197 u i . 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoain 105 Vi próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 2181 u i . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consulc as de 12 á3 
C. 2186 U l , 
L A B O R A T O R I O 
CLÍKICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . l O l 
entre Mural la y Tte. l?ey. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, mineralGs, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 2198 u i . 
S a l ; a n d o B e l l o y A r a n g o 
AJüOCrALítX H A B A N A 73 
TELEFONO '¡03 
C. 2188 Ul . 
DR. RF .GUEYKA 
Tratamiento curativo del ariritismo neu-
ralgias, dispepsia, neurastenia, r-arálisiá y 
demás enfermedades nerviosas; curación rá-
pida de la quiluria. íorlna lechosa) por un 
método moderno. Consultan de 11 á 1 Gratis 
para los pobres. Perseverancia "5. 
8799 J 26-3JL 
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establezca podni más fácilmente 
acreditarse donde esté acreditado el 
pabellón que la proteja, que donde no 
lo esté; por eso mis esfuerzos se en-
caminan de continuo á que aejuí re-
saltasen las cualidades colectivas y las 
virtudes personales que nos puedan 
honrar, y por lo mismo me complaz-
co en que nuestra colonia representa-
da tan brillantemente como lo está en 
este acto, siente á Ja cabecera de su 
mesa á don José Porrúa. y diga satis-
fecha á los connacionales: "ese señor 
es r ompatriota;" y diga con orgullo 
á los extraños: "ose señor, es espa-
ñol.'- La gloria de cada uno nos apro-
vecha, á todos: debemos afanarnos, 
auti cuando S'»JÜ soa por lícito egoís-
mo, en que se perfeccione cuanto pue-
da enaltecer nuestra Coloí ia; señale 
mos por tanto, estimulamos y ayude-
mos á quien la pueda honrar. 
"Don José Porrúa. nombrado hijo 
adoptivo de la Habana, "como home-
naje, dice el título, de coconocimiento 
y gratitud por los beneficios conse-
guidos durante la época de su man-
do.'' y calificado en ese título de jus-
ticiero gobernante, respondió en aquel 
pueblo á la misión que España le con-
fiara en momentos supremos, como 
responde entre nosotros á la misión 
que todos, con cargos oficiales ó sin 
ellos, tenemos fuera de la patria, de 
conquistar nombre y respeto para el 
núcleo total. Y á sus múltiples títu-
los agrega el de director de nuestra 
prensa aquí. 
" L a prensa en general, base é ins-
trumento insustituible de las actua-
les sociedades, es cuando se consa-
gra á una colonia, el eco de la patria, 
la amiga asidua y fiel del eXjV.triado. 
la que inicia y regula los intereses de 
todo orden de la comunidad: y hasta 
las luchas que sostenga dentro del 
mismo núcleo por defender aspectos 
que honradamente considere justos, 
han de ser más fecundas que el con-
vencionalismo y la rutina con que 
puede lograrse un egoísta bienestar. 
" L a cirugía necesita hacer desga-
rramientos y producir dolores ó anes-
tesia para reavivar el organismo, y el 
hierro ha de batirse en diferentes ve-
ces si se quiere acerar. 
"Hoy es día de gala para nuestra 
Colonia; ojalá siga tributando tan es-
pontáneos y brillantes actos á los con-
nacionales que estimulen á otros y 
ojalá continúe por el camino ancho 
y abierto por donde todos pueden ir, 
y donde á todos nos alumbre, no los 
simples reflejos de la plata ni antor-
chas • ii'.a se <-\íin»'.'in, sino .el astr o ele-
vado que fecundiza nuestros campos, 
y aviva los colores gualda y rojo de 
esta sacratísima bandera y que cal-
dea nuestro hogar. 
"Con vosotros iré por tal camino el 
tiempo que esté aquí, y cuando me 
halle lejos, y vuelva el pensamiento á 
esta, colonia tan merecedora de aten-
ciones exclamaré: "Dios mío; que 
nuestiM patria \ :..:i)e por sus hijos, q i M 
resulten fecundas las acciones de 
quien las sepa enaltecer." 
Asimismo leyó el señor Cónsul dis-
tintas cartas y telegramas de varios 
Cónsules y de distintas entidades es-
pañolas de los Estados, adhiriéndose 
á la fiesta. 
Al levantar la copa el señor Porrúa, 
y después de agradecer la distinción 
de que era objeto, propuso que todos 
los españoles residentes en la Repúbli-
ca mejicana, se uniesen de corazón 
para celebrar el primer centenario de 
nuestra emancipación política. 
Recordó el señor Porrúa lo que han 
hecho los españoles que viven en la 
Argentina : obsequiar á la nación un 
gran monumento cincelado por Que-
rol el famoso, y manifestó que en Mé-
jico podrían los españoles aprovechar 
tan interesante momento histqrico pa-
ra demostrar elocuente y desinteresa-
damente lo mucho que aman á nues-
tro país y lo mucho que España esti-
ma á la más predilecta de sus hijas. 
"No ofreceremos, en verdad, dijo q1 
señor Porrúa, un presente como el de 
nuestros compatriotas los de la Ar-
gentina, pues nuestro número y núes 
tras riquezas son menores; pero de-
mostraremos de alguna manera el 
amor y el respeto que nos inspira la 
Nación raejicana.,, 
Las palabras del orador fueron acla-
madas con estrépito, y no hubo un so-
lo circunstante que no se trasportase 
de entusiasmo al oir la proposición 
del señor Porrúa. 
Aprobada que fué la idea, se habló 
del modo más conveniente para darle 
forma práctica: y estando de sobre-
mesa los comensales, decidieron nom-
brar una junta de españoles distin-
guidos, la cual convocará á una asam-
blea general á todos los españoles re-
sidentes en la República. 
Esa junta organizadora quedará 
compuesta de los presidentes de todos 
los círculos españoles que hay en Mé-
jico, incluyendo la Beneficencia y la 
Junta de Cnvadonga. 
.Muy pronto se efectuarán las reu-
niones preliminares, pues el señor Po-
rrúa convocará pronto los presiden-
tes mencionados. 
E l señor Porrúa dijo á un periodis-
ta que á su parecer ningún español 
se negará á secundar la idea, pues 
nunca ha habido para ellos oportu-
nidad más brillante de demostrar 
man identificados están los españo-
les con esta República, y cuánto les 
interesan sus alegrías y sus pesares." 
Pronunciáronse luego varios brin-
dis. 
E l señor Rossi, dirigió una saluta-
ción á la prensa, haciéndolo con elo-
cuencia y brillantez. 
Hablaron después don "Wenceslao 
Quintana por el Centro Vasco; Don 
José Castillo, por los castellanos; don 
José Fernández y González, por. la 
agrupación acturiana y don Fernan-
do Plana, por el Orfeón Catalán. 
Todos se expresaron con el más al-
to sentido patriótico,,haciendo votos 
por la prosperidad de España y de 
Méjico. 
Levantóse por último el Director de 
" E l Diario." señor Mijar y Haro. pro-
nunciando un hermoso discurso, lleno 
de frases cariñosas y de admiración 
por la madre patria. 
Las palabras del señor Hijar y Ha-
ro. merecieron los más estruendosos 
aplausos. 
Se me asegura que en honor del se-
ñor Porrúa, se organizará un banque-
te popular, con el fin de que puedan 
asistir y patentizar sus simpatías á 
tan querido compatriota, todos los es-
pañoles que no pudieron tomar parto 
en el relatado banquete. 
DIÓGENES F E R R A N D . 
D E PROVINCIAS 
P I N A R D E U R I O 
ifov tcléx;raro> 
L a Esperanza (P. del Río), Julio 29, 
1 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Los vecinos de Puerto Esperanza, 
alarmados por la rebaja del personal 
sanitario, ya escaso, ruegan al Secre-
tario de Sanidad que deje sin efecto 
cticlia rebaja por ser un peligro para 
la salubridad pública. 
E l Corresponsal. 
D E C A B A N A S 
Julio 25. 
Constituida la nueva Corporaci m 
Municipal en primero de Octubre de 
1908 por sufragio popular con un 
contingente completamente nuevo, lle-
no de energías y buena voluntad, 
compuesto de nueve liberales y seis 
conservadores, personas todas ávidas 
de reorganizar la Administración 
y encauzar su vida por la línea recta 
y tendente á corregir los errores de :a 
situación pasada, señalando la pauta 
para seguir la senda de progreso y 
desenvolvimiento que por sus ener-
gías propias le corresponde, todos 
sin disempancia de criterio dirigen á 
este fin sus fuerzas y cuya resultante 
es el auge que esta municipalidad va 
tomando, con el beneplácito de la 
opinión popular. 
Es deber de todo informante, dar 
á la publicidad los nombres de los 
que tal servicio nos prestan y helos 
aquí para conocimiento del público: 
Por los Liberales, José Ramón Ba-
rrios. Presidente; Joaquín Escalona, 
Secretario; y Concejales Federico Ro-
dríguez, Miguel Nodarse, Ruperto 
Cuesta. GuiHermo Reinery. Baldomc-
ro Castro, Carlos R. Veitia y Rosendo 
Cordero, y por los Conservadores Jo-
sé iRieyes Otero. Juan Boucourt, Eze-
quiel López, Modesto Tellería, Juan 
Pairet, y Benigno Trujillo, elemento 
sano.lhonrado y consciente, empeñado 
con su palabra, en sacar á flote la na-
ve del Municipio. 
Marchan en un todo acordes con 
el Ejecutivo Municipal y ambos á 
dos, siguen el derrotero trazarlo y 
desenvolviendo su plan dentro de las 
esferas propias y á convergir en el 
punto objetivado de sus anhelos. 
En estudio tienen ya recomendado 
por la Alcaldía, la construcción' de 
un acueducto, la instalación de una 
Planta eléctrica y fábrica de hielo y 
el usufructo del muelíle, mediante el 
arreglo y composición del mismo con 
la mejora de construir un almacén de-
pósito de mercancías é instalar una 
línea para el servicio de carga y des-
carga. 
Tiene ya aprobado y en vías de 
ejecución, la construcción del Mata-
dero, la composición y arreglo de ca-
lles y alcantarillas y así mismo pró-
ximo á dar principio al servicio de la 
concesión de una línea de automóvi-
les que nos pondrá en comunicación 
rápida con G-uanajay. 
Todo esto es debido al esfuerzo de 
nuestra reformada Corporación Mu-
nicipal, que rompió con la pauta óe 
la pasada, cuya inercia era notoria. 
E l Corresponsal. 
parientes se acostó en una hamaca que 
colocó en la sala, no ha podido eviden-
ciarse hasta el punto de poder asegu* 
rarse que no saliera ó por lo menos que 
de haberlo hecho hubiera sido notada 
su ausencia en unos cuantos minutos 
que es el tiempo que se invierte cu ir 
deíde su casa á la que habitó la in-
terfecta, yendo por cualquiera de los 
dos caminos que á la misma conduceu. 
Este sujeto al clía siguiente del crimen 
aprovechó el ir á Dimas en busca de 
medicinas para los enfermos de su her-
mano y al pasar por la Ceja donde vi-1 
vía su primo Diego Herrera, según así 
lo ha declarado éste, y lo justifica la 
diligencia de ocupación del arma, cam-
bió el cuchillo que portaba que era muy 
grande por otro propiedad de Diego 
Herrera que indicó como suyo y como 
tal fué ocupado •< manifestando á su pa-
riente que hacía ese cambio por presu-
mir que la Guardia Rural había de 
quitarle el cuchillo de su uso. 
Al ocuparse las ropas del repetido 
José Herrera, sólo han podido hallarse 
des mudas incompletas, ó sean un pan-
talón y su chamarreta color crudo, un 
calzoncillo y un pantalón de rayas ne-
gras, todo muy bien lavado y plancha-
do, los que en tales condiciones se en-
contraban por las necesidades de ropa 
que á causa del velorio, según Ricardo 
Herrera padre del acusado, necesitaba 
éste ¡ pero no ha sido hallada la guaya-
bera que completaba uno de sus fluses 
y á que en su declaración hace referen-
cia José Rodríguez Ledesma. 
Habiéndose arrancado dos tablas del 
exterior de la casa por donde no existen 
viviendas y en unas cuantas hojas de 
palmas que integraban con las tablas 
referidas la pared, se vieron unas gotas 
de sangre, que podían muy bien haber-
se producido al salir por ese portillo 
el autor del crimen sin exponerse á ser 
visto en la casa de Juana Zambrana 
situada á unos ciento doce pasas de la 
de la interfecta, lo cual fué objeto de 
inspección ocular. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
i 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 249. con | 
sus cuartos Interiores, patio, traspatio y 
tanque de ag'ua, propio para un depósi to , 
carpintería, etc. Razón cu el 21". 
9926 8-30 _ 
Se alquila un local de esquina con armatos-
tes y todos los enseres de una bodega; para 
Informes Real 39, Puentes Grandes. 
9936 15-30J1. 
Ó P I C I O S Vi 
Se alquila esta bi«n situada casa propia 
para fonda, café ó posada. Informarán en 
Amargura 77 y 79. 
9939 15-30JI. 
D E G U A N E 
Julio 26. 
Se ha dictado por el íntegro Juez de 
Instrucción de este partido, licenciado 
Eduardo de la Vega, el auto de proce-
samiento de José Herrera Carne jo, en 
la oausa instruida con motivo «VI ase-
sinato de Nieves Ramos en el barrio de 
Macurijes. del término de Mantua, cu-
yo suceso ha causado espanto en toda 
esta comarca y se le compara con el 
"Crimen de la C^iba. de Puentes 
Grandes." Dicho auto contiene lo que 
extracto á continuación: 
E n un catre se hallaba tendida boca-
abajo la interfecta con una profun ia 
herida que le dividía el cuello en la 
parte anterior, toda bañada en sansri e. 
presentando otras heridas en la prime-
ra falange de los dedos índice y medio 
de la mano izquierda, de pronóstico le-
ve, y al propio tiempo en la cara dor-
sal del palpo de la misma mano 
otras tres heridas también calificadas 
de leves y en la parte externa del hom-
bro derecho un pequeño rasguño como 
producido al sujetársela por el hom-
bro para herirla en el cuello, indicando 
los esfuerzos que debió haber heo<ho al 
iratar de impedir que se la hiriese, sec-
cionando la tráquea que le impidió gri-
tar, según información facultativa. 
E l detenido José Herrera, según 
confidencias del sargento de la Guar-
dia Rural, había tratado de abusar de 
la Ramos, á quien requería de amores, 
cruzando eon frecuencia por el camino 
que pasa por delante de la casa que 
ésta habitaba y la noche del crimen so 
había quedado á velar en casa de un 
hermano suyo por tener éste á su mu-
jer y á un hijo enfermos y respecto á 
cuya presencia en esa casa después de 
las doce de la noche en aue dicen sus 
D E A R T E M I S A 
Julio 27. 
E l 25. día de Santiago. Patrón de 
España, celebró la Colonia Española de 
esta villa el aniversario de su inaugura, 
ción con un espléndido baile en sus sa-
lones, adornados con modestia, pero 
con exquisito gusto, por el señor Presi-
dente de la Sección de Adorno. 
Previas galantes invitaciones acudió 
un contingente, que si bien no fué nu-
meroso en exceso, resultó sobresaliente 
en calidad. 
Un grupo de lindas, elegantes y es-
pirituales señoritas lucieron sus galas 
y habilidad en danzones, vralses. cua-
drillas y two-steps. 
Damas de rozagante hermosura y es' 
culturales formas, con trajes de irre-
prochable corte, contribuyerou con su 
presencia á dar á la fiesta un sello de 
grata cultura y simpática amenidad. 
E l señor Presidente, doctor Carre-
ra y los vocales de la Directiva que 
representaban á la sociedad, se esfor-
zaron en atender á los concurrentes, 
quedando todos satisfechos de sus aten-
ciones y obsequios. 
Duró el baile hasta altas horas de la 
noche, retirándose la concurrencia con 
grato recuerdo de tan agradable fiesta. 
Los rayos caen frecuentemente y 
ayer por la tarde se desprendió uno en 
Capellanías, sobre la casa de tabaco del 
señor Domingo Ortega, incendiándola 
inmediatamente y reduciendo á cenizas 
en breve tiempo 2.000 cujes para taba-
co, 1.000 pies de madera nueva y la 
casa de seis aposentos, no propagándo-
se las llamas á la casa de vivienda por 
el eficaz auxilio del señor García Cuer-
vo, alcalde del barrio que, en unión de 
los vecinos limítrofes, defendió el edi-
ficio del voraz elemento. 
Las pérdidas sufridas por el señor 
Ortega ascienden á unos mil quinientos 
peses, siendo de lamentar este inci-
dente porque el propietario del tabaco 
es un veguero honrado y muy laborioso. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A N T A C L A R A 
( P o r t e l é g r a r o i 
Yaguaramas, Julio 29, 5 p. m 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Las boticas de este pueblo cerr^ 
das; témese algún conflicto por haVe 
muchos enfermos y algunos graves. 
Ruego interoeda coi? el Secretario de 
Sanidad sobre el asunto. 
J , Fernández, Corresponsal. 
A P E B S O N A S p K G l S T U 
Se alquila en t luises dos habitaciones 
hemos í s imas independientes y con balcón a 
la calle. Reina 34. 
9967 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Cuba 25, para oficinas A co-
mercio. L a llave en los altos. Informan Re i -
na ISl^altOB. 9898 
V E D A D O : Se alquila una de las mAs her-
mosas Vi l las de este Barrio, situada en la 
calle 11 esquina d 2. Informes: Agular 9.. 
altos f> Paseo 9, Vedado. 
9850 V 2 " _ 
V E D A D O — E n la calle 11 entre B y C, se 
alquila una casa en 6 centenes iiue tiene 4 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, f?as, 
baño, inodoro* con todos los adelantos h ig ié -
nicos. E s t á acabada de pintar y situada en 
el mejor punto de la loma k una cuadra del 
eléctr ico. E n la misma informan. K 
9894 8-29 
s 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Paula 18 entre Cuba y San Ignacio una 
cuadra de la Iglesia de la Merced y todos 
los carros, sala, comedor, cuatro cuartos 
grandes y uno en la azotea para criados, pi-
sos finos, mamparas, l avavó i , escalera de 
mármol, gas, mucha vent i lac ión, casa nueva 
10 centenes. L a llave en el alto de al lado. 
Razón Regla, Teléfono 8056. Si conviene pa-
saré A domicilio. B. González. 
»»B7 4-30_ 
E X CASA P A R T I C U L A R se alquilan-tres 
habitaciones muy frescas y espaciosas, j u n -
tas ó separadas, estftn completamente inde-" 
pendientes, sin ó con muebles, se dan -muy 
baratas. Reina 44, altos. 
9954 4.30 
S E ALQUILAN' 
P r ó x i m o s á. desocuparse el tercer piso de 
la casa Prado número 20. Hay Elevador. I n -
formes en la misma. 
9945 8-30 
M O N T E 2 9 8 
Se alquilan los altos de esta casa en 9 
centenes, en los bajos informan. 
9927 ! H-30 
SB~DA E N A R R E N D A M I ENTÓ^uñí^bueñá 
casa de inquilinato y con muy buenas utili-
dades, nueva y bien situada. Para informes 
en Egldo ¿1. Tienda de Ropa, de 11 A 1 v 
de 5 & 7 p. m. 9929 4-30 
S E A L Q U I L A N los frescos y modernos al-
tos de Gloria número 93, entrada de mármol, 
independiente, alumbrada y limpia, por 
cuenta del propietario. Llaves* número 91. 
Informes Mercaderes 27. 
9932 t1 .8-30 
V E D A D O : se aquilan en una casa muy 
hermosa y fresca, habitaciones amuebladas, 
convenientes para matrimonios, dando comi-
das, servicio, luz etc. y espléndido baflo. Ca-
lle 17 número 55, entre I y J . 
9935 £.30 
S E A L Q U I L A N los altos de Amargura Ib. 
compuesto de sala, comedor. 4 habitaciones. 
Entresuelos, 4 habitaciones. Ijos bajos pro-
pios para escritorio ó a lmacén . Todo con en-
trada independiente. E n la misma informan. 
9968 4-30 . 
\ B D A D O 
So alquila 1 casita en cinco centenes, con 
sala, comedor. 2 cuartos, cocina, buen baño, 
etc. Tiene insta lac ión de gas y eléctrica. 
Entre las dos l íneas . Quintá Lourdes 13 y G. 
9970 4-30 
E N 11 C E N T E N E S los bonitos altos de 
Lealtad 121 A, próx imos á San Rafael, con 
sala, antesala corrida, cinco cuartos, caleta 
de comer, baño. e tc . -La llave en los bajos. 
Informan Malecón 6 altos. 
9971 4-30 
V E D A D O 
17 entre C y D, se alquia, concluida de 
construir, con jardines, sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, baño, baño y cuaflfe para cr ia-
dos: precio 14 centenes. A l lado informarán. 
9958 8-30 
E N 7 C E N T E N E S los bonitos bajos de 
Lealtad 119B. con dos ventanas, sala, come-
dor, dos cuartos, baño. etc. L a llave en la 
bodega esquina á. San Rafael. Informan Ma-
lecón 6 altos. 
9971 4-30 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S ^ ^ r i r l s " 
se ^alquilan habitac iones con muebles y sin 
ellos, á personas de moralidad. Parque de 
San Juan de Dios, entrada por Habana 55 
altos. 9962 8-30 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos bajos de Neptuno 74, en 
catorce centenes. Informarán en E l Anteo-
jo, Obispo 28. Telé fono 510. 
9959 s-30 
S E A L Q U I L A N 3 casas y una accesoria 
en la Calzada de Palatino 23. esquina á Ar-
monía; todo muy barato. Para informes Je-
sús del Monte número 21, en la primera 
cuadra, por Tejas. 
9758 6-27 
V E D A D O 
Se alquilan 2 casas acabadas de construir, 
con sala, comedor y 6 habitaciones, Calle 
12 entre Línea y Calzada. 
9916 4-29 
V I B O R A : Estrada Palma nmero 3, se a l -
quila en p icporc ión este confortable cha-
let. Llaves c informes en la botica "Fan 
JIÜUI Colze.c'a, esquina á la AvaniJa. 
9887 4-29 
S E A L Q U I L A N en ocho centenes los bajos 
de Compostela 15. Tiene dos ventanas, mo-
derna, tres cuartos, sala, comedor y servi-
cio. Piso mosaicos. E n la misma informan. 
9924 4-29 
S E A L Q U I L A 
Una bonita casa de alto, J e s ú s María n ú -
mero 17, fresca y sana, con 5 cuartos, salá, 
saleta, comedor y d e m á s comodidades. L a 
l'avt en San Pedro 6. 
9 ^ 8-29 
S E A L Q U I L A N en Industria 72A, 2 habita-
ciones con balcón á la calle en 3 luises y 3 
centenes. E n Consulado 55 otra á la calle 
en 4 luises y 2 más á |7 y $8 y en Tejadillo 1 
48 otra en 2 luises. 9920 4-29 ' 
C A L L E 11 entre K , i 
con sala, comedor v ^ L- Veda,* 
! A L u r r 3 o ^ r ^ 11 ? S A L U D SCPaTt í — — ^ f 
una familia n u m e r L ^ ^ ^ T í ^ » 
'•ajos in ii,.lvr. v ^ ' r l o s moñr * 21 
mero ,294. por el Mtlld,,ftfto San 
¡3676 -Malecón. 11 
onüan espaciosas V M • ^ ^ t T . 
ventiladas, y esmerad- ,tafif'^ 
y sin olla, de $l" á t ^ ^ c í 




S E A L Q U I L A en Guanabacoa, en Cerería 
1S, una casa de ma mpo s t er ía con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño, cuarto para cria-
dos, todo de mosaico, con tres patios y ár-
boles frutales: es una Quinta con cinco l la-
ves de asrua de Vento á media cuadra del 
carrito. Campo Santo número 65. 
9848 _ 8-28 . 
— J E S U S D E L MONTE, al costado de la casa 
del Presidente de la República, callo Cocos, 
se alquila una hermosa casa acabada de fa-
bricar. Precio 9 centenes. L a llave Correa l i 
Informes Es tre l la 127. 
_9843 _ 
C O N S U L A D O 99A altos, á una cuadra del 
Prado v Parque Central se alquilan dos her-
mosas "habitaciones á matrimonios ú hom-
bres solos, con toda asistencia, 
9844 8-2» 
S E A L Q U I L A N 
A 10 centenes los hermosos altos de la calle 
de Neptuno 212 y 216 compuestos de sala, sale 
ta, cuatro cuartos, comedor, cuarto do cria-
dos v baño: las llaves en la Bodega de es-
quina á Marqués González, informan Manri-
que v San José, Perfumería . 
9834 6-28 
S E A L Q U I L A N los dos pisos altos de Con-
cordia 46, espaciosos, frescos y recién pinta-
dos; y se harán los arreerlos 6 mejoras qu« 
desee" el inquilino. L a llave en los bajos: 
dan razón en Prado 10, de 2 á 3 
9S35 . 8-28 
S E A L Q U I L A el gran piso alto de Obrapía 
36, frente al Banco del Canadá, propio- para 
escritorios. Se harftn las mejoras ó arreglos 
que desee el inquilino. L a llave en el tercer 
piso v dan razón en Prado 10, de 2 á 3. 
9836 8-28 
S E 
L a finca ' E l Guanito". de 42 cabal ler ías 
de tierra, situada en Sagua, á media legua 
del pueblo de Rancho-Velo;:, cercada y cru-
zada por la l ínea de ferro-carril del Ingenio 
San Pedro, propia para siembras de naran-
jas, pifias, henequén ó cañas, tiene cercas 
v un arroyo. Informarán calle de la Habana 
número 72, Dr. Carlos Armenteros. y Cerro 
613. altos, Sr. Arturo Rosa, Ciudad de la 
Habana. 9841 .15-28 
• S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y frescos bajos de Escobar 3S: 
la llave é informes en los altos, de la misni.i. 
<j831 • s^r'S 
E N R K I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones frescas y buenos baños, con ó sin 
muebles, con todo servicio; entrada á todas 
horas. Lo mismo en Reina 49. 
982J_ 26-2SJ1. 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Neptuno 2B. esquina á Prado, frente al Par -
aue Central, popios para una Sociedad. I n -
romes y llaves en los bajos. Café "Centro 
Alemán." 9809 8-28 
S E A L Q U I L A en Galiano R4, altos del 
Banco Nacional, un magníf ico departamento 
propio para una familia; se dan y piden re-
ferencias, no se admiten niños . 
9852 8-28 
E N 17 C E N T E N E S se alquilan los bonitos 
bajos de la Avenida del Golfo, número 40, 
entre Agui la y Crespo, compuestos de sala, 
antesala, 4 cuartos corridos, saleta de co-
mer, cocina con elevador, cuarto de baño, 
grandes só tanos , muy ventilados para cria-
dos, patio y 2 inodoros. L a llave al lado. 
Informan en Campanario 164, bajos. 
9853 % 4-28 
A SRAS. D E M O R A L I D A D ó matrimonios 
sin niños se alquila una amplia y ventilada 
habitación en Angeles 14, altos: es casa de 
moralidad. 9922 4-29 
S E A L Q U I L A 
Preciosa casa sita en Gervasio 109. bajos, 
con sala, saleta. 4 habitaciones, ducha, patio, 
servicio sanitario. Pisos de mosaicos. X I -
quller $42.40 informarán en 109, A. 
9915 ' 8-2 
P A U L A 7S 
Se alquila en doce centenes al mes, esta 
amplia y hermosa casa que tiene sala, seis 
habitaciones y demás servicio. Informan de 
1 á 5 en Aguiar 81, altos, Secretaría de la 
Cámara de Cormercio. 
9874 ' 8-29 
S E A L Q U I L A el alto de la casa Luz-79 
propios para un matrimonio sin niños suma-
mente frescos y claros, una cuadra de los 
tranvías que pasan por Egido. L a llave en 
la bodega y en el bajo. Razón en Rayo 34 
altos, de una de la tarde en adelante. 
9881 4-29 
S E A L Q U I L A P A R A establecimiento una 
esquina, única de las cuatro que es para 
el efecto, puede verse en la calle de B a ñ o s 
esquina á 25. Vedado. Informan al lado. 
9282 4-29 
SE A L Q U I L A en San Lázaro 242 esquina 
á Campanario, los bajos con sala, comedor 
y dos habitaciones, baño, inodoro, suelos de 
mosaicos y cielo raso, en la misma se vende 
una paja de hierro, grande. 
9881 » 5-29 
V E D A D O : Se alquila la espaciosa casa ca-
lle 2 número ocho .esquina á 11 compuesta 
de portal, sala, saleta, comedor y diez cuar-
tos, con servicio sanitario completo y j a r -
dín al frente y costado. Informan: Ferrete-
ría E l Llavín, Galiano y Neptuno. 
9918 8-29 
F I N C A L I M A 
Se arrienda parte de esta finca (media ca-
bal ler ía) con frutales y magníf icos terrenos, 
agua, y tiene su casita, e s tá situada en la 
misma carretera de A R R O V O A R E N A S , en-
tre dos v ías férreas: dirigirse Habana 94, de 
10 A. M. á 5 P. M.: ó en la misma finca que 
está en el pueblo de Arroyo Arenas. 
C. 2432 10-29 
D O C E P E S O S 
Se alquila una inmejorable habi tac ión en 
Lealtad 120 y en $30 un departamento com-
puesto de 3 habitaciones con balcón á la 
calle. 9905 4-29 
U N A S A L A 
T varias habitaciones altas y bajas se 
alquilan c-n módico precio á personas decen-
tes, en Dragones 104. 
9906 ; , 4-29 
" S E A L Q U I L A un ríepartamonto alto, com-
puesto de tres habitaciones, con su servicio 
independiente, Merced 81. casa particular. 
9879 4-29 
BÑ E L V E D A D O , calle E entre 25 y 27 
se alquila una casa con sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos y d e m á s comodidades. 
L a llave en L a Flor de Medina, Informan 
Prado 64. 990S 4-29 
Q U I N T A D E R E C R E O , se alquila " L a V i -
lla Jullí'." en la Lisa . Marianao, con bonitos 
jardines, gran arboleda, cusa acabada de fa-
bricar y capaz para numerosa familia. L a 
llave en la misma é informan en Obrapía 37 
de 1 á 5, alquiler muy módico. 
9860 8-28 
Grandís imas habitaciones independientes 
y con balcón á la calle, capaces p a r a m u c h í s i 
mas cosas. Se alquilan en 7 centenes en Ofi-
cios ú altos. 9S64 4-28 
5 3 A ^ o u i ] 7 r — 
L a casa calle de San TU- V 
en9.l ^mero^iss. ¿11. 
N e m u ^ l f f ^ ^ i o T . Íf 
, s ^ L Q l J f L A x 
-os lu-nnosos altos i 
mero 56, oasi e s p i n a ^ l * C a s a 
ci.. módic o, o" la 3 •^Pt 
S E A L Q U I L A ia~casaT-Tíí— A 
mero 104. B. compuesta L,e « ¿ i L 
cAiedor y sh-te c.i-.rt , de sala 
P¡f ada por el punto 'a ^ -^Pia ^ 
^ ¿ - n o r e s o ^ s u á r e z ^ ^ 
irado en calle .Vnt?iea 
man Aguiar 71, baio* f-o /0n*t<£ 
Í 620 J0S- Camisería. 
M u r a l l a 8 U e s q V n , ^ ^ ! 
So a'.oulla un cienirt^^ U 2 canes, mAs un " ^ ^ a ^ n t o 
lorman en la misma ,5, '" l 
!.'<>6? 
uier 
S E ALQUILAN' 
Los pronos,,, y ve ntilados^alto. . 
ron e n m cuartos, .".stos con • i ! de! 
sala, s.lota, y todo o! servicio ' 
in formarán en la misma T '° ^ 
San Pedro 10. r 5 
9659 
S B A L Q U I L A N 
Los bonitos y espléndidos K--
des 03 entre San NMcolás v Mabnai08 «f 
la. salota de cioh, raso 5 oulrtT 
gran patio, comedor al foníl 8 
cuarto de baño fino con 2 inodoL 
cma y cuarto para criados. La 





,>E A L Q U I L A N p a r a l ^ ^ r ^ 
hermosos y ventilados hajol de 1 Itl, 
S. Ralaol 10-, Informes en Sns, ^ 
1 «fono l !C? . Gsq^ n Suáreií 
S E A L Q U I L A la casa ri^^IcHTiMÍ 
to y bajo E s propia para ¿ ¡ r ^ l ] * » 
miha 6 almacén do tabaco. L a " w " a á 
bodoga. esquina á Reina, donde r¿J • -
en Baratil lo número 1. Teléfono ro «UllC 
ro, 1 
S E A L Q U I L A N lo? altos i T i T a 
mas 01. Se dan baratos, llenen salítl 
comedor y cinco habitaciones, pigo,2 
saicos. L a llave en los bajos. Inform-









S E A L Q U I L A el piso a ñ r d T i r í ü r r K j , 
pía 5?, con sala, recibidor, comedor « * ! 
cuartos y uno de criados, cocina y i 
servicios todo ron pisos de mosaicos 
mic-OK franceses. La llave en los ba'oil1 
-orniarán en Reina 131, altos. ' 
i-&640 
M A R I A N A O 
So alquila la casa Quinta Calzad! • 
número S2, en los Qusniados de Mirii r05 
Escobar 67 de 10 á 1 ' ^ 
_9616 
S E ALQUILAN"los 'altos d- •/.x—v 1 
cuartos, todos con vmuana al jardín. 
saleta, comedor y servicio para criad 







M A G N I F I C O S B A J O S 
P r ó x i m a s á terminarse su reparación y 
pinturas, se alquilan los de la casa Concor-
dia 44. esquina á Manrique; muy frescos, 
con sala, recibidor, ¿aleta de comer, cuatro 
grandes dormitorios, baños y demás servi-
cios, cuatro habitaciones, entresuelos, dos 
con balcón á la calle, jardín, traspatio, co-
chera y caballeriza. Informarán en los altos. 
9784 6-27 
C U A R T E L E S J í ü M . 1 
A personas de moralidad, departamentos 
muy frescos, granates sa lónos , recibidores, 
luz e l éc tr ica y criados por $30 Cy. Otro id. 
id. S20 id.; Otro id. id. $10 id. 
9771 , 4-27 
S E A L Q U I L A gran sa lón y una dos salas 
contiguas con cuatro balcones á la calle, 
propios para despacho de abogado ú otra 
profes ión liberal. Habana 89 altos. Razón 
en la misma. 9775 8-27 
S E A L Q U I L A N : Habana 206. dos cuartos 
altos, juntos ó separados á señoras , ó matri-
monio sin niños: tienen pisos de mosaico y 
puerta á la brisa. 
9738 4-27 
Acaba de construirse una hermosa casa 
de altos y bajos en J e s ú s dtl Monte 211 
compuesta de 27 espaciosas habitaciones; se 
da en arrendamiento para inquilinaio. I n -
formarán on J e s ú s del Monte 230, de i> á 
11 de la mañana. 
9/4C 7-27 
S E A L Q U I L A la casa Concordia 61. propia 
para numerosa familia con todos los ade-
lantos modernos. L a llave é informes Cam-
panario 90, altos. 
97E0 4-27 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 68, 
con todas las comodidades para una familia. 
L a s llaves en los bajos, bodega. Informes 
Ricardo Palacio, San Pedro y Obrapía, 
9798 8-27 
S E A L Q U I L A N los bajos do la casa Cristo 
número 14, compuestos do sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos mármol y mosaicos, 
patio, baño, cocina é inodoro, en los altos 
Informarán do su precio y condiciones. 
9794 8-27 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
L a casa Misión número 32. le pasan los 
carritos e léctr icos . Obispo 113. Camisería, 
informarán. 9909 8-29 
SÉ A L Q U I L A á un caballero solo y que 
sea de moralidad, una hermosa y fresca ha-
bitación con baño é inodoro. Cárdenas 3 (al-
tos), con muebles y luz en cinco centenes y 
fin muebles en cuatro. 
<»91J 15-28Jl. 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes los altos 
de Bernaza 40 con entrada Independiente sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño y d e m á s ser-
vicio. L a llave en la fonda de al lado. Infor-
man Reina 131. altos. 
9899 _ 4-29 
S E ALQUÍLA el~espléndido alto"de la CaÑ 
zada del Monte 413 de sala, saleta. 6 cuartos. 
recibidoB. saleta de comer, cocina, baño, du-
cha. Inodoros (21. toda azotea, pisos finos, 
entrada independiente. L a llave en los bajos. 
Informan en Obispo 113, camiser ía . 
9902 10-29 
AVISO A LOS dueños DESCASAS; S E ' D F T 
sea una casa grande propia para traspasar, 
inquilinos ó arrendatario que quiera dejar-
la, dentro de la ciudad. Informes Aguacate 
número 136. 9901 8-29 
I \ S A \ M I 6 V K L ftlB V \ M I S T A D 02, 
se alullan habitaciones con ,y sirt muebles 
y comida ó sin ella, al gusto del consumidor. 
Son frescas y baratas. 
9893 4.2<í 
Se alquila la casa situada en la calle Quin-
ta número 19, entre H y G. con seis ha-
bitaciones, frente al mar, y todas las como-
didades de las construcciones más moder-
nas. L a llave en la misma, donde informa-
rá!^ _9029 • 20-8J1 
SAN L A Z A R O númeo 37, sala, comedor. 3 
cuartos bajos y 2 salones altos muy elegan-
tes y con todo el servicio. Su dueño Mer-
ced 4S, de 11 á 12. 
9765 S-27 
H O T E L B E F E á i í l 
G R A N C A S A . D E F A M I l 
T E N I E N T E 11EY íñ 
Luz e léctrica, espléndidas duchas. ![ 
salonc-s. ventiladores, servicio de eos OKl'l 
on mesitas separadas, sin horas fija» 
nos á $20 m. a. Oficinas y habitat 
amuebladas. limnic;;a esmeradísima, • 
da á todas horas, casa recomendadil 
varios consulados. Los eléctricos panf 
la ciudad, pasan por la puerta. Prícli 
incluso, de j$l á $3 según habltaciin. 
__9619 
E N F TTTO"P K O NI M O fi las oficinal 
quilan las modernas casas Espada S fj 
tro Chacón y Cuarteles. Precio: TyS 
nes Í csjiert i,'air.ontP. Su dueño San 
246. L a llavo en la carbonería de esqi 
Chacón. 9605 
S E ALQni iAJI 
Los hermosos altos de la casa Fas: 
Cailos 111. 2(15. con sala, saleta. cin»¡ • 
ios. baño, cocina y dos inodoros, en la' .j 
ga do al lado informarán. 
9585 J3-
ion A L Q U U 
Dos preciosas casas acaba^ 
fabricar, de lo más modernô  
jor que hay en la Habana, enlai 
de Cárdenas números 63 y .63-
Informes en las mismas. ̂  
9567 b"J¡'" 
S E A L Q U I L A N juntos ó separad^ 
tos y bajos do la fresca y efP»" J 
Compostela 167. con todos los adfian 
dernos. L a llavo en el 142, inform 
lueta 36G. ( 
9597 
V E D A D O . E n la ^ l l e S^tlms g 
F . número 63. so alquilan 2.nca.Lnaradc 
un cuarto de Manzana junt0 0^7cu8di)m 
últ imo todo aproado y I^u5fl„°, ya í' r-' 
deposito de maretas ya de."°ra ln(orirJ pn 
boles frutales, etc. E n la misma m ^ . 
959G 
P A U L A 5 0 7 A L T O S 
So alquila. Informarán Arnars ^ 
_ 9 i l L . T T l a T M Í * 3 
S E A L Q U I L A N las casas sala-
v 1.-9 acabadas de fabricar fon ^ 
recibidnr. 5 grandes Vuar ?:iant(i5 5a: 
do comer, con t^^'^, ,0f1;,a;'e | iníon»' 
precio 13 centenas: l a j l ^ e c 
misma calle número I6á. S226 
SE m m EL P E E S C O j g 
C H A L E CITO D E ALTO Y-
He 13 esquina á G. á una c 
S E A L Q U I L A N habitaciones en una de las 
mejores casas de la Habana: hay con vista á 
la calle é interiores. Antiguo hotel "Nava-
rra"', San Ignacio número "4. Informan en la 
vidriera de qulcalla. on la misma, clan razón 
de los bajos de Santa Clara número 20. que 
son propios para una industria poqueña. 
Se dan muy baratos. 9770 8-27 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Prado 
número 16. compuesta de sala, recibidor, 
cuatro habltaclonee. sa lón de comer, cuarto 
de criado, etc. Informes en Prado 20. 
9718 8-25 
línea. La llave calle H 
Sr. Arias. Más porme 
San José 23, altos. ' 
úflí 
S E A L Q U I L A en J e s ú s María 71. un de~-
partamento bajo, con reja y entrada Inde-
pendiente: tiene sala, saleta, dormitorio, co-
cina y comedor, tiene gas, agua y vertedero 
dentro y es sumamente frescoi 
9896 4.09 
E n S a n L á z a r o 5 5 
Altos de L a Alianza, se alquilan hermo-
sas y magníf icas habitaciones con muebles 
ó sin ellos y esmerado servicio. 
9870 1.23 
P R O X I M O S A desocuparse los elegantes y 
frescos altos de Cuba 108. re alquilan: tie-
nen todas IÍV comodidades para corta fami-
lia. Informarán en los bajos. 
9729 10-25 
SE A L Q U I I ^ 
Dos espaciosas casas 
car. compuestas do >a'a0'm,-.=a 
bltaciones. con pisos de , 
ción sanitaria. ba!10- . i ^ de i 
des propias para ^¿"''-Tncdlo 
do Luyanó 219 y ^ L ^ l a í 
v Juana Alonso, p a s a ? ^ - aU 
Alvarez. la llave en el 
cate 
- , "^ '^"g  
S E A L Q U I L A una casa en el punto más 
alto y saludable del Cerro calle de Monaste-
rio, á una cuadra de la Calzada, sala, sale-
ta. 3 cuartos, acabada de fabricar y con to-
dos los servicios sanitarios. Alquiler 5 cen-
tenes. Informan Dragones 26 Sastrería. 
9734 8-25 
A V I S O 
I N T E R E S A A LOS S A S T R E S 
' Casa acreditada muy conocida, cede parte 
del local con escaparates y vidrieras y bas-
tante capacidad para el giro de sastrer ía y 
camiser ía , en ol mejor punto de la Habana, 
l'ardn razón Obiapo 78, ciudad. 
972 f . S-2ñ _ 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de 
Manrique 78, compuestos de sala, antesala, 
comedor, cuatro cuartos y dos altos cocina 
y servicios sanitarios, de construcc ión mo-
derna; pisos mosaico y mármol . Informes 
Monte 51 97-19 8-23 
U ? r E S T A B L O _ N U E V O se alquila acabado 
de fabricar para coches de lujo, todo cu-
bierto, local para 50 caballos y coches, ins-
ta lac ión sanitaria muy buena, pisos de ce-
mento, es tá en buen punto. I n f o r m a n en 
Prado 88 a todas horas. 
9687 g-:4 
Planas y Hno al l^lan ^ 
mitón animales á P'J50- ndicicní 
reúne toda clase de conu 
esquina á Rastro. 
S974 
.. fresca; MÍ 
yo alcunan h e r m o ^ y * J 
r.c<- nUas y ha..as c0^rCL.ios «» 
con 6 sin mueb.es- tra:. 
cuadras del Parque Ccn 
884 7 —-TT^eí t i l 
— L A S ^ n ^ ^ J f , ^ r o 
r ^ r t o s en ^ n ^ ^ ^ r r l O i - ^ 
habitaciones y ' " ^ ' ' H O S ^ ¿ s t » -
eos do la habana, y A** 
dos número 33 entre ^ 
S709 — ft 
~ P R A O O 
E n los oajos de esta alquilaa habitaciones 
C. 22-11 
el primer piso de la c 9 p 
casa calle del ^ \ T ^ 0 10. t>-
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N O T A D E L D Í A 
I Eche usted muertos y heridos 
Urricadas y norrores! 
y 7 L ra en todas parles 
* J ^ o d a s partes hay hombres 
Lpue.tos t hinchar noticias 
d ? ^ o a r c l r l a » por el orbe. 
* ' " u s t e d muertos y heridos 
1 barricadas y horrores. 
yY pensar Que en este mundo 
¿ j a l m a s dignas y nobles 
reniegan de su raza 
q «rleen de su nombre. 
^ í o t l a s desdichas 
L la Patria! Se conoce 
fa ineza de esas almas 
lor us actos, muy conformes 
'00n la alegría que renten, 
on el fin que se proponen. 
Echar á. volar noticias 
Í e n a s de exageraciones. 
error de los mayores. 
En el mundo nada queda 
oculto, nada se esconde 
° el misterio, y los días 
traerán palpitaciones 
de la verdad, ya sea adversa 
Va favorable y entonces 
a l e g r a r á . . . el que se alegre, 
no sensibcs corazones, 
va que la mejor noticia 
ha de ser mala, en el orOen 
DE ,06 heridos y muertos 
en los encuentros y acciones 
Se labora en todas partes 
y en todas partes hay hombres 
- dispuestos á hinchar noticias 
y ft esparcirlas por el orbe. 
B a n q u e t e e n C i e n f u e p s 
(Por telégrafo.) 
Julio 29. 
á las 8-55 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Periodistas y escritores locales ofre-
cerán un gran banquete al inspirado 
bardo Eduardo Ramírez, escritor pre-
miado en el concurso del Casino. 
E l Corresponsal. 
c. 
D E U V I D A . 
E n el tranvía 
El sabio y peripatét ico doctor Co-
•^M^Jas el hombre de la inmensa movili-
sd* 'at* ad facial, según dice el erudito y de-
\ ortista Linares, vino á buscarnos pa-
^"Tní a que le acompañásemos á la Chorre-
uTa'S a. á casa del "taciturno y filosófico 
L_ '.i» ro, hace muchos días que está triste 
,01- mor de una japones:!a amada que 
kne los ojos de criolla más lindos y 
Sohones que se pueden imaginar. 
Tomamos un raudo tranvía, y en 
eiacauj K incómodos asientos caímos .con la 
ócinar'y| farastenia del día sobre nuestras in-
uietas cabezas. Tarde apacible, se-
ena. La brisa yodada de la costa iba 
espejando nuestros cerebros, llevan-
o frescura á los congestionados ros I 
^ J j o s . El sabio doctor fijaba sus verdes 
Jos en la tersura del mar, absorto y 
^editatrvo por el todopoderoso re 
cerdo de la japonesita torturadora, 
lo, menos sensible, pe.nsaba en 4o 
[ lestable de la felicidad, en lo fugaz 
el ensueño que la realidad grosera 
complacía en desvanecer, alejando 
Ui i j«ada vez más de mi cariño la luz de 
v r Tiê r:",s ^n<; agarenos- • • 
A l J Pero el atribulado espíritu se con-
nuenas. lil , , , . _, , . •, 
lo de cololaha ante la risueña perspectiva de 
y^haSf11 arroz con pollo servido frente al 
adisimartai., on ]a quietud de una hermosa 
ricos pañlarde de maravilla. ¿ Por qué 'entr:ste-
bffadar1^08- ^0(^0!• a'niiff'i0 Kl «abio gale-
resnondíame melancólico:—Sí To-
esa .ianonesita me Ira vencido con 
:pnder hechizante de sus lindos ojos 
'balada. Velo preparando el frac, 
bnda se acerca. Dijo el eynerto clí-
p solemnement*3. y yo callé, mien-
i.sonreía excéptico. La tarde sere-
|iiostra'ba sus áureos luminares. El 
gnúln crepúsculo trazaba fantas-
gorías de colores en el azul hori-
tte... 
/TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
I •»JC'11 — m̂mm 
; ofteinu 
spada 3 T 
•lo: T y 9 
•fio San 
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S A N I D A D 
qaina 
Hahana. 28 de Julio de 1909. 
INSPECCIONES DE CASAS 
• r el Negociado de Inspectores de 
Ittpito. .se han inspeccionado y petro-
.,: N M durant- d día de ayer, 2.074 ca-
*Q las casas inspeccionadas se han 
1 ""''rado por los señores Inspectores, 
depósitos de agua con larvas de 
. itos. 
Y^pecoiones especiales por quejas, 
¡^naciones, denuncias, etc.: 107. 
jStablecimientos en los que se com-
baron infracciones de las Ordenan-
? Sanitarias : 13. 
^tohlecimientos en buenas condicio-
^ • 
^ I N F E C C I O N E S VERIFICADA-S 
EL D I A 28 
' ^nberculosis 2 
0r difteria I 
pSlNPECCIONES DE CARROS 
FUNEBRES 
l?peT!T.Cpmentorio de Colón, 3. 
f E T H 0 L I Z A C T O N y ZANJEO 
-JL ol!Zaron 1 •036 charc'1«. 30 la-
ÉPocetí'a cunctarS- 142 desagües. 8 
fc^ j ; ° ^a^ . 25 pantanos, 12 fur-
Padas líS'03, 2 Pilas Asuras que-
ffos (LA barridos, 90 me-
1 ^ í ^ <l0 terren«^ chapeados. 
I i J l ^ - ' ™ ^ ^ zan-i:l limpiados. 
I « 5 el íu T de 2-178 latas- Se petro-
^ l ^ ^ e S a n Lázaro. 
AMORES DE LA i ^ N G R E ^ 
^angre se impregna de malos hu-cuando por efeeto ^ haberse 
> ; ^ P ^ m - i d o ó aguado, ca-
y Hn^rZa.y calidad nara i ^va r i eí ^tra<>lon .á los nervios y á to-
••ci^rj,'ema,- Gonces cuando 
I v ' f o n r n a i^ut is los malos humo-
¡ ¿ ^ a n Barros, Espinillas. Ee-
y t0da' ^ ^ íeas y 
¡gÜentS UpoiOTle-s- Con lavatorios, 
bi^e m Y Pomadas podrá (%uizá mi-
^ vmon1)entánea v ligeramente el 
y|»Q8«n. Plca2Ón que estos humores 
* ^sa A , el M!Ú ha Penetrado en 
^ ^ a t i r l ? " •5angrP allí ha.v nne 
& 0 Í * h '"^ d^ol lándose y convir-
:r0 ' bV ^ ^ n i Ecce-homo- De allí lo sa-
Ia «i J ^ l a í * I" COn toda s^ui-idarl las 
' ^ ¿ L r 8 ^ 1 " ^ 0 1 ^ 3 del Dr. Fran-ca Velcas.'' 
p a r a ^ P á r T u l o s y N i ñ o s 
f S ^ Cutsrla es un subsílíuto iaotemWo del Elixir Pare^órlco, Cofdtafef y 
Jarabes Calmantes. De pisco agradable. No conlleoe Opio, Morfina, ni ninguna ctra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y qnita la risbre. Cura la Diarrea y Célico Temoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cara !a Constipación. Regiilarka el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e x * 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Inauguración de la casa de salud 
"Santa Teresa de J e s ú s . " 
E l próximo domingo, primero de 
Agosto, á las nueve de la mañana, .se 
celebrará el solemne acto de la inau-
guración oficial de la quinta de salud 
"Santa Teresa," establecida por el 
Centro Castellano, en el espléndido pa-
lacio de " D u r a ñ o n a , " situado en el 
vecino término municipal de Maria-
nao. 
A l acto han sido especialmente in-
vitados los señores Presidente y Vice-
presidente de la República y todas las 
autoridades y corporaciones. Centros 
Regionales y la prensa de la Habana; 
así como los señores Ministro y Cónsul 
de España y distinguidas personalida-
des y familias de rnestro mundo so-
cial; siendo de esperar que la asisten-
cia de tan prestigiosos elementos da-
rán brillo y lucimiento á la hermosa 
fiesta de la inauguración de la quinta 
"Santa Teresa." 
E l acto se celebrará con arreglo al 
siguiente programa: 
Primero: Misa por el Rvdo. Cura 
Párroco de Marianao. 
Discurso del elocuente orador sagra-
do Rdo. Padre Camarero de la Ilustre 
Compañía de Jesús. 
.Segundo: Bendición episcopal del 
edificio por el Tlustrísimo Señor Obis-
po Diocesano de la Habana. 
Tercero: Visita á los departamen-
tos de la Quinta. 
Cuarto: Los concurrentes serán 
obsequiados con un excelente buffet. 
La Banda Municipal de la Habana 
amenizará la fiesta. 
Para mayor comodidad de los que 
concurran á la fiesta, circularán carri-
tos directos á Marianao, de siete á 
nueve de la mañana del domingo. 
Existe gran animación para concu-
r r i r á la fiesta de los castellanos, la que 
promete ser brillante. 
En las calles de Gonstantínopla 
Una ciudad sin mujeres 
E l puente de Galata es repugnan-
te, jorobado, tortuoso, está apolilla-
do, es odioso á los piés, insoportable 
para los barcos; mas para i r á Estam-
bul partiendo de los casi europeos ba-
rrios de Galata, de Pera y del Taxim. 
puede decirse que es la única vía, 
puesto que casi está abandonado el 
viejo puente del Phanaraki. Aquel no 
parece muy antiguo, pero, no obstan-
te, tiene ya el aspecto de una cosa 
vieja y desechada. Bordéanle ponto-
nes erizados de tiendas, puestecillos 
y casuchas; el puente de Galata es 
un pueblo, un arrabal de la enorme 
ciudad ; tiene sus costumbres, sus le-
yes, sus indígenas, sus mendigos, sus 
comerciantes en pequeño, sus marinos 
y hasta su raza de perros, que no es la 
misma que la de los otros barrios de 
Constantinopla.. . . y casi todos los 
habitantes de aquellos barrios lo cru-
zan por lo menos un par dé veces al 
día. 
Los ciegos levantan al cielo sus ojos 
sin vista; los enfermos exhiben sus 
llagas y los t i t ir i teros hacen bailar sus 
osos y sus monos. Funcionarios de le-
vita con el fez á la cabeza, soldados 
en harapos, algunas armenias medio 
tapadas con el velo, turcas, semejan-
tes á negros paquetes bajo el "tchar 
cha i , " van y vienen, se cruzan y tro-
piezan por millares á la vez. 
F n destacamento de soldados á ca-
ballo echa á las aceras á la mult i t tud. 
La tropa hp *a al campo de batalla, 
ni á las mn ras siquiera; va abrien 
do camino i -errada carroza de una 
sultana que dirige á la mezquita 
Son guemnos con mezcla de eunu-
cos. E l cortejo pasó, pero todavía sue-
nan gritos det rás . Son los de veinte 
mozos de cordel, veinte "hamals" gi-
gantescos y musculosos. Cada cual 
lleva á cuestas una piedra enorme ca-
paz de aplastar al que la conduce. Van 
á algún edificio que se está constru-
yendo, con la piedra apoyada en una 
especie de albardilla rellena de cáña-
mo y forrada de cuero; marchan á pa 
so corto, muy corto, con la espalda do-
blada en ángulo recto, la cara á la al-
tura de las rodillas, el cuello hincha 
do, los ríñones salientes: más que 
hombres, cualquiera diría que eca una 
caravana de bestias monstruosas, de 
animales trípodos. Por los lados se 
extiende el mar cubierto de barcos in-
numerables, de vapores de acero, hu-
meantes, de acorazados turcos ruino-
sos, comidos de orín, degradados, va-
cilantes, y de remolcadores asmáti-
cos y ventrudos. 
Entrente está Estambul. Xo se ve 
más que un j a rd ín yettae suspendido 
del cielo ante un palacio religioso, y 
unas mezquitas, cuyos cimientos des-
cansan en las nubes, ascensión mila-
grosa, imposibilidad que deja encan-
tados los ojos. Hay ocasiones en que 
al medio día el aire es tan puro, que 
todas las piedras, las casas, las mura-
llas, las ruinas, los jardines, las cis-
ternas y las calles amontonadas, unas 
encima de otras, diversas on sus to-
nalidades y casadas oor una gracia 
misteriosa, prensadas, y sin embargo, 
tan distintas entre sí, son como un 
mosáico sin fin, que invadiese todo el 
horizonte. Hay atardeceres en que el 
sol se exalta de ta l suerte antes de mo-
r i r , que los minaretes se penetran com-
pletamente de luz y cobran el aspecto 
de bujías transparentes de color de 
rosa, alumbradas interiormente por la 
llama que luce encima. 
Cuándo se penetra en aquella in-
mensidad es cosa que no se sabe. ¿Es 
una ciudad de templos ó de palacios, 
ó una ciudad desmesurada que cae 
convertida en polvo y en podredum-
bre? 
Parece una mujer que al volver de 
un baile de corte hubiese dejado caer 
sus joyas en el barro. Allí no se de-
rriba nada, no; pero si algo se cae se 
deja caer sin parar mientes en ello 
Mirad allí una bandada de gansos 
que atraviesan el hipódromo de los 
emperadores bizantinos, y se reúnen 
en torno del "pod ion . " Ved allá un 
viejo plá tano en el que ha descargado 
el rayo. 
Hace años que está muerto, pero no 
quedó el tronco destrozado del todo, 
y los buenos turcos han colgado en 
él un buzón de correos. Cuánta hom-
bría de bien, cuánta despreocupación, 
cuánto rasgo de bondad, y sin embar-
go, siempre sentís una especie de in-
quietud que os oprime el corazón, un 
tedio vago y doloroso, semejante á los 
qire se sieáten en la adolescencia... 
Hace falta mucho tiempo para descu-
br i r la causa; pero un día, os dais 
cuenta de que aquella mult i tud que os 
tropieza es una multi tud toda v i r i l . 
N i una mujer en la calle, ni una cara 
de mujer. 
Todos son hombres, cuya corriente 
siempre ruda y brutal, os roza y os 
arrastra. 
Y entonces se comprende por qué 
esta Constantinopla magnífica, enor-
me, ruidosa y alegre, de apariencia 
tan pacífica al pronto, produce á la 
larga., una impresión formidable é in-
humana. 
PEDRO M I L L E . -
E l p e q u e ñ o a n i a r j r o r de l a cer-
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay ning-uno q u ? supere 
en cua l idades exc i tantes á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
P A R T Í f i O S J P O U T I O O S 
PARTIDO L I B E R A L 
En la noche del día 28 de Ja-
Ko) se reunió el Comité Liberal del 
Cerro. El doctor Mario Sánchez. Pre-
sidente efectivo, ordenó la lectura 
de las si'guientés mociones presenta 
das por el señor José C Bejarano. que 
fueron aprobadas por unanimidad: 
Io Que por esta Directiva, se nom 
bren tres señores, que como represen 
tantes nuestros, eambien impresiones 
con un número igual de representan 
tes del Comité Liberal Histórico co 
municándole á éste nuestro acuerdo. 
2o Estos representantes no decidi-
rán ningún asunto, sin antes comuni-
carse con sus organismos respectivos; 
siendo su misión establecer corrientes 
de confraternidad, entpe ambas ra-
mas del Partido Liberal y facilitar la 
tarea á la comisión organizadora, pa-
ra allanar todas las dificultades que 
pueden ofrecerse y ser este uno de 
los barrios que ofrezcan el espectása-
lo hermoso de efectuar la fusión s'n 
rozamientos y á satisfacción de 
mayor í a . " 
" 'Señores: En la visita hecha al se-
ñor Presidente de la Repiíblica. Ge-
neral José Miguel Gómez, por la Co-
misión Liberal presidida por el doc-
tor Alfredo Zayas. le ofreció nuestro 
Jefe el apoyo del Partido en los act.)S 
del Gobierno. 
Por lo tanto propongo que se feli-
cite al doctor Alfredo Zayas y á 'a 
valliosa Comisión por ese acto patr ió-
tico. 
" I g u a l felicitación al general As-
hert y al señor Enrique Messonier 
por haber sido electos Presidente de 
la Asamblea Provincial y Municipal, 
respectivamente.'' 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El vigilante de la policía del Puerto 
Carlos A. Montero, detuvo en el mue-
lle de Caballería, á Cesáreo González 
Ramírez, el que es acusado por Félix 
Mesa Barrete, de vejación y ofensa á 
la moral. 
El acusado que fué reconocido en el 
centro de socorro de Casa Blanca se 
encontraba en estado de embriaguez. 
En el primer centro de socorros fué 
asistido Alejandro Duf. natural de In -
glaterra, de la raza nearra. de una heri-
da contusa en el pie izquierdo, que le 
infirió casualmente un compañero con 
una barreta estando trabajando en el 
muelle de San José. 
G A C E T I L L A 
A los asturianos.— 
La gran romería que á beneficio de 
la Sociedad Asturiana de Beneficencia 
ha de celebrarse en Palatino, tendrá 
lugar definitivamente el próximo do-
mingo primero de Agosto. 
Según nos comunican distinguidos 
miembros de la comisión organizadora, 
por ser tan numerosas las parejas que 
han de concurrir al certamen de baile, 
pe hace preciso que aquellas que de-
seen tomar parte en él, se ins-
criban al objeto en el restaurant E l 
Casino, pudiendo hacerlo hasta las 12 
A. M, del sábado. 
Por nuestra cuenta agregaremos que 
hay un entusiasmo indescriptible en-
tre los astures para asistir el domingo 
á Palatino. 
Colección de armas.— 
El Rey Eduardo V I I posee una mag-
nífica colección de armas: machetes 
indios, puñales orientales, alfanjes 
chinos, etc. Casi todas estas armas 
presentan la particuilaridad de hab?r 
sido fabricadas en Inglaterra. 
La mejor pieza de la colección es 
un machete con puño de oro macizo. 
Es el que llevaba Godofredo de Boui-
llón cuando la toma de Jerusalén. Fué 
cimcelado por los orfebres norman 
dos en el siglo X, y adornado des 
pués en Inglaterra con los diamantes 
y rubíes que luce actualmente. 
Tiene Eduardo V I I obras maestras 
de los siglos X I I y X I V , y proceden-
tes de Damasco, de Florencia y de 
Toledo, amén de armas alemanas de 
Augsburgo, según el viejo método de 
Colonia. 
Entre las espadas de fecha recien-
te destácanse las del indio Sahid, da-
das como recuerdo á su Soberano. 
L a tacañería de un Rey. — 
El Rey Leoipoldo de Bélgica tiene 
fama de tacaño, y á propósito de este 
rasgo del carácter del monarca multi-
millonario, se cuenta una anécdota 
muy graciosa que lo retrata de cuer-
po entero. 
Viajando por Noruega, el rey lla-
gó á Stavanger. y se dió aviso á su 
llegada á uno de los principales hotc-
fés, donde se pusieron inmediatamen-
te á preparar el reeibimieuto 
El fondista dispuso la mejor habi-
tación del establecimiento de un mo-
do especial .para tan eximio viajero, v 
hasta retrasó la hora de la comida 
de los demás huéspedes para serviría 
espléndidamente en atención al regio 
comensal; pero éste, después de co-
mer á satisfacción, llamó al adminis-
trador del hot^l y le entregó grave-
mente, en pago del.servicio, un cupón 
de los que facilitan á los turistas las 
agencias de viajeros económicos. 
Interesante.— 
La Casa Gratis tiene anunciado el 
sorteo de la casa que regala para el 
día primero á las nueve a. m. en el 
teatro Mtarti./pero se necesita que los 
poseedores de sellos de La Casa Gra-
tis acudan á la Secretaría en San M i -
guel números 76 y. 78 á recojer sus 
cupones que le dan derecho á entrar 
en sorteo. 
A las 9 . m. del día primero en Mar-
tí al público en general le interesa. 
Tónico digestivo.— 
En esta época de lucha por la exis-
tencia, el trabajo intelectual y físreo 
produce el agotamiento del sistema 
nervioso por exceso de funcionalismo 
en el cerebro, debilitando el estóma-
go. Se impone el uso de un tónico-di-
gestivo y el único f|uc siempre tr iun-
fa el el Elíx-'r Estomacal de *Sáiz de 
Carlos. 
A las ocho: Fraternidad Hitpano-
Cubana. 
A las nueve: La Hahma actual ó 
Brochazos y Pinceladas. 
A las diez: Fratertxidad Hispano-
Cuhana. 
ACTUALIDADES.-— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
sentneión del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación del famoso Gyp. 
A las nueve y inedia: Vistas, pre-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de Gyp. 
G R A N P A R Q U E A R M E N O N V I L L E . — 
Situado en el Paseo de Martí . 
Gran Cinematógrafo Pathé y Varie-
dades.—Función diaria. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto Les Noveltis. 
A las nueve: Vistas y presentación 
de los cuatro Baltus. 
A las diez: Vistas y presentación 
Les Noveltis. 
JARDINES DE M I R A M A B . — 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: estreno de la zarzuela 
Lo que ella diga. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las nueve: segunda representa-
ción de Lo que ella diga. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las diez: Vistas cinematográficas. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
S e c c í M I t r í s P e r n a l 
I N T E R E S A N T E 
Por este medio se participa á los 
señores José Gallardo, Diego Rodrí-
guez, Manuel Pulido, José Carreño y 
Alejandro Ondina, tenientes de vo-
luntarios, que si desean cobrar sus 
haberes por conducto del señor V i -
dal Saiz, pueden personarse en su ca-
sa de San Juan y Martínez donde se-
rán informados de lo que han de ha-
cer, 
A . 3-28 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A X O I . O - H I S P A X O - F R A X C E S 
l í y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.-C'arerras especiales,-San Nicolás 1. 
Internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
9868 13-28 j l 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
D a clases de Música. Ingrlés y todos los 
ramos femeneninos. Dirigirse á Gradúate, 
D I A R I O D E L A MARINA. 
9S89 8-29 
CLONICA REUSIOSJ 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
—Temporada de serano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de la bailarina española la S^vlllanita. 
A las nueve: Vistas, presentación 
dé la bailarina española la Sevillanita 
y del duetto internacional Petro'lini. 
A las diez: Vistas y presentacióo 
del duetto internacional Petrolini. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
(on el entremés t i t ú l e l e La Bella ítfa-
ricna ó £ ! l\citiiiMb, Qüdavérico. 
A las nueve: Vistas y prssentfición 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el enírcmés titulado Guarda Par-
que y Policia. 
Presentación do la bella Aida. 
A las Jic/• V:>tas y present- '>ón 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado Ñongo al Per-
manente. 
Presentación de Pía Bolena. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela del Teatro 
Cubano, dirigida por Manuel La Pre-
â. — Función diaria ñor tandas. 
DÍA 30 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de N . S. Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiiesto en Nuestra 
Señora del Pilar. 
Santos Rufino. Abdón y Senén, már-
tires; santas Donatila. Segunda y M i 
xima, vírgenes y márt i res . 
San Rufino, már t i r en Asís. Vivió 
por espacio de veinte años, como un 
verdadero apóstol, marchando á pie 
de un pueblo á otro, á predicar las 
verdades evangélicas. Bautizó á un 
gran número de infieles que él mismo 
catequizó é ins t ruyó. • 
Nuestro Santo, fué martirizado en 
Asís el día 30 de Julio del año 300. 
Santos Abdón y Senén. márt i res . 
Fueron persas, de familia muy dis-
tinguida : en tiempo del Emperador 
Decio fueron conducidos á Roma por 
confesar la fe de Jesucristo: fueron 
azotados con gran crueldad y después 
degollados. 
Santas Domitila. Segunda y Máxi-
ma, vírgenes y márt i res . En Africa, 
y en la persecución de Valeriano, á 
Donatila y á Máxima le hicieron be-
ber hiél y vinagre, las azotaron, las 
abrasaron en unas parrillas, y después 
frotaron sus llagas con cal v iva : lue-
go juntamente con Segunda, que sólo 
contaba doce años, fueron arrojadas 
á las fieras, de las cuales no recibie 
ron lesión, y por último las degolla-
ron, recibiendo las tres la corona del 
martir io. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús en San Fe-
lipe. 
L I B R O S É D Í P R E S O S 
K K C I B O S 
Para alquilar casas y habitaciones, con ta-
blas de alquileres liquidados en toda clase 
de moneda. Cada ta lón de 50 recibos una 
peseta y seis por un peso. Obispo 86, libre-
ría. 9966 4-30 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
llana por D. Roque Barcia. Nueva Edic ión 
(1909) un tomo de 1.162 páginas , tela de co-
lor $1.00. Se remite franco de porte, por 
11.00 Cy. Librería Nueva, de .Torge Morlón. 
Dragones frente al Teatro Martí. 
8719 26-2J1. 
S i l e s ? F 
E N N E W Y O R K 
Hospedaje é. precios muy mftdlcos en " L a 
Fortuna", 50 TV. 105 St. Escr íbanos y lo es-
peraremos & bordo. 
9871 28-29J1. 
Y 
P E I N A D O R A Madrileña, D E L A A L T A 
aristocracia española, se ofrece & domicilio 
por abonos y peinados: precios médicos . Re-
cibe avisos Egido 71 y 73 y se dan lecciones. 
9763 4-27 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dt cano Electricista, cjnstrue-
tor é instalador para-rayos sistema mo-
derno, a odlflclos, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su InstalRclón 
y materlale*.—Reparaciones de los mismot 
«lendo reconocidos y probados con ©1 apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tlm-
bre» e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúoticos, l íneas te le fónicas por toda la Is la. 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo eléctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm, 12 
C. 2200 1J1. 
A V I S O 
i l e s í r o s í e i s r l o s i e mm 
L a acreditada casa de pianos Je manubrio 
de los Sres. Ponglluppl y Comp. se ha hecho 
cargo del taller de órganos del Sr. Miguel 
Auliclno de la calle San Nicolás en donde se 
hacen toda clase de trabajos y cambios de 
música, tanto en órganos como en planos, 
garantizando la casa los trabajos que se le 
confien. I'onglluppi y Ca. Aguila 66. Habana. 
9216 26-13 
Carolina Burgos ofrece su Salón á las 
señoras en general, donde hace peinados úl-
timo modelo de París , así como á domici-
lio. Vendo toalla Venus parisién, crepé y 
tédo lo concerniente al ramo. Se habla fran-
cés. Xeptuno 33 bajos. 
Í<C66 6-24 
B 8 W S Í 1 8 S 
Agua «le la ) l KNTK r>l]L OBISPO 
de Guanabacoa 
E s t a agua, la mejor de todas las conoci-
das hasta hoy para las afecciones gastro-
intestinales, cardíacas y renales se halla de 
venta en su único Depós i to en la Habana. 
Farmac ia del Ldú. M A N U E L A. G A R C I A , 
calle de Cuba esquina á Acosta, Te lé fono 
á UN P E S O P L A T A E L G A R R A F O N 
llevada á domicilio y O C H E N T A C E N T A -
' >S P L A T A en el Depósi to , sin envase. E l 
envaso vale sesenta centavos oro. 
Depós i to y oficina en Guanabacoa casa de 
i+TO E . F . de Castro, San Antonio n ú m s -
ro 29. 8953 26-7JJ1. 
PARROQUIA DEU ESPIRITU SANTO 
E l domingo primero de Agosto á las 8 
y media tondrA. lugar la fiesta de la Sant í -
sima Virgen del Carmen con misa solemne 
á toda orquesta y sermón. 
La Camarera. 
G. 3-30 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS DEIARI 
E l próximo domingo primero de Agosto, 
tendrá Irgar en esta Iglesia, una solemne 
fiesta en acicón de gracias á Ntra. .Señora 
de los Desamparados, estando el sermón á 
cargo del Rvdo. P. D. Santiago Garrote y 
I Amigo. 
Se suplica la asistencia á dicho acto. 
Habana, Julio 30 dé 1909. 
El Párroco. 
9965 3-30 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo primero de Agosto á las ocho 
de la mañana se le dirá la misa cantada que 
mensualmente se le ofrece á la Sant í s ima 
' Virgen de la Caridad del Cobre. Se suplica la 
asistencia á todos sus devotos. 
9891 U-28--3m-29 
I G L E S I A O E B É L É Ñ T 
E l sflbado S. Ignacio de Loyola. fumliidor 
do la Compañía áf Jesús . L a misa con or-
questa será cantada, á las 8 y meáia. por el 
R. P. Valent ín Salinero, pues celebra dicho 
día sus bodas de oro de jesuí ta . As i s t i rá el 
I tr í s imo í^eñor Obispo, Pedro G. Estrada. E l 
I sermón es tá á cargo del Rev. Camarero S. J . 
i A . M . D . G . 
í S i S 4-28 
C O L E G I O D E N I N A S 
"SANCHEZ Y T1ANT" 
K E 1 N A 118 
E l nuevo curso escolar comienza si 6 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. Durante el verano 
e n v í e l e la correspondencia á Hlghlands. N. 
C. U. S A. Informan en !a Habana en Mon-
te S7. 8657 H - U U 
V I C T O R A L V A R E Z 
Se hace cargo de compras y ventas de es-
tablecimientos, cafés , bodegas, vidrieras de 
tabaco, fincas rús t i cas y urbanfcs y todo lo 
concerniente al giro. También me hago car-
go de cobrar cuentas atrasadas. Oficinas C u -
ba 66. De 8 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
9796 8-27 
I B DEt O - N T O J E 3 S 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E . B R O N . 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada. 
F-strelH número 187 esquina & Santiago., 
Te lé fono número 2080. 
6568 156-l»My. 
E N L A I G L E S I A D E SAN A G U S T I N S E 
perdió ayer un portamonedas de plata, l a 
persona que lo devuelva á Prado 68, será 
gratificada generosamente. 
9884 lt-28-3d-29 
S O L I C I T U D E S . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, entiende algo de 
cocina, cumple con su deber. Informan P r a -
do número 103. E l Portero 
4-3» 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N S U -
lar de mediana edad, para corta familia, 
que duerma en la colocación. Informan Luz 
10. altos. 
4-28 
UNA SRA. CASADA. P E N I N S U L A R D E -
sea colocase de crinadera á leche entera. 
Informes los que quieran Estre l la 134. 
9961 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de mes y medio, con su niño que 
se puede ver. No tiene inconveniente en Ir 
al campo y tiene quien la recomiende'. I n -
formes Corrales 46. 
9946 ' 4-3» 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe coser á mano y á máquina y tiene bue-
nas recomendaciones. SI no es casa de mora-
lidad que no se presenten. Príncipe núme-
ro 1. »943 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A - D E 
manos y una cocinera. Las dos son peninsu-
lares: en Estre l la 28. darán razón. 
9928 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E X 1 X -
sular para compañía de señoras ó señor i tas , 
no friega suelos ni hace mandados, cose á 
mano y á máquina, ó de camarera en un 
hotel. Monte 46, altos. 
9930 4-30 
S E S O L I C I T A N dos ó T R E S S O L A R E S 6 
casas grandes que sean de Inquilinos, para 
tomarlas en arrendamiento y que no sean 
fuera de la Habana. Misión número 5, José 
Sbert. 
9934 8-30 
E N CASA D E M O R A L I D A D desea colo-
carse de criada de manos 6 manejadora, u n í 
Joven peninsular que tiene quien la garaa* 
tice. San Nico lás número 32. 
9963 4-30 
COCINERA ESPAÑOLA 
Rec ién llegada, desea colocarse en casa 
particular. Es tre l la número 15, altos. 
_9960 * 4-30 
E N CASA D E UN M A T R I M O M C T R E S P E -
table. se alquilan dos espléndidas habitacio-
nes altas, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños, con toda asitencia. Gallano número 
16. altos. 9955 4-30 
SE SOLICITA 
U n criado de manos, que soa de color y 
tenpra referencias, buen sueldo. Monte 220. 
9953 8-30 
U N SR. F R A N C E S . Q U E POSEÉ""EL_IN-
g l é s y tiene ocupaciones en el día. desea 
encontrar una familia que, á cambio de lec-
ciones, de ambos idiomas, le dé habitac ión. 
Dirección C. A. F . D I A R I O D E L A M A R I N A 
9952 4-30 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L O S M I C R O B I O S 
( C O N C L U T E ) 
¡ Anda la Osa! y pué días de jolgo 
rio aqué l los . . . Vaya un oficio... co-
rrer por las calles gritando, ¡mueran 
los Jesuítas I . . . Por cierto que Ca-
nuto no sabía quiénes eran éstos; ¡vi-
va la libertad, fuera los Frailes, viva 
la Revolución! y así otras palabro 
tas . . . 
La mañana y la tarde todo se les 
volvió ir desde éste al otro convento, 
lanzar á las puertas algunas pie-
dras correr huyendo de la Guar-
dia Civil ó de los guardias de policía, 
cuando éstos daban en perseguirlos, 
que por cierto los perseguían como 
sin muchas ganas d^ darles alcance, y 
por la noche Canuto y los suyos iban 
á la sala despacho de la administra 
ción del periódico á recoger manos y 
manos del mismo, que vendían pres-
tamente. . . ; por manera que durante 
el día hacían los chicos los sucesos pa-
ra abrir la cimosidad del público, y 
por la noche vendíanle á éste la no-
ticia de aquéllos. 
Una de aquellas noches... tuvo Ca-
nuto la suerte de conocer á don Gi-
nés Portalejo, el dueño del periódi-
co, el pagano de las ."juergas y albo-
Dicho señor quería ser ]\Iinis-
y ellos. Canuto y los demás, es-
trabajando para que lo fue-
y cuando lo fuera . . . cuando lo 
rotos, 
tro. . . 
taban 
r a . . . 
fuera, 
I I 
Que llegó al fin a serlo; y un cier-
to día que el periódico de Portalejo 
fué impreso con retraso, perjudican-
do con esto á los vendedores, los ven-
dedores, que ya varias veces se habían 
quejado de este abuso, se alborotaron, 
negándose á recibir el papel y pidien-
do su dinero... el alboroto se hizo 
muy ruidoso... porque por él no ha-
eían los vendedoras más que poner en 
práctica una sentencia que tiempo an-
tes había propalado y luego muchas 
veces defendido el mismo periódico. 
E l pueblo que sufre en silencio es dig-
no de la esclavitud; el pueblo debe 
quitar y hasta debe tomar la justicia 
por su mano cuando se viere priva-
do de su libertad ó perjudicado en sus 
intereses. 
Mas cuando á mayor estruendo lle-
gaban los gritos y protestas de los 
vendedores, trató el administrador del 
periódico de calmar á la gente, y fué 
silbado... E l mismo señor Portale-
jo. que entonces era nada menos que 
-Ministro de la Gobernación, quiso apa-
ciguar á la muchedumbre... ; pero al 
fin, como no lo pudo conseguir, dijo á 
uno de los policías que le acompaña-
ban : 
—Dispersen los grupos, y si se re-
sisten... ¡ fuego! ¡Fuego! Iliciéron-
se disparos y uno de ellos hirió en el 
pecho y mortalmente al pobre Canu-
to, el cual fué conducido en una ca-
milla á una Casa de Socorro. 
Cuando el pobre niño se hallaba ca-
si moribundo entró en el cuarto en 
que le habían colocado, un muchacho, 
en el cual pudo reconocer al cabo de 
algunos instantes de haberlo atenta-
mente mirado, pudo reconocer, deci-
mos, á Pajuela. 
—Te han herido, pobre Canuto; 
¡ ojalá te hubiese yo buscado hace dos 
ó tres semanas. Estarías como yo bien 
mantenido y tranquilo, sabrías leer, 
escribir y contar, y habrías hecho tu 
primera Comunión. 
—¿Dónde estás?—preguntó angus 
tiesamente á Pajuela. 
—Sirvo, para recados y otros en-
cargos, á un bondadosísimo señor, al 
cual me recomendaron unos santos 
que llaman los Salesianos, los hijos de 
Dom Bosco. 
—¿Alguno que ha sido ministro?— 
preguntó Canuto, 
—Sí, del cielo; ministro de Dios— 
replicó Andrés, antes Pajuela; y lue-
go se puso á rezar, y así estuvo hasta 
que el pobrecito golfillo Canuto dió eí 
último suspiro. 
j . O R E X O Z A H . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L . Y 
que t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s en C a r l o s I I I , 
n ú m e r o 22. 
9933 4-30 
~ D I 5 S E A C Ó L O C A R S E U Ñ A C O C I N E R A 
m a d r i l e ñ a , en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s y no lo i m -
p o r t a i r á los b a r r i o s e x t r e m o s si l e p a g a n los 
p a s a j e s : no d u e r m e e n el acomodo. D r a g o -
nes 40. 9940 4-30 
*" F E L I P A A L V A R F Z . V E C I N A D E L A ^ C A -
l ie de S a n N i c o l á s n ú m e r o 105. d e s e a s a b e r 
el p a r a d e r o de su h i j o J o s é M a r í a C a r r l / c j o , 
n a t u r a l de G ü i r a de M e l e n a . 
9942 4-30 
S E S O L I C I T A U N A S R A . B L A N C A . P A R A 
c o c i n a r y a y u d a r á l a l i m p i e z a , h a de d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 11 y L , V e d a d o . 
9810 -4 -28 
S S S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de m a n o s . Sue ldo 3 c e n t e n e s 6 
h i l s e s , C a m p a n a r i o 156. 
9812 4-28 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de manos . T i e n e buenos i n f o r -
mes . A g u i l a 164, ba jos . 
9969 4-30 
S R Í T A . A R G E L I N A , Q U E H A B L A F R A N -
c é s y e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de f a -
m i l i a como i n s t i t u t r i z , d a m a de c o m p a ñ í a , 
f> p a r a l e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s de f r a n c é s , v l o -
l í n y m a n d o l i n a . P r a d o 55. 
9817 4-29 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e . u n a de c r i a n d e r a con b u e n a y a b u n -
d a n t e l eche , de t r e s meses , y l a o t r a de c r i a -
d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : t i enen r e f e r e n -
c ias . G l o r i a n ú m e r o 84. 
9877 i:29 
T "N A - B U E N A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
c o l o c a r s e : s a b e t r a b a j a r m u y b ien , v e s t i r se-
ñ o r a s y es i n s t r u i d a , con b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s en donde h a s e r v i d o . I n f o r m a -
r á n G e r v a s i o n ú m e r o 4 a l tos . 
_ 9 8 80 i l 2 ^ 
— U Ñ A C O C I N E R A P E Ñ Í N S U L A R C O N 
b u e n o s i n f o r m e s s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a 
de f a m i l i a 6 de comerc io . A p o d a c a n ú m e r o 3 
9883 4-29 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
do m a n e j a d o r a 6 l i m p i e z a de c u a r t o s : sabe 
su o b l i g a c i ó n y t iene qu ien l a g a r a n t i c e . A n -
ge l e s_7 2. 9 919 4-29 
D l ^ E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O ; U Ñ 
chino , en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a r á n Z a n j a n ú m e r o 65. C a r n i c e r í a . 
9921 4-29 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O * 
c a r s e en s u oficio, en c a s a p a r t i c u l a r ó co -
m e r c i o : conoce l a c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
M •̂'•,• b u e n o s i n f o r m e s M u r a l l a S9, bajos . 
_ 9 9 2 3 4-29 
~ U N _ B U E N C O C I N E R O D E T C O L O R , C O Ñ 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , o frece « u t r a b a j o con 
p e r f e c c i ó n en f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a . 
D i r e c c i ó n : G e n i o s y C o n s u l a d o , C a r n i c e r í a , 
n ú m e r o 31. 
9917 4-29 
U N A S R A . I N G L E S A , I N S T R U I D A . S O L T -
c l t a c o l o c a c i ó n de a m a de l l a v e s . E n s e ñ a 
m ú s i c a , i n g l é s y m u c h o s r a m o s d o m é s t i c o s v 
de adorno . D l r i s r i r s e á G R A D U A T E , D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
9890 8-28 
P A R A G O G I N E R A 
S o l i c i t a c c ! c r u c l ó i > u n a p e n i n s u l a r que t'fnft 
qu ien r e s p o n d a por e l l a . V i l l e g a s a ú n u ro '•OS 
• S í r t t : 4-•-;^ 
m i S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u í a r , de c o c i n e r a e n . c a s a p a r t i c u l a r ó os-
ta l I c c i i n i t n i o : no t iene i n c o n v e n i e n t e Ü<Í po-
n e r y q u i t a r l a m e s a : t iene p e r s o n a que 1 e s -
p o n j a . Dt8(fOVC6 38, bodega. 
9912 i - 2 9 
C R O Q U E G A L L E G O : F A C I L I T O C O N R E I 
e n m e n d a c i ó n , c r i a n d e r a s , c o c i n e r a s , l a v a n -
deras , c r i a d a s , m o n e j a d o r a s . dependientes , 
c a m a r e r o s . cocheros . c o c i n e r o s , c r i a d o s , 
a p r e n d i c e s , peones y o p e r a r i o s . A g u i a r 72, 
A g e n c i a . T e l é f o n o 486. 
9900 4-''9 
U N J O V E N A P R E N D I Z A D E L A N T A D O 
en p l a t e r í a , d e s e a c o l o c a r s e : t i ene q u i e n lo 
g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n C o n c o r d i a 150. B o -
dega. 9904 4-29 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e , j u n t o ó s eparado , e l l a l i m p i e z a da 
h a b i t a c i o n e s y coser á m a n o y m á q u i n a , y é l 
p a r a c o c h e r o ó p o r t e r o : a m b o s s a b e n s u s 
oficios, son c u m p l i d o s y t i enen r e f e r e n c i a s . 
O ' R e l l l y n ú m e r o 32. 
9S92 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con b u e n a y a b u n d a n t e l e che de un mes . 
t en iendo q u i e n l a r e c o m i e n d e ; no h a y i n c o n -
v e n i e n t e e n i r a l campo. I n f o r m a n en V a p o r 
n ú m e r o 18, H a b a n a . 
9888 4-29 
U Ñ A P E N I N S U L A R Q U E S A B E X C R C F R 
y coser á m a n o y m á q u i n a s o l i c i t a c o l o c a -
c i ó n en m a t r h j i o n i o s i n n i ñ o s ó p o c a f a m i l i a 
S i t i o s n ú m e r o 44. 
9913 4-09 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O A S I A T I C O 
que s e p a s a z o n a r b ien y t e n g a q u i e n lo r e -
c o m i e n d e y que no s e a v i e j o : sue ldo 3 c e n t e -
nes, se p a g a n los v i a j e s . C a l l e 10 n ú m e r o 3. 
\ tdado . 9869 4-29 
V Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a , de dos 
meses . T i e n e s u n i ñ o que se puede v e r y 
t iene q u i e n l a recomiende . I n f o r m a en M o n t e 
n u m e r o 157. 9S49 4-28 
C O C I N E R A e s p a ñ o l a A C L I M A T A D A E N 
el p a í s , se o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r ó do 
c o m e r c i o : c o c i n a b ien á l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a . I n f o r m a n y g a r a n t i z a n en l a " P a r r a J e -
r e z a n a , " fonda . I n q u i s i d o r 37. 
9845 4-'>8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P Í Ñ 
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . 
c u m p l i d a en su d e b e r y t i e n e r e c o m e n d a -
c i ó n de donde h a es tado. C u b a n ú m e o 5, 
c u a r t o n ú m e r o 3. 
98<7 4.2S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . T O V E Ñ ~ P E ~ 
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a 6 i r l a d a de m a n o s . 
T i e n e p e r s o n a que r e s p o n d a p o r e l l a de l a 
ú l t i m a c a s a que astuvo. I n f o r m a n R e i n a 30. 
• * M 4-28 
S E O F R E C E P A R A C R I A N D E R A U N A 
s e ñ o r a e s p a ñ o l a . R e c o n o c i d a s u l e c h e de 
q u i n c e d í a s . V i l l e g a s 103 a l tos . 
9856 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E A V U -
de á los q u e h a c e r e s de l a c a s a y d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n ; sue ldo t r e s c e n t e n e s . S a n L á -
z a r o n ú m e r o 303, l e t r a G por A r a m b u r o . 
9815 4-28 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r c i o , 
dando r e f e r e n c i a s de su c o n d u c t a . R a s t r o 
n ú m e r o 4, c u a r t o n ú m e r o 10. 
9S16 4-28 
U N A S R A . F O R M A L , D E L P A I S , D E S E A 
e n c o n t r a r n i ñ o s p a r a c r i a r en su c a s a de 
todas edades e s t á p r á c t i c a en e l oficio. P e n -
s i ó n a d e l a n t a d a . T e n i e n t e R e y 39 a l tos . 
9S51 4-28 
U N A I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A D E S E A 
co locarse . I n f o r m e s y r e f e í e n c i a s . O b i s p o 32 
a l tos . 9865 4"2^__ 
~ O V E Ñ e s p a ñ o l ( ^ Ñ — P n E T E Ñ s T r i Ñ i c s ) 
con p r á c t i c a e n comerc io , en preparaol")!! ' l é 
l i c o r e s y p e r f u m e r í a , d e s e a c o l o c a c i ó n en c i -
s a a n á l o g a , 6 en c u a l q u i e r a o t r a ; t i ene en 
e s t a q u i e n p u e d a a b o n a r su c o n d u c t a . l">iri-
K i r s e por é s c r i t o C a l z a d a J . de l M o n t e 301. 
9820 4-^8 
" " L N A C O C I N E R A D E L P A f s S O L I C Í T A 
c o l o c a c i ó n en c a s a de c o r t a f a m i l i a : no 
d u e r m e en el acomodo, ni s a l e de l a H a b a n a . 
A p e d á c a n ú m e r o 6. 
9S21 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s ú l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
es c a r i ñ o s a con los nifios y t i ene q u i e n r e s -
p o n d a por su c o n d u c t a . C a m p a n a r i o 226, e n -
tre R a s t r o y C a r m e n . 
9822 4-28 
U N C O C I N E R O E N G E N E R A L Q U E S A B E 
d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n , d e s e a c o l o c a r s e 
en e s t a b l e c i m i e n t o s . H o t e l e s , c a s a s p a r t i c u -
l a r e s , ó e n c a s a s de h u é s p e d e s , s i n p r e t e n -
s iones . I n f o r m a r á n en O ' R e l l l y n ú m e r o 82 
B o d e g a . 9*82 3̂  4-2 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ R I A D A b í a n -
ca. de l p a í s p a r a e l s e r v i c i o de h a b i t a c i o n e s : 
t i ene q u i e n d é r e f e r e n c i a s y r e c o m i e n d e . B e -
l a s c o a í n n ú m e r o 119, b o d e g a 
9802 . 4-28 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A \ A N D E R A 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r , se d a b u e n sue ldo que 
t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s en l a C a l z a d a d e l 
Monte n ú m e r o 346. 9803 4-28 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
d e c o l o c a r s e a A S R H Z $ 6 f w y p h r d l 8 9 0 ú ó í m f w l 
se de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . T Í e n e 
buenos I n f o r m e s . G e n l p s n ú m e r o 2, ( c u a r t o 
n ú m e r o 27, b a j o s . ) 
9808 4-28 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c o r t a f a m i l i a , m a n e j a d o r a ó c r i a d a de 
m a n o s ; e n t i e n d e u n poco de c o c i n a y sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n : no t i ene i n c o n v e -
n i e n t e en s a l i r de l a c i u d a d . B e l a s c o a í n 635 
a l tos , p o r C a m p a n a r i o , p u e r t a a l l ado de l a 
fonda. 9825 4-28 
TENEDOR DE LIBROS 
E s p a ñ o l , f o r m a l , con c a t o r c e a ñ o s de 
p r á c t i c a ; t r a d u c e f r a n c é s , es c o r r e s p o n s a l 
m e c a n ó g r a f o f a c t u r i s t a y e x p e r t o e n l e g i s -
l a c i ó n m e r c a n t i l , o frece m u y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , de seando e m p l e o fijo ó p o r h o r a s . 
D i r i g i r t a r j e t a p o s t a l á G i l , H a b a n a 106. 
9826 4-28 
U N B U E N C O C I N E R O , D E C O L O R . D E -
s e a c o l o c a r s e en c a s a p a t l c u l a r . C o n o c e l a 
c o i i n a e s p a ñ o l ? , y c r i o l l a . M o n t e 25 ( b a ' o ) . 
98;:S 4 - / 8 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó c o m e r c i o . C o -
noce l a c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r a n c e s a 
T i e n e b u e n o s i n f o r m e s . Z a n j a n ú m e r o 76. 
( a c c e s o r i a . > 9832 4-28 
J O S E R O J O Y R O J O . D E S E A S A B E R E L 
p a r a d e r o de M a n u e l R o j o y R o j o , e l <ju« s u -
¡ i l e ra el p t a a d e r o de é l , que se d i r i j a á. 'Aw-
l u f t a 44 y 46, H a b a n a . 
l)S19 4-28 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de m a n o s que s e p a c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y que t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
S a n L á z a r o 117. 
9842 4-28 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó de c o -
m e r c i o : es c u m p l i d a y t i ene r e f e r e n c i a s de 
s u c o n d u c t a . P e ñ a P o b r e n ú m e r o 13. 
9837 4-28 
O N R E C I E N L L E G A D O D E E s p a ñ a D E -
s e a c o l o c a s e en A r m e r í a , h e r r e r í a , f e r r e t e -
r í a 6 a y u d a n t e de c a r p i n t e r o . E s p e r a n z a n ú -
m e r o 111, M a n u e l G o n z á l e z P a j a r l f t o . 
9838 4-28 
" " D E S E A C O L O C A R S E ' U N A B U E N A C O C L 
ñ e r a con b u e n a r e c o m e n d a c i ó n de l a c a s a 
que s a l l ó : sabe c u m p l i r b ien c o n s u o b l i g a -
c i ó n de c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m a en C o m p o s t e l a n ú m e r o 44. 
9839 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 4 L E C H E E N T E R A 
de m e s y medio , u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
c u y o n i ñ o puede v e r s e . S u s p i r o n ú m e r o 16. 
9846 4 - 2 8 _ 
T E N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E T P X -
r a l a c o n t a b i l i d a d , fijo ó p o r h o r a s , h a c e 
b a l a n c e s y l i q u i d a c i o n e s , l l e v a v a r i o s a ñ o s 
de p r á c t i c a en e l c o m e r c i o de e s t a c i u d a d . 
D i r i g i r s e á H a b a n a 104, b a j o s . 
9807 1 3 - 2 8 J L 
c a s a m i e n t o l e g a l b ien fe l i z puede 
h a c e r s e e s c r i b i e n d o con se l lo y f o r -
m a l m e n t e a l a c r e d i t a d o S r . R O -
B L E S . A p t . de C o r r e o s de l a H a -
b a n a n ú m e r o 1014. H A Y P R O P O -
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
A M B O S S E X O S . S t a s . y V d a s . r i -
c a s de m o r a l i d a d a c e p t a n á q u i e n 
c a r e z c a de c a p i t a l y s e a d i g n o . Se -
r i e d a d y m u c h a r e s e r v a en todas l a s 
o p e r a c i o n e s . Se v i e n e n r e a l i z a n d o 
m u y b u e n o s y p o s i t i v o s m a t r i m o -
n i o s . 
589 8-24 
VENTAJOSO w o , m INTERESA! 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó M A N R . I A -
dora. s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u -
lar que t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . M o r í - » n ú -
m e r o 5S. 9S33 4.25 
E N M E R C A D E R E S 2, D A R A N R A Z O N D E 
un m a q u i n i s t a c o m p e t e n t e y p e s a d o r de c a -
ñ a : p r e g u n t e n p o r l a S r a . G u e r r a . 
9861 4 - I 8 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de los I n d i v i -
duos s i g u i e n t e s ó s u s h e r e d e r o s : S a n t o s V a -
l le Ol i te , J o s é J u a n E e r r e r , R a m ó n A ñ e l R o -
d r í g u e z y T o m á s V i d a l . D i r í j a n s e á E m i l i o 
R o d r í g u e z , A p a r t a d o de C o r r e o s 1285. H a -
b a n a . 9716 8-26 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P B Ñ W S U -
l a r p a r a a y u d a r á l a c o c i n a y d e m á s q u e h a -
c e r e s ; sue ldo 3 l u i s e s y r o p a l i m p i a . S a n 
J o s é y Oquendo , B o d e g a . 
9862 4-28 
S E D E S E A U N C R I A D ^ D É I Í L A Ñ O ' Q U É 
t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o : t r e s c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a . C a l l e G e n e r a l i^ee, n ú m e -
ro 20. Q u e m a d o s de M a r i a n a o 
9865 4-28 
S E S O L I C I T A B U E Ñ A L A V A N D E R A 
( b l a n c a ) p a r a t r e s p e r s o n a s . H a de d o r m i r 
en e l acomodo. Se pref iere s e p a u n poco de 
- Sue ldo $20. C a l l e 21 e n t r e B y C . 
9867 4-28 
SE SOLICITAN 
100 h o m b r e s p a r a t r a b a j o s de l í n e a f é r r e a 
en el C a m a g u e y . C o n d i c i o n e s : el t r a b a j o es 
por c o n t r a t o s p a g á n d o s e e l m e t r o á 25. 35 y 
80 c e n t a v o s rii. a. s e g ú n t i e r r a . Se a n t i c i p a n 
p a s a j e s á descuento . P a r a i n f o r m e s S a n P e -
dro n ú m e r o 20. — J o s é R o d a . 
4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E -
n i n s u l a r en u n a c a s a que no t e n g a m a n d a -
dos p a r a l a c a l l e : Mene b u e n a s r e f e r e n c i a s 
do c a s a s donde h a serv ido . P a r a i n f o r m e s 
C a m p a n a r i o 28. 9791 4-27 
~ U N 3 U E N ; C R I A D O Q U S : r H A T R A B A J A D O 
en l a s m e j o r e s c a s a s de l a c i u d a d , t i ene b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s m i s m a s , d e s e a 
e n c o n t r a r u n a b u e n a c a s a : es j o v e n y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n Z u l u e t a 
y A n i m a s , S a l ó n V i l l a n u e v a . . 
9790 4-27 
U N A J ^ V E N l P ^ l Ñ S Ü L A P r D E S E A " C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n c a l l e M a r i n a n ú m e r o 3. 
9780 4-27 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p a r a t o ¿ a c la se de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc . Nep-
tuno 66 e s q u i n a á S a n N l c o l i s , a l tos , por 
S a n N i c o l á s . 
% A 
Dinero é Hipotecas 
" " H I P O T E C A : S p : " Q U I E R E ' _ C O L O C A R E N 
p r i m e r a h ipo teca , en l a H a b a n a ó Vedado , 
$4.5üü oro e s p a ñ o l en t o t a l 6 en dos p a r t i d a s . 
T r a t o d irec to . I n f o r m a A . L o c h é , D r a g o n e s 
í l ^ c a f é . 9956 8 " 1 0 _ 
D I N E R O E N - i f f P O T E C A ¡ V E R D A D ! L O 
doy sobre c a s a s en e s t a c i u d a d . C e r r o , J . de l 
Monte y V e d a d o . P a r a e l campo . P . de l a l 
H a b a n a ó M a t a n z a s , de 1 a l 1 medio . F l g a -
r o l a . S a n L á z a r o 123, de 8 á 9 a. m. y de 12 
á 1 p. m. rec ibo a v i s o por e scr i to . 
9947 4-30 
8 [ ffii I 
$22.000 en h i p o t e c a s o b r e u n a c a s a en e s t a 
c iudad , que g a r a n t i z a p e r f e c t a m e n t e l a ope-
r a c i ó n , pero se q u i e r e t ra to d i r e c t o con el 
p r e s t a m i s t a , pues no se p a g a c o r r e t a j e y e l 
i n t e r é s l ia de s e r a l s ie te por c iento. D i r i g i r -
se á J u a n F e r n á n d e z , O m o a 14B. b i e n s e a 
p e r s o n a l m e n t e de 8 á 8 p. m. ó por e s c r i t o 
y en este c a s o p a s a r á d icho s e ñ o r a l d o m i -
c i l io del i n t e r e s a d o á l a h o r a que se le i n d i -
que p a r a t r a t a r d e l negoc io . 
9782 4-27 
T H V F R O P A R A H I P O T K i AS 
70 m i l pesos a l 7. 8 y 9 por 100 y en c a n t i -
dades h a s t a de $500. P a r a el c a m p o p r o v i n c i a 
de la H a b a n a y M a t a n z a s a l 1 y 1 y medio 
por 100. V e n t a de c a s a s desde $2.000 h a s t a 
$60.000. C o m p r o c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s . E s p e -
jo. H a b a n a 77 de 2 á 5. 
9789 8-27 
1 S E T O M A N E N H í P O T E C A T S O B R E F I N -
c a s u r b a n a s l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s : 15.000 
pesos, $14.000; $9.000; $7.000; $30.000; $8 .000; 
$5.000; $4.000; $3.000; $2.000; t r a t o d i r e c t o 
S a n I g n a c i o 18, de 1 á 4, J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o 220. 9682 16-24 
S E V E N D E á P L A Z O S ó A L C O N T A D O 
u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s que h a c e 
de v e n t a de $15 á $23 d i a r l o s : t i ene b u e n 
c o n t r a t o ; p a g a poco a l q u i l e r se d a á p r u e b a , 
í - s tá s i t u a d a en u n a g r a n e s q u i n a p a r a 
h a c e r negoc io e n t e n d i e n d o el g iro . S u d u e ñ o 
H n b a n u y A c o s t a , C a f é M a n u e l V l s p o , de 
8 & i2 a . m . 9741 4-27 
V K N D O D O S C A S A S U N I D A S , C A L L E E M -
pedrado , de e s q u i n a con 4 a c c e s o r i a s . G a n a n 
$92.22 y se pueden h a c e r dos c a s a s ó c f j j r i r 
l a ' r Ó ñ t a que es b u e n a . P r e c i o ú l t i m o $9,200. 
J E s p e j o , c a l l e H a b a n a 77 de 2 á 5. 
'9786 <-27 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
por su d u e ñ o no s e g u i r en l a I n d u s t r i a : 
pueden t r a t a r ó i n f o r m a r á n G a l l a n o y A n i -
mas . P e l e t e r í a . 
9792 .S^r7__ 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U Ñ A V i -
d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s s i t u a d a en un 
buen c a f é y r e s t a u r a n t a l lado del B a n c o 
N a c i o n a l de C u b a y f r e n t e a l de l a H a b a n a 
buen p u n t o p a r a l a p r ó x i m a L o t e r í a , se v e n -
de por no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o . C u b a 
47 I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
9739 . 4-27 
— V E D A D O : S E V E N D E L A C A S A C A L L E 
G e s q u i n a á 19, m o d e r n a , s ó l i d a , b i en s i -
t u a d a y con toda c l a s e de c o m o d i d a d e s . Se 
puede v e r por l a s t a r d e s . T r a t o d i r e c t y . 
9730 8-25 
S E S O L I C I T A N D O S H A B I T A C I O N E S C O N 
c o m i d a en u n a c a s a p a r t i c u l a r r e s p e t a b l e . 
R e s p ó n d a s e á M. M. A p a r t a d o 168, H a b a n a . 
9781 ' 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A ^ 
res , u n a de c r i a d a y l a o t r a de m a n e j a d o r a , 
m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . M o r r o 22. 
9772 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r que sabe c u m -
p l i r y t i e n e q u i e n r e s p o n d a por s u c o n d u c t a : 
A g u i l a 177, H a b a n a . 
9773 4-27 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B L A N C A 
ó de co lor , que t e n g a b u e n a r e c o m e n d a c i ó n 
y p r e s e n c i a p a r a a c o m p a ñ a r y c u i d a r u n a 
s e ñ o r a de edad. H o t e l R o m a , A p a r t a d o n ú -
mero 3. 9774 4-27 
U N A J O V E Ñ ' I ^ Ñ Í Ñ S L ^ L T R D E S E A C ( > 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o m a n en G e r -
v a s i o 64. 9777 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E M e -
d i a n a edad de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , 
t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en S a n 
R a f a e l 139E , B a r b e r í a . 
9776 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P R N I N -
s u l a r que s a b e c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a : t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e y no d u e r m e en 
el acomodo. A g u i l a 116A. C u a r t o n ú m e r o 2. 
9 7 7 ¿ 4-27 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse , u n a de a m a de c r i a á l eche e n t e r a , 
de dos meses , v a a l c a m p o : l a o t r a de m a n e -
j a d o r a : s a b e c o s e r y conoce b i e n s u s debe-
res . T i e n e n e x c e l e n t e s i n f o r m e s . C á r c e l n ú -
mero 7, a l tos . 9779 4-27 
Ü Ñ ^ M A T R I M O N I Ó D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e , j u n t o 6 separado , p a r a lo 
que se presen te , no s iendo a s í e l l a pref iere 
s o l a en c a s a de c o r t a f a m i l i a . D a r á n r a z ó n 
B e r n a z a n ú m e r o 43. 
9755 4-27 
P A R A L I M P I A R C U A R T O S . C R I A D A D E 
m a n o s s i n h a c e r m a n d a d o s 6 m a n e j a d o r a , 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r con 
r e f e r e n c i a s b u e n a s . E s p a d a n ú m e r o 43, es-
í i u l n a á S a n J o s é , a l to s de l a bodega. 
9756 4-27 
I ' N . í - J O V E N e s p a ñ o l a ' A C L I M A T A D A 
d^sea c o l o c a r s e de c r i a d a de manos , m a n e j a -
d o r a ó c a m a r e r a : conoce b ien s u s deberes y 
t iene m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . Oficios n ú -
mero 50 H o t e l O r i e n t e . 
9760 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de monofe ó por tero , s iendo m u y p r á c t i c o en 
el s e r v i c i o , que l l e v a 28 a ñ o s s o l a m e n t e en 
t res c a s a s y con buenos I n f o r m e s . B e r n a z a 
n ú m e r o 57, á todas h o r a s . 
C742 4-27 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O S O L I C I -
t a / u n a c o l o c a c i ó n p a r a c a s a p a r t i c u l a r 6 e s -
t a b l e c i m i e n t o : t iene m u c h o s a ñ o s de p r á c -
t i c a : t i ene p e r s o n a s que lo r e c o m i e n d e n . I n -
f o r m a r á n T ' i o i i d a 6. 
«•74S 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e l eche r e -
conoc ida , de r e tos meses , p u d i é n d o s e v e r s u 
c r í a ; t i ene qu ien l a g a r a n t i c e . C a l l e 33 n ú -
m e r o lü, c u t r e A y P a s e o , V e d a d o . 
9717 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C o -
l o r p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de c u a r t o . 
G l o r i a 153. 9757 4-27 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a edad d e s e a c o l o c a r s e , e l l a de c o c i n e r a 
y é l de p o r t e r o ó c r i a d o de m a n o s : t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y es c u m p l i d o . T e j a d i l l o 
n ú m e r o 7. 9759 4-27 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s de m o r a -
l idad , y l a o t r a , c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , p a r a 
m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s : t i enen q u i e n 
l a s g a r a n t i c e . S a n M i g u e l n ú m e r o 181 y m e -
dio. 9749 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N S I R V I E N -
te pt n i n s u l a r , m u y entendido en s u s o b l i g a -
c iones y con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r a d o 85, 
V i d r i e r a de T a b a c o s , d a n r a z ó n , e s q u i n a á 
A' irtudes . 9761 * 4-27 
D O S - P " B N I N S U L A R E S ! J O V E N E S , S O L D 
c i t a n c o l o c a c i ó n , u n a p a r a c r i a d a de c u a r t o s 
y coser, y l a o t r a p a r a m a n e j a d o r a : t i enen 
qu ien l a s g a r a n t i c e . Monte n ú m e r o 123. a l -
tos, por A n g e l e s . 9762 4-27 
S E N E C E S I T A t r a s p a s a r con u r g e n c i a 
unos a l t o s de e s q u i n a á l a b r i s a , á dos c u a -
d r a s de G a l i a n o . que g a n a n 14 centenes . T i e -
nen a l q u i l a d a l a s a l a y c u a t r o c u a r t o s , p r o -
duc iendo 15 centenes , q u e d a n d o a d e m á s u n 
cuar to , a n t e s a l a , comedor , etc. p a r a v i v i r l a 
f a m i l i a que los a r r i e n d e . Se t r a s p a s a n con 
ó s i n los h u é s p e d e s . F . C . C a m p a n a r i o 74, 
bajos . 9797 4-27 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s , que sabe 
c o s e r á m a n o y m á q u i n a , y l a o t r a de c o c i n e -
r a ' á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : a m b a s con r e f e -
r e n c i a s . So l n ú m e r o 74. 
9800 4-27 
S E " S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A B L A N C A 
de 13 á 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r en l a l i m p i e -
z a de . l a c a s a . C e r r o 563, a l to s , d e s p u é s de 
l a s 9. 9799 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
decente , p a r a l a l i m p i e z a de t r e s h a b i t a c i o -
nes, que s<rpa co ser á m a n o y á m á q u i n a con 
p e r f e c c i ó n y que t r a i g a I n f o r m e s de l a s c a -
s a s en que h a es tado. C a l l e 15 e n t r e B v C . 
V e d a d o . 9793 4-27 
C O C H E R O , B L A N C O , E s p a ñ o l . S A B I E N D O 
b ien su o b l i g a c i ó n y b ien r e c o m e n d a d o de l a 
c a s a que h a sa l ido . S a n R a f a e l n ú m e r o 15, 
L a s T u l l e r í a s . 9795 4-27 
O F I C I N A S : C U B A 66 
F a c i l i t o d i n e r o en p a g a r é s . á i n e r o e n h i p o -
tecas y en todas c a n t i d a d e s , en l a H a b a n a y 
b a r r i o s e x t r a m u r o s . D i n e r o sobro todo lo 
que g a r a n t i c e y e n fincas r ú s t i c a s e n t o d a s 
l a s p r o v i n c i a s . 
9526 15 -20JI . 
D I N E R O 
P o r h a l a j a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r . 4 
m ó d i c o I n t e r é s . I n f i n i d a d de m u e b l e s y r o -
p a s á g r e c i o s b a r a t í s i m o s . E n los t r e s H e r -
manos . C o n s u l a d o 94 y 96. 
9248 26-14J1. 
B O D E G A : S E V E N D E U N A E N V l ' R D A -
d e r a g a n g a por no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , 
es p r o p i a p a r a p r i n c i p i a n t e s . P o r que no 
t e n g a todo el d inero no se d e j a r á de h a c e r s e 
el negoc io . I n f o r m a r á n en J e s ú s de l M o n t e 
222. " p e l e t e r í a 9704 8-25 
' UIV B U K Ñ Ñ É G O C Í O 
Se v e n d e u n a de l a s m e j o r e s v i d r i e r a s de 
l a H a b a n a , en el punto m á s c é n t r i c o y c o n -
c u r r i d o p a r a l a e x p e n d l c i ó n de b i l l e te s , de 
l a p r ó x i m a l o t e r í a ; no t iene i g u a l . J u a n P é -
rez. S a n IgnacTo 18, de 1 á 4; t e l é f o n o 220. 
_ 9 6 S 1 _ 8-^4 ' 
" " S A L O N D E B A R B E R I A : SÉ' V E N D E UÑO 
de Obispo por no poder lo a t e n d e r s u dueñ-» 
por e s t a r e n f e r m o de l a v i s t a : h a y b u e n 
c o n t r a t ó y m u y b u e n a m a r c h a n t e r l a . p a r a 
m á s i n f o r m e s . P e ñ a P o b r e 34, R . B l a n c o . 
SOLARES EN VENTá 
D e c s i i u l n a y de c e n t r o , l i b r e s de R r a r í i -
m c u r n , s i < i i a d o « en l o » l u c a r e » müt* se l ec tos 
del V e d a d o . I n f o r m a AV. H . R e d d i n g , e n 
Afcuinr 100. 
9407 26-17J1. 
F A R M A C I A : P O R NO P O D E R L A A T É N -
d e r su d u e ñ o se v e n d e 6 a r r i e n d a u n a F a r -
m a c i a en G u a n a j a y . a c r e d i t a d a y en p u n -
to c é n t r i c o . Se cede en p r e c i o r a z o n a b l e . I n -
f o r m a r á n en l a D r o g u e r í a de l D r . J o h n s o n 6 
en G u a n a j a y , c a l l e de M á r t i r e s n ú m e r o 53 6 
en el 55. J)229 20-14 _ 
S E V E N D E L A C A S A D E H U E S P E D E S de 
G a l i a n o n ú m e r o 90, a l tos , e s t á toda a l q u i l a d a 
y se d a b a r a t a . 9723 8-25 
Se v e n d e 
ger, f o r m a g a b M í ^ 1 1 * e « & 
9S38 
GANGA: S E ~ V K Ñ K ^ — ^ 
con vnlru ras <, , ríi?^ ^ ^ T ^ T B ; 
ú otro g l r o ' a n f c ^ ¿ 1 
t í s lmo ñor hab^r^ ! ^ c i a 
A l contado, vende S U »« 
SS C Á f i M l 
P I n n c s v i e j o , per n n e v e , ftn!cn ' 
ce esto en la H a b a , , , , , s \ L \ s ^ " " « W 
p l a n o s de B l r ^ H e r ft tre*. „ * 
9683 pe!,°« 
De escribir Srnith P-oniBr 
» d o » lu laes a l m-<, l)uei]e v ) 
p i a n o nuevo a l e m á n , f r a a c é a T 
en la tas:s S A I , A S , S A \ Ti " " ^ 
p r e se le afina « r a l i s . S A L t s «AJH 
9598 
LUIS RODOLFO 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a 
de casas , s o l a r e s y e r m o s , c i u d a d e l a s , etc. Se 
p a s a á d o m i c i l i o . F . de l Ríc^ P e l e t e r í a " L a 
E s p e r a n z a . " M o n t e 43, D e lo á 12. 
8672 26-1J1. 
y e M f e a s y B s t É B G l m l o í i 
: B U E N N E G O C I O : 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se v e n d e u n a 
m a g n í f i c a c a s a de h u é s p e d e s , de e s q u i n a , 
f u n d a d a h a c e 3 a ñ o s , p u n t o c é n t r i c o , t i ene 
contra to por 5 y m e d i o a ñ o s . I n f o r m e s H a -
b a n a 55, a l tos . 9964 8-30 
P R O X I M A S á B E L A S C O A I N S E V E N D E N 
t r e s c a s a s j u n t a s ó s e p a r a d a s á $3.000 c a d a 
u n a . F a c h a d a s de s i l l e r í a . S i n I n t e r v e n c i ó n 
de corredor . I n f o m a n S a n L á z a r o 246. 
_ 9 9 6 1 _ 8-30 
E N C A M P A N A R I O . A ' E Ñ D Ó 1 C A S A _ MO~ 
d e r n a , a l to y ba jo , 2 v e n t a n a s , s. s. 3|4. b a -
jos , en el a l to i g u a l , e s c a l e r a de m a r m o l . 
U r g e su v e n t a . F l g a r o l a , S a n L á z a r o 123, de 
8 á 9 a. m. y de 12 á, 1 p . m . , r e c i b o a v i s o 
p o r e scr i to . 9948 4-30 
C A L Z A D A D E L ~ M O Ñ T É ' V E N D O - U N A 
g r a n c a s a a n t i g u a . 9x36, c é n t r i c a , i n m e d i a t a 
á e l l a o t r a , s. c. 6|4, p isos finos, s a n i d a d , 7 
y medio por 35 m e t r o s , ú l t i m o p r e c i o $4.650 
r e n t a $43 oro. F l g a r o l a , S a n L á z a r o 12S, de 8 
á 9 a. m. y de 12 á 1 p . m . 
9950 4-30 
S E V E N D E 
U n a h e r m o s a c a s a s l t u á d a é n l a c a l l é de 
L e a l t a d p r ó x i m a á l a c a l z a d a de l á R e i n a , 
p r o p i a p a r a f a m i l i a de gus to ó p a r a a l g u n a 
i n d u s t r i a , por su m u c h a c a p a c i d a d , a g u a r e -
d i m i d a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T r a t o d i r e c t o 
con el d u e ñ o . B a r c e l o n a 18, a l tos , de 11 ft 2. 
4-30 9931 
P V R A P H I \ < I P I A A r r : 
Se v e n d e u n a bodega m u y b a r a t a , p o r no 
s e r del g i ro s u d u e ñ o , t i ene b u é n c o n t r a t o y 
s i n c o m p e t e n c i a . I n f o r m a r á el c a n t i n e r o d e l 
c a f é L a L o n j a , Of ic ios y L a m p a r i l l a . 
9941 4-30 
T A L L K R H E L A V A D O 
Se vende uno p o r su d u e ñ o r e t i r a r s e , e s t á 
dotado con 11 ó 12 t a r e a s , de e l l a s 4 ft 5 son 
de p u e r t a , por el p u n t o que ocupa . No t i e n é 
ni un abonado . I n f o r m a M a n u e l Lolft. A n i -
m a s 3, fonda . 9872 8-29 
S E V E N D E é h l f O D I C O P R E C I O . U Ñ A 
finca de 15 c a b a l l e r í a s . 28 corde le s , l i b r e de 
todo g r a v a m e n , en A l a c r a n e s , donde e x i s -
t i ó un I n g e n i o en t i empos p a s a d o s y h o y 
r e p a r t i d a en c o l o n i a s de c a ñ a y s i t i e r í a s . 
C o l i n d a con e l c e n t r a l " C o n c h i t a " y le p a s a 
por el l i n d e r o u n a v í a f é r r e a . 
D l r l K l r s e á F . M . C a l l e de U g a r t e n ú m e r o 5 
G u a n a b a c o a . 
9878 8-29 
J . I M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a toda c l a s e de t r a n s a c c i o n e s sobre 
propiedades u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l s a . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s desde el 7 p o r 100 y 
en todas c a n t i d a d e s . 
P a r a p i g n o M c i o n e s ft los m e j o r e s t ipos. 
E s c r i t o r i o : O B I S P O 56. 
A J1.23. 
¡ G A N G A ! 
Se vende u n p a ñ o de t e r r e n o de 7.900. m e -
tros , s i t u a d o en l a c a l l e de l a I n f a n t a e n -
t r e 27 y 25, propio p a r a un t a l l e r de m a d e -
r a s ú o t r a g r a n i n d u s t r i a , ft $4 e l m e t r o . 
I n f o r m a r á n en l a t r a p e r í a de H a m e l . C a l l e 
de H a m e l e s q u i n a ft H o s p i t a l . A p a r t a d o 225, 
T e l é f o n o 1474. 9863 4-28 
N o t a r l o C o m e r c i a l 
E s c r i t o r i o : S a n I g n a c i o 50. — T e l é f o n o 
437. — D e 1 á 3 p. m. R e c i b o ó r d e n e s por 
C o r r e o . 
V e n d o y c o m p r o fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s 
y s o l a r e s . D o y d i n e r o en h i p o t e c a . T e n g o 
r e f e r e n c i a s do c o m e r c i a n t e s r e s p e t a b l e s y 
a c a u d a l a d o s de l a H a b a n a . D o y g a r a n t í a s . 
L o s que m e confien l a v e n t a de s u s c a s a s 
y s o l a r e s no t i e n e n que firmarme d o c u m e n t o 
a l g u n o , y busco el d i n e r o en b r e v e p l a z o s i n 
n i n g ú n a n t i c i p o de p a r t e de l que lo tome. 
C o r r e n de m i c u e n t a los a n u n c i o s etc. 
S941 26-7J1. 
S O L A R E S E N L O M E J O R D E L A S C A -
ñ a s se v e n d e n c u a t r o , dos e s q u i n a s con a c e -
r a s y á r b o l e s , es lo m e j o r y m á s b o n i t o d e l 
C e r r o , se d a n m u y b a r a t o s . C e r r o Í 7 9 . á to-
d a s h o r a s . 8949 26-7J1. 
E n l a mwái de C o r t é s 
E n u n a de l a s p l a y a s m á s a l e g r e s é H i -
g i é n i c a s de l a p r o v i n c i a de P i n a r de l R í o 
se v e n d e u n a c a s a de a l to y b a j o s con h o -
tel , c a f é y b i l l a r , b a ñ o s de m a r y todos 
los e n s e r e s p a r a u n a c a s a de t e m p o n a d l s t a s . 
no h a c i é n d o l o su duafio por h a l l a r s e e n -
f e r m o . T a m b i é n se a l q u i l a l a ca^a t o m a n -
do el que l a a l q u i l e los u t e n s i l i o s . E l que lo 
desee, f o d r á , v e r l o y se c o n v e n c e r á del b u e n 
negoc io que se p r e s e n t a . 
C . 1595 78 -4Mv. 
S E V E N D E N U N C O U P E D E L F A B R I C A N -
te " B i n d e r " de P a r í s , un c a b r i o l e t " B r e w s -
t e r ' de N e w Y o r k , dos t r o n c o s de a r r e o s y 
t r e s l i m o n e r a s I n g l e s a s . A g u i a r 108 y medio . 
9944 ^ 1 o - 3 0 
S E V E N D E U N M I L O R D M 6 D E R N Ó T ' D E 
poco uso. con s u l i m o n e r a y t r o n c o ; se d a 
b a r a t o por no n e c e s i t a r s e . C e r r o 613, de 12 
ft 2. 9896 4-29 
G A N G A . — P A R A A I T O M O V I I , 
Se v e n d e b a r a t a u n a p r e c i o s a c a r r o c e r í a 
a p l i c a b l e ft c u a l q u i e r C h a s i s de a u t o m ó v i l 
e s t á c o m p l e t a m é n t e n u e v a . L í n e a e s q u i n a á 
H , V i l l a M a s c o t a , V e d a d o . 
9875 g-29 
S E V E N D E 
T n bon i to f a e t ó n de c u a t r o a s i e n t o s f r a n -
c é s , de poco uso. con c a b a l l o ó s i n é l . P u e d e 
v e r s e ft t o d a s h o r a s . J e s ú s P e r e g r i n o , e s q u i -
n a ft E s p a d a . 9827 4-28 
AUTOMOVIL 
Se v e n d e un a u t o m ó v i l " M E R C E D E S " 
de 4 c i l i n d r o s , 40;50 H . P . p a r a s i e te p e r s o -
n a s ; m u y b a r a t o . A . H . de D í a z y C a . C u b a 
74, H a b a n a , A p a r t a d o 828. 
9751 6-27 
G A N G A : S E V E N D E U N C O C H E P A M L 
l l a r de c u a t r o a s i e n t o s con su c a b a l l o y to-
dos los a r r e o s n e c e s a r i o s , todo e l lo en buen 
es tado . P a r a I n f o r m e s S o m b r e r e r í a L o s A l i a -
dos. H a b a n a 79, H a b a n a . 
9785 4.27 
A U T O M O V I L E S -
V e n d o dos m a g n í f i c o s R e n a u l d y M e r c e d e s 
y u n a p a r e j a m o r a de m u c h o b r a z o , C u b a 76 
A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . C u b a 75 y 78. 
9669 15-24J1. 
A U T O M O V I L 
Se v e n d e u n "Mercedes" de 45 c a b a l l o s de 
f u e r z a en per fec to es tado , c a p a c i d a d p a r a 
s i e te p e r s o n a s . Se i n c l u y e n en l a v e n t a p i e -
z a s de r e p u e s t o por v a l o r de $1.000. P u e d e 
v e r s e ft todas h o r a s en M o r r o 1 
•ÍCS4 e-24 
G A N G A G R A Ñ r E : - S E V E N D E N 7 V T -
d r i e r a s de d i s t i n t o s t a m a ñ o s , son de rob le 
a m e j i c a n o s y 3 de poner en el p o r t a l , con 
s u s l a b i a s , t a p a v i d r i o s en B e l a s c o a í n n ú -
rr.-r • '¡5, L a C a s a A z u l . 
96S6 8-24 
5- (K 
Nuevos, de los afamados fabri„ 
selot. dr Marsella. Lenoir FrGrp«nt(, 
ton. de caoba nía. isa. elegante* S Tl 
nmniosas vo( es. se vencen al o ^ 
pía;;*-.-. Díanos de alcuiler desde l"*̂ 1 
'" •m y an-etclan * 
^hUos de Carrera .* J 
lante . Se af inan 
P i a n o s . V d a . é 
53. T e l é f o n o 
9498 
Hay juegos de cuarto y de comM- . 
zas sueltas más barato que nadi» ' 
lidad en juegos do cuarto y en 'm,fí 
gusto del comprador. Lea l tad in? 
Neptuno y S a n Miguel . " ' 
k m m 
Se vende un? yc-ua parida de din 
I n f o r m a r á i ' r-n la rallo 17, en la vaouerl 
Francisco Munguia. 
9949 
S E V E N D E 
con su cr ia . Informal! 
272. 9830 
T n a y e g u a 
F a f e y , M o n t e 
" " S E ' V E Ñ D E U N C A B A LLOTDFrRECi 
estampa, alazán, co lm. maestro de tir 
do brazo. Trabaja muy elefante y ts 
pió parr. persona de susto. Puede yMÍ 
Cotioordia 44, (cochera , por Manrinue 1' 
9783 
• i i i i l 
K n la S u i z a , ríe L o r e n z o Munguia..!' 
v e n a . V e d a d o . Te lefono 9368. Cqmpro íi 
(!•• p r i m e r a d a s o paerñndolas de 30 cent 
en a d e l a n t e . 9753 
S E V E N D E UNA C A L D E R A DE V] 
de 12 c a b a l l o s , un motor de 8, un doi 
ej. ' de t r a n s m i s i ó n , de 20 pies, con 
po leas v 4 pedesta les , se puede ver en 
c a d e r o 57. 9907, 
1 v: 
G V i o l m o d e v i e n t o 
E ¡ 1 « a n 
E l motor mejor y m á s barato p « t 
t r a e r e l a e u a de les pozos y íUvirt 
c u a l q u i e r a l í u r t . E u venta por Fruís. 
P. A m a t y comp. C u b a número 60. Kati 
1 1 
Y HACENDADOS 
V e n d e m o s d o n k e y s con válvulas, ca. 
p i s tones , b a r r a s etc. de bronce, para P 
r í o s y todos s e r v i c i o s ; calderas y raoi 
de v a p o r ; l a s mejores romanas y 
de t o d a s c l a s e s p a r a establecimlentoi^ 
R e ñ i o s ; t u b e r í a , i luses, planchas « j i j 
t a n q u e s , a l a m b r o , polvos "Green r«"B 
arttimos p a r a tabaco, y <3emftsnil,^3 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s , LanlP^rl"2át,| 
9, T e l é f o n o 156, A p a r t a d o -21. 
" K r a m b a s t e . " H a b a n a ¡JM 
S720 —-
B O M B A ^ l í V A P 0 
M . T . D A V l D S t W * 
L a s m á s s e n c i l l a s las más eflc?"JJ 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a al imentar C a M ^ 
S E V I O . V D E X L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
U n a en G a l i a n o de $15.000; o t r a en S a n N i -
c o l á s $8.500; o t r a en A g u i l a en $7.500; 
o tra en S a n R a f a e l $7.500; o t r a en C á r d e n a s 
de ii.úOO. I n f o r m a n E m p e d r a d o 10, de 1 ft 3. 
Sr. M e n d a r o . 
9767 5-27 
B E L A S O C A I N n ú m e r o 87, E S Q U I Ñ A A 
S a n J o s é se v e n d e e s t a c a s a é i n f o r m a n e n j 
C u b a n ú m e r o 140, b a j o s , de 8 á 11 a. m. L a 
c a s a es tá , a b i e r t a de 12 á 2 p . m . p a r a que 
puedan v e r l a los i n t e r e s a d o s . 
9840 8-28 _ 
S É " V E N D É l a c a s a D o l o r e s n ú m e r o 3, l í -
n e a de los c a r r o s e l é c t r i c o s de M a r i a n a o . 
I n f o r m a su d u e ñ o c a l l e A y 17, V e d a d o . V d a . 
de S a a v e d r a . 9813 8-28 
^ " E G O C I O ^ ^ Ñ T T J O B O : S E R E G A L A por 
c u a r e n t a c e n t e n e s a c c i ó n ft v i d r i e r a de ta.-
bacos e s p l é n d i d a e s t a b l e c i d a en Monte , f ren 
M O T O ( U L K T A S 
Se v e n d e n dos de uso, u n a de 4 y medio c a -
b a l l o s , con a c u m u l a d o r 6 p i l a , y o t r a de 3 y 
m e d i o c a b a l l o s , con m a g n e t o a m b a s , e n buen 
es tado . J o s é P r e s n o . C o m p o s t e l a 88. T e l é f o -
no 3204. 9623 8-23 
te á M a r t e . 
M a l o j a 65. 
V é a m e 
9857 
e n s e g u i d a . G o n z á l e z , 
4-28 
C R I A D A r>E M A N O S D E S E A C O L O C A R S s : 
u n a j o v e n e s p a ñ o l a , p r á c t i c a en e l s e r v i c i o 
d o m é s t i c o : l l e v a un a ñ o en C u b a y g a n a t r e s 
centenes . I n f o r m e s en A c o s t a 72, t r e n de l a -
vado . 9766 4-27 
E N I N D U S T R I A 6 
Se d e s e a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que s e a 
p r á c t i c a en s u oficio. S u e l d o 3 centenes . 
9769 4-27 
S I N D O R M I R E N L J T ^ O L O C A C Í G Ñ - ! ^ 
sea c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a b l a n c a que c u m -
ple b ien su comet ido y t iene qu ien i n f o r -
me de s u c o n d u c t a : puede I r ft los b a r r i o s 
e x t r e m o s si le p a g a n los v i a j e s . E i g u r a s n ú -
m e r o 2, a l t o s de l a bodega. 
9752 - 4-27 
P A R A C O C I N E R A S O L I C I T A C O L O C A -
c l ó n u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad que 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . I n q u i s i d o r e s q u i n a ft A c o s t a . a l -
tos de l a bodega. 9754 4-27 
E N 800 C E N T E N E S L A C A S A S A N i s i -
dro 3, 6 p e r m u t a p o r o t r a e n l a V í b o r a , a u n -
que r e n t e menos , p a r a v i v i r l a . V i c e n t e B a r -
ba V l l a , a l to s d e l c a f é W a s h i n g t o n , S a n P e -
dro n ú m e . - o 4. 9866 4-28 
B U E N N É G O C f o l E N ~ E L ~ P U E B L b ~ ~ D E 
A r r o y o Apo lo por t e n e r que a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o , se v e n d e u n s o l a r de 40 m e t r o s de 
fondo por 13 y m e d i o de f r e n t e : t i ene 18 
metros f a b r i c a d o s , compues to de s a l a , t re s 
cuatos y un h e r m o s o c o r r e d o r , todo c e r c a d o 
y l ibre de g r a v a m e n . Se d a m u v b a r a t o . S u 
d u e ñ o en C o n c o r d i a 155. 
9817 l t - 2 7 - 3 m - 2 8 
S E V K V D E N L A S S I G U I E N T E S i E N í í T 
d u s t r l a , de $13.000; o t r a en el C e r r o de 
$4.000; o t r a en S a n J o a q u í n de $3 000- o t r a 
en S a n t a C l a r a de $10.000; o t r a en S a n M i -
gue l de $8.000: I n f o r m a n E m p e d r a d o 10 de 
1 ft 3. S r . M e n d a r o . 
9768 ¡ 8.27 
E N C A L L E C U B A ~ V E N D O U Ñ A C A S A 
con s a l a , comedor , 8 c u a r t o s b a j o s y 2 a l tos ' 
patio, t r a s p a t i o , b u e n o s p isos y s a n i d a d 
8x30, g a n a 12 c e n t e n e s . P r e c i o $7.400 y 300 
de censo. J . E s p e j o , H a b a n a 77, de 2 ft 5 
9788 4.07 
B E M U E B L E S ! P E H I A S . 
ALMACEN DE PIANOS 
V e n d o p i a n o s E u r o p e o s y a m e r i c a n o s a l 
c o n t a d o y á p lazos , de l a s p r i n c i p a l e s fftbrl-
; c a s ; a d e m á s t e n e m o s p i a n o s usados ft p r e -
c ios m u y b a r a t o s ; a l q u i l a m o s p l a n o s e n b u e n 
I es tado. A U T O P I A N O S Y M U S I C A P A R A 
E L L O S U N V A R I A D O S U R T I D O . 
B . Ü1 S T I N . 11A M A \ A 04. 
C . 2433 10-29 
E N L A M E J O R C U A D R A D K O K R V A S I Ó 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A C O - I vendo u n a c a s a con s a l a , s a l e t a . 5 c u a r t o s 
l o c a r s e , é l sabe a l g o de J a r d i n e r o , a l b a ú l l , corr idos , pat io , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o y de 
por tero , b u e n a l e t r a 6 c o s a anft loga; e l l a I Inodoro, s a n i d a d c o m p l e t a . 6 v a r a s f r e n t e 
S E V E N D E 
U n s i l l ó n ( s i n e s t r e n a r ) p a r a 
c a l z a d o . I n f o r m a r á n N e p t u n o 70. 
9903 
l i m p i a r 
4-29 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en E l P a s a j e , 
lueta. 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a 
C . 2210 1J1. 
Z u -
M U E B L E S 
P o r t e n e r que h a c e r r e f o r m a s en e l e s t a -
b l e c i m i e n t o e s t a m o s r e a l i z a n d o t o d a s n u e s -
t r a s e x i s t e n c i a s con u n 50 por 100 de r e b a -
j a en los prec ios . T e n e m o s e s c a p a r a t e s con 
e s p e j o ft 7, 8 y 9 c e n t e n e s a s í s u c e s i v a m e n t e 
todo; a p r o v e c h e n e s t a g a n g a , que conv iene , 
Vftzouez H n o s , y C a . N e p t u n o 24. 
9805 15-38JI . 
S É T V E N D E U N P I A N O E V E R A R I T D É po-
co uso, puede v e r s e en S a n M i g u e l 185, de 
9 á 10 de l a m a ñ a n a . 
__985J 4-28 
S E 
ums e c o n ó i c a s p.i iu j . in. usw 
r e r a d o r a s de V a p o r y p a r a toaos ios 
d u . n r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en i» ^ 
C u b a h a c e m á s de t i e ln ta a ^ T i o B»5 
por F . P . A m a t y C . C u b a número • 
C . 220S 
Rosales á 8 a i 
A l r ec ibo do $1.50 moneda oficial 
ft c u a l q u i e r punto de l a l s l * u;ug r»« 
de 18 e s p l é n d i d o s rosales con 
de un a ñ o . J . B . C a r r i l l o 
9858 
Morca 
D e H o r t a l i z a s especiales pa 
c i ó n , t o d a s f r e s c a s y A i ^ L r a 
a m e r i c a n o s , g r a n d e s TG°^^rL[oi 
C U L A C I O N , p idan l i s ta de pret 
C a r r i l l o . M e r c a d e r e s U - , 
9859 
la * 
A L O S H A C K N • | 
Se r e a l i z a n por la mitad ^Iglog* 
c a m p a n a s p r o p i a s p a r a K^teya> Co*?0 
en l a f e r r e t e r í a L a Castc-Uan ^ 
114, A r c o de B e l é n . 
9603 
ices Z E N ! 
E m M e c e r los mebles 
con barnices 
N o h a y u n e b o t a r l o s ^ L ^ e í " 
" Z E X Í T U " l u s t r e » » 0, 
E s u n B a r n i z P i " t u " 4 c p * r » , f 
m a d e r a s finas 1"* s'- y 105 * ! 
mu.-bles de mimabrL cuadrfi , 
madera b ^ e s . ^ e 
c unas-as . . ter»!¡ , 
ca l le , m á q u i n a s de ^ J o J ^ 
U n a m e d i a P i n t \ ^ I m e r ^ i , 
p i n t a 40 c e n t a v o s %uc<ir»f 
P i d a n c a t á l o p o s * ^ W j 
le 
m a m p a r a s 
c a m a s 
gas, p i sos de 
y de m a d e r a . 
d a n c a t á l o p o s * •?- — c 
de 
V E N D E N D O S H E R M O S A S V I D R I E -
— - - . ' ; r - - - - r r — ~ » — | -v~—~— —.... . . „ y r a s u n a de m a j a g u a y o t r a de cedro , s i r v e n 
a l g o de c o c i n a y l i m p i e z a . I n q u i s i d o r n ú m e - 40 de fondo. G a n a S c e n t e n e s $4,200. E s p e j o , ! p a r a todo T e n i e n t e R e y 84 b a i o s de 8 á 5 
ro 5. 9717 j>-2B I H a b a n a n . da 2 A, 5. 97S7 *-27 i 9804 J . -
F a b r i c a n t e s de ^ f ^ a d 
b a r n i c e s . E s p e c l a l i a 
filtros de I n g e n l o í . ^ Q X ) 
C . 23 
d e l i> í A ' B L ^ A f y y f *0* 
I m p r e n t a 
[ A R I O L 
T e u l c n t e 
